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Introducción 
El aguacate Hass en Colombia  es un fruto que  con los años y el correr del tiempo se ha 
popularizado, no solo a nivel nacional sino a nivel Internacional, por ser un fruto de alta 
calidad, tanto en el fruto en si como en los productos derivados que se pueden obtener de 
este. 
A través de herramientas de obtención de datos y análisis de los mismos se dan a conocer 
las principales situaciones por las cuales está pasando la producción de aguacate Hass, 
tanto benéficas como maléficas, también se podrán  observar diferente propuestas de 
mejoramiento y  como se pueden aprovechar dichas situaciones a favor tanto del sector 
productivo como del país. 
 
Abstract 
In Colombia, the “Hass” avocado is a fruit that with the years and the running of the time 
has being popular, not only at the National frame, it is being popular at the International 
frame as well, for being a high quality fruit itself and the high quality products that  can be 
done from it. 
Using capitation and analysis tools, we can see the main situations the “Hass” avocado  is 
going though, even good or bad situations, we can also see the  different enhancing and 
improvement proposals and how the agriculture sector and county can take advantage of 
them. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
En Colombia el Aguacate empezó a desarrollarse como cultivo comercial, principalmente 
por las políticas de diversificación de la Federación Nacional de Cafeteros las cuales son 
un conjunto de políticas con el propósito de fortalecer la producción de café en Colombia 
a través de técnicas de rotación de cultivos y cultivos diversos, fortaleciendo así las 
condiciones tanto del suelo como del café; La aplicación de estas técnicas permitieron que 
los cultivos de aguacates pasaran de ser exclusivos de huertas a ser un cultivo significativo 
mediante la aplicación de técnicas apropiadas para su cultivo y producción. Por lo que el 
aguacate en Colombia ha tenido una muy buena acogida por parte de las empresas 
dedicadas al cultivo de frutas lo cual se ve reflejado en el aumento de la producción 
nacional y el aumento de regiones dedicadas al cultivo del fruto, ya que el aguacate tiene 
muchas facilidades para el cultivo ya que no requiere de tantos cuidados como otros 
productos tradicionales en la zona, es decir, los cuidados son exigentes pero reducidos en 
comparación; además el aguacate ha aumentado su valor en el mercado durante los 
últimos años por lo que se considera como un producto cada vez más rentable. 
 
En Colombia los cultivos de aguacate se han extendido y proliferado en diferentes 
localidades del país, al punto de remplazar los ya tradicionales cultivos de café y plátano; 
Este fenómeno comenzó aproximadamente en 1992 en los “Montes de María” Bolívar, 
Colombia; donde las condiciones climáticas y geográficas crearon un ambiente benéfico 
para el cultivo del aguacate, por lo que se presenta un acelerado incremento entre los años 
1992 y 2006 donde la región pasa de tener 1.500 hectáreas dedicadas al cultivo del fruto a 
un total de 5.000 hectáreas, este aumento es tan acelerado que solo esta región representa 
casi el 30% de la producción total de aguacate en Colombia (2001); luego los cultivos se 
dispersaron cada vez más en el territorio colombiano lo que hizo que otras regiones 
entraran en el mercado del fruto, por lo que la participación porcentual del departamento 
del Bolívar cayó cerca de 5% entre 2006 y 2010. (Grafico 1) 
 
 
Esta situación se presenta también en el departamento del Quindío donde muchas fincas 
han optado por dejar atrás sus cultivos tradicionales de café, plátano y cítricos para 
reemplazarlos por aguacate, esto sucede en gran medida porque el departamento está 
ubicado en una región donde el clima se comporta relativamente de manera constante para 
las variaciones temperatura, humedad, cantidad de aguas lluvias y otros factores que 
marcan unas condiciones ideales para el aguacate. 
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(Grafico 1) 
Fuente: Banco de la República, Centro de estudios económicos regionales, Cartagena, www.banrep.org.co; Consultado 
de, Corpoica, www.corpoica.org.co, 10 de mayo 2012. 
 
(Análisis “Síntomas-Causas” del problema de investigación) 
SINTOMAS CAUSAS 
Aumento de los lotes de cultivos de 
aguacate 
Los cultivos de aguacate han proliferado 
en muchas partes del país precisamente 
por esas condiciones que facilitan el 
cultivo de la planta como lo son sus bajas 
exigencias de condiciones ambientales y 
su precio en el mercado nacional e 
internacional. 
Aumento de los precios del aguacate 
El precio del aguacate a nivel tanto 
nacional e internacional está elevándose 
cada vez más ya que el potencial de 
exportación se este producto ha 
aumentado en los últimos años. 
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Reducción de las fincas cultivadoras de 
café y plátano 
Los productores agrícolas han optado por 
otros cultivos de frutas y hortalizas que 
requieran de menos cuidados y gastos en 
mantener condiciones especiales; están 
migrando hacia el cultivo de frutas y 
hortalizas auto-sostenibles, es decir, 
plantas que no necesitan de condiciones 
específicas y pueden adaptarse a una gran 
variedad de climas y ambientes. 
Ventajas competitivas del aguacate 
El aguacate es una planta que tiene la 
capacidad de adaptarse a las condiciones 
climáticas promedio del país (Colombia), 
poniéndolo en la 5 posición en el ranking 
de los países productores de aguacate. 
Facilidad en el cultivo de aguacate 
El aguacate es una planta que requiere de 
unas condiciones específicas sobre la 
composición del suelo y humedad; pero 
son pocas en comparación con las 
exigencias de otros cultivos. 
Tabla de resultados del Análisis de “Síntoma-causa” construcción propia. 
 
 
Por estas condiciones benéficas tanto del producto como del territorio colombiano han 
sido factores determinantes que han jugado juntos a favor de la proliferación de cultivos a 
lo largo y ancho del territorio colombiano. Lo que reflejada un aumento de la participación 
en los mercados tanto nacional como internacional. 
 
Resultados de las encuestas 
 
Para proporcional bases confiables a la investigación se seleccionó un grupo de expertos 
en el tema mediante las técnicas de muestreo “por conveniencia”, de los cuales se 
seleccionaron los que contaban con la mayor cantidad de conocimientos específicos, 
experiencias y fundamentos teóricos relacionados con la investigación, La encuesta fue 
aplicada a un total de cuatro personas propietarias de fincas con una capacidad de 
producción reducida, que vendan la totalidad o parte de la producción de sus fincas a 
empresas exportadoras del fruto o a empresas que compraran el aguacate como materia 
prima para hacer nuevos productos con mayor grado de valor agregado; las respuestas 
generales a las preguntas fueron. 
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a. Los pesos de aceptación para la característica “Peso del fruto” varían en un rango entre 
149gr – 350gr pero este rango está dividido en dos subcategorías; la categoría “Tipo 1” 
acepta a unos frutos cuyo peso esta entre 180gr – 350gr que pueden tener un precio de 
1.200 COP/Kg; La categoría “Tipo 2” acepta a unos frutos cuyo peso varié de 180gr 
hasta el menor peso posible, en esta categoría los frutos pueden tener un precio de 600 
o 700 COP/Kg. 
b. Las empresas tienen un primer filtro de aceptación de los frutos, el cual es la 
“Apariencia”, y las empresas son muy estrictas a la hora de revisar las materias primas 
compradas, es decir, revisan con mucho cuidado, como primera medida sus 
características o cualidades morfológicas propias del fruto. (Color, Textura, Integridad 
de la cascara, signos o síntomas de enfermedades, etc.) 
c. Como segunda medida y filtro de selección de materia prima, las empresas utilizan e 
implementan exámenes, evaluaciones y valoraciones en laboratorios los cuales miden 
sus características de composición tales como los niveles de madurez y de materia seca. 
d. Las empresas son conscientes de los impactos que puede tener la utilización de ciertas 
sustancias o productos químicos durante la producción de aguacate, por lo que exigen a 
los pequeños productores que el producto final no haya entrado en contacto con 
ninguno de dichos productos químicos. (por esto cada empresa tiene una lista de 
productos que pueden ser utilizados por los pequeños productores.) 
e. Se le exige a los pequeños productores que estén certificados con el ICA y que todos 
los insumos utilizados en la producción de aguacate estén también certificados, de 
igual manera, se exige a los pequeños productores que estén certificados bajo los 
lineamientos de la normativa BPA; estas certificaciones agregan una ventaja 
competitiva para vender a otras empresas con un alto nivel de confiabilidad. 
f. Las grandes empresas que agregan valor a los productos de aguacate prefieren que los 
productos vengan empacados en contenedores que faciliten su transporte y control; 
generalmente se entregan los cargamentos de fruto distribuidos en estopas de 30Kg o 
en canastas de 20Kg. 
g. El ICA y las diferentes asociaciones gremiales de producción de aguacate brindan 
apoyo técnico en el tema tanto para los dueños de los cultivos como para los 
trabajadores; así se mantienen los conocimientos técnicos actualizados; esto beneficia a 
los productores ya que si ellos no tienen los conocimientos o experiencias en el tema 
pueden acceder al servicio de asesoría ofrecido, y a los trabajadores del campo ya que 
amplían sus conocimientos y pueden participar más activamente en las fincas o 
terrenos dedicados a la producción de aguacate. 
h. Colombia tiene una gran posibilidad de ampliar su mercado en los continentes de 
América del Norte y Europa ya que estos países no son grandes productores de 
aguacate e importan una gran cantidad de frutos desde Colombia y México los cuales 
son unos de los mayores productores a nivel mundial; lo que representa una gran 
oportunidad para tanto los pequeños productores como para las empresas dedicadas a la 
exportación del fruto, ya que las posibilidades de venta de todo su producido son muy 
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altas ya que al mercado al que se dirigen es un mercado que fácilmente puede absorber 
las mercancías enviadas. 
 
Así como la capacidad productiva de aguacate en un país fluctúa con el correr de los años 
también lo es el precio de venta del producto, solo que este precio es mucho más sensible 
y cambia con más frecuencia por una gran cantidad de variables. 
 
Este fenómeno no es ajeno a Colombia, el precio de venta del aguacate también fluctúa de 
año en año y de mes en mes; Según el reporte de “El tiempo” (Casa editorial) sobre las 
variaciones en el precio del aguacate para los años 2005, 2006 y 2007 se pueden ver 
grandes variaciones entre los diferentes puntos de corte mensuales en los diferentes años; 
estos cambios aunque diferentes, siguen un patrón el cual indica una tendencia al alza 
durante los 3 primeros meses del año (Enero-Marzo), un descenso dramático durante los 
siguientes 3 meses (Abril-Junio), y un ligero aumento para los últimos 6 meses (Julio-
Diciembre) 
 
Los puntos críticos de la fluctuación de precios durante dicho periodo son “Marzo del 
2007” y “Junio del 2005” ya que son los precios “más alto” y “más bajo” respectivamente, 
que se presentaron en dicho periodo. (Grafico 2) 
 
 
(Grafico 2) 
Variación de precios del aguacate en el mercado colombiano para el periodo 2005-2007 
Fuente: El tiempo (Casa editorial), lunes 23 agosto del 2010. 
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Según el “Consejo Nacional del aguacate de Colombia” durante los últimos años en 
Colombia se han sembrado aproximadamente 21.801 hectáreas de aguacate distribuidas 
según la especie del fruto; Los nativos o criollos tienen un extensión de 10.645 hectáreas 
que corresponden al 49% del área total; 5.696 hectáreas de Hass que corresponden al 26% 
y 5.460 hectáreas de aguacates pieles verdes que hacen el 25%; estas cifras nos dan una 
visualización de un mercado dominado por los productos “Criollos” donde son preferidos 
por los clientes locales, donde se ve una oportunidad en los productos de menor consumo 
por que pueden ser exportados con mayor facilidad, ya que aunque el “Hass” no es tan 
consumido en el mercado nacional, es una de las especies de aguacate más comercializada 
en el mercado internacional, Lo que representa una oportunidad para los productores de 
frutos de bajo consumo, ya que sus ganancias pueden ser mayores si sus productos se 
encuentran en mercados internacionales y se puede asegurar que sus productos en su 
mayora tendrán como destino dichos mercados ideales. 
 
Una de las ventajas competitivas de Colombia frente a los demás países es que Colombia 
es considerada como un país “Tropical” Lo que significa que gracias a sus condiciones 
climáticas constantes y poca estacionalidad y variación de temperatura tiene unas 
condiciones naturales ventajosas para la producción del aguacate durante cada una de sus 
etapas (Siembra de semilla en invernadero, proceso de Injerto, crecimiento, replantación , 
producción) lo que representa para los productores una gran ventaja ya que las condiciones 
climáticas no solo aseguran una taza de vida mucho mayor en comparación con la taza de 
vida del aguacate en climas estacionales o altamente fluctuantes sino que también 
garantiza que la producción se pueda mantener durante todo el año según la ubicación y la 
especie manteniendo así un mercado relativamente estable con un consumo poco 
susceptible al cambio por causas o razones ambientales; dichas condiciones climáticas 
estables no solo favorecen al proceso de producción sino que también favorecen los 
procesos de comercialización y distribución. (Grafico 3) 
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(Grafico 3) 
Relación grafica entre especie, ubicación y periodo de producción de aguacate en Colombia 
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate (CNA) 
 
Es innegable que el sector Agro-Industrial es una pieza clave para la economía de 
cualquier país, Desafortunadamente en Colombia esa actividad en los últimos años ha 
venido perdiendo peso y participación dentro del conjunto de la economía, Según los 
cálculos de la SAC
1
, Departamento de Estudios Agroeconómicos, Tanto se ha disminuido 
que la participación del sector “Agro” en el Producto Interno Bruto, PIB de Colombia que 
es hoy apenas del 9 %, cuando en los años 80 superaba el 15 por ciento, Lo que significa 
que en aproximadamente 30 años el sector sufrió una caída de participación del 6%, lo 
cual es preocupante ya que este sector ha sido tradicionalmente fuerte en la cultura 
Colombiana y se ha considerado como uno de los principales sectores económicos a lo 
largo de la historia Colombiana. (Grafico 4) 
                                                             
1 SAC, Sociedad de Agricultores de Colombia. Es la máxima asociación gremial agropecuaria de carácter nacional, 
integrada por agricultores, ganaderos, silvicultores, profesionales de la producción rural, universidades, personas jurídicas 
del mismo carácter y las entidades gremiales constituidas por ellos. Fue fundada el 15 de diciembre de 1871, con el 
objeto de promover el adelanto y defender por medio de la discusión pública los intereses del sector. Es una entidad de 
derecho privado, sin ánimo de lucro. 
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(Grafico 4) 
Tasa de crecimiento  del PIB Total Vs PIB del “Agro” 
Fuente: SAC, Departamento de Estudios Agroeconómicos, Calculas con base en las estadísticas DANE. 
 
 
También se puede observar que la realidad del sector se ve reflejada en los modestos, por 
no decir insuficientes crecimientos anuales e incrementos porcentuales registrados por el 
sector desde el año 2009, los cuales han sido en promedio del 2.3 %, cifra 
significativamente inferior a la de la expansión de la economía total, que ha sido de un 4.3 
% en dicho lapso. 
 
En economías en proceso de globalización, Se puede evidenciar que la oferta de alimentos  
importados presenta una tendencia al alza, si no existe una política de estímulo a la 
producción nacional a sabiendas de que hay un alto potencial productivo propio, este es el 
caso y la realidad que vive el sector agro-industrial de Colombia, Ese crecimiento de los 
productos importados de diferentes partes del mundo, además, se explica por las políticas 
de apertura económica, de tratados de libre comercio y las capacidades competitivas de 
algunos productos tanto nacionales como internacionales, Según “El Tiempo” (Casa 
editorial 8 de septiembre de 2013) En el 2012, las importaciones de productos 
agropecuarios y agroindustriales alcanzaron los 9,5 millones de toneladas, con un valor de 
6.122 millones de dólares (10,4% de las importaciones totales), Productos con los cuales 
tienen que competir los productores nacionales, Poniendo al límite las capacidades 
productivas y competitivas nacionales. 
 
Colombia no puede resignarse a aumentar su inseguridad alimentaria cuando tiene 
suelos y recursos humanos aptos para producir algunos de los bienes que se importan. 
Requiere replantear sus políticas agrarias y de seguridad alimentaria. 
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-Absalón machado,  Economista. Director del Informe Nacional de Desarrollo Humano (PNUD) 
del 2011, ‘Colombia rural, razones para la esperanza’. Para EL TIEMPO (Casa Editorial) 
 
Situación que entristece a la población colombiana ya que a la larga , quien cultivó, 
preparó el suelo, sembró la semilla, hizo las desyerbas, fertilizó y recolectó la cosecha, 
además de que asumió los riesgos de inundación, vendaval, sequía,  enfermedades y 
plagas (entre otras muchas más labores), y esperó más de dos años (Aplicado para el caso 
del Aguacate Hass),  para producirlo y sacarlo al mercado, al final de esta cadena recibió 
menos de una quinta parte del precio que pagó el Colombia por el mismo producto a un 
ente extranjero, Este fenómeno no solo es exclusivo para la producción de Aguacate,  se 
repite con todos los productos perecederos, e incluso con los granos, el algodón y otras 
materias primas de la producción industrial que tan tradicionales han sido en el sector 
“Agro” Colombiano. 
 
Para las investigaciones del PNUD en pro del cumplimiento de su capítulo séptimo 
“Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” se propuso un índice de ruralidad y creó 
un método de captación de información sobre el campo y su gente. Con base en esas 
herramientas y a las proyecciones nacionales del DANE
2
, reveló que Colombia es más 
rural de lo que muchos piensan, las tres cuartas partes de los municipios es decir el  75,5% 
son predominantemente rurales. En ellos vive el 31,6% de la población y sus 
jurisdicciones y propiedades ocupan el 94,4% del territorio nacional. (Grafico 5) 
 
                                                             
2
 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Más información en www.dane.gov.co  
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(Grafico 5) 
Distribución del territorio nacional Colombiano, Categorizado según los niveles de ruralidad y su concentración 
poblacional  
Fuente: PNUD, Misión para la trasformación del campo, con base en las proyecciones del DANE 
 
 
Según las proyecciones de las brechas sociales y la distribución de riquezas y poder 
adquisitivo de Colombia, Gini
3
 (En 2010 se calculó un indicador Gini del 55.5%, en 2011 
un indicador del 54.2% y para el 2012 una cifra del 53.5%)
4
 Aunque cada año disminuye 
más la brecha social entre campo y ciudad gracias a las políticas de potenciación del agro. 
Según cifras del DANE, a 2012, la pobreza en el sector rural era del 46,8 por ciento, frente 
al 28,4 por ciento del área urbana; Dados estos altos indicadores de pobreza y desigualdad 
social, el campo se vio limitado, porque sus capacidades adquisitivas no eran suficientes 
para acceder al sistema educativo básico, superior o técnico por lo que el 84,9 por ciento 
de la población campesina registraba bajo logro educativo; el analfabetismo era del 26,3 
por ciento y el 93 por ciento no tenía empleo formal. 
 
                                                             
3 Índice Gini: El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de 
consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa 
4 Cifras del Indicador Gini publicadas por el “Banco mundial” en su portal web oficial, 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI  
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Tomando como referencia las cifras del DANE, a 2012, los ingresos mensuales de las 
familias, el promedio nacional es 500.531COP pesos. En las cabeceras municipales esta 
cifra asciende  a 590.661COP, en las 13 principales ciudades alcanza los 709.155COP y en 
el área rural se desploma: 207.235COP, Esto indica que la las personas en el campo no 
llegan a devengar ni siquiera un salario mínimo legal vigente según lo estipulado por la 
ley, Lo que da prioridad a muchas necesidades básicas vitales como lo son la 
alimentación, servicios públicos básicos,  la vivienda y la salud, dejando cada vez más 
atrás y relegada la necesidad de “Educación”. 
 
Según las cifras publicadas por el PNUD Colombiano Irónicamente llamado “Colombia 
rural, razones para la esperanza” concluye en su informe, publicado en el 2011, que a 
mayor ruralidad hay mayor rezago, es decir cuanto mayor es la distancia entre la “finca” y 
la “ciudad” más difícil es la situación para las personas que sustentan su vida diaria con su 
trabajo en el campo; El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
5
 es 2,3 veces 
mayor en los centros rurales que en municipios más urbanizados. 
Teniendo en cuenta otro factor determinante y se podría decir que de igual importancia que 
determina e impacta la desigualdad entre los sectores rurales y urbanos es “el conflicto 
armado”. Organismos nacionales e internacionales como la ONU, la OEA  y 
superficialmente e indirectamente por los Tribunales de la HAYA
6
,  han documentado el 
daño producido por los actores armados al margen de la ley, que despojaron y desplazaron 
a la población rural hacia las ciudades, condenándolas así a la pobreza, la violencia 
ejercida sobre los campesinos en los últimos 25 años dejó 17.559 víctimas de violaciones 
de derechos humanos. La mayoría fueron homicidios. 
Por estas situaciones brevemente planteadas anteriormente y por más razones como el 
Rezago tecnológico, alta exposición a la competencia sin preparación, institucionalidad 
débil, falta de asistencia técnica, tasas de interés por encima de las que rigen para el sector 
urbano, deficiente infraestructura y políticas con sesgo anti-agrario hacen parte de la larga 
lista de reclamos de los productores que dedican sus días y sus noches al campo,  el factor 
“Mano de Obra Calificada” se ve altamente comprometido e impactado tanto de forma 
directa como indirecta , ya que las personas del campo no cuentan con los conocimientos 
necesarios para una producción  más eficiente y tecnificada, lo que puede generar grandes 
pérdidas y dificultades a los pequeños productores en su intento con competir con los 
                                                             
5 La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la 
población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. 
Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con 
servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a 
la escuela. Dichos estudios de DANE publican sus resultados es su página web oficial 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi  
6 Tribunal de La Haya o Tribunal Internacional de La Haya es una denominación que ha sido utilizada para designar 
diversos tribunales internacionales que tienen o han tenido su sede en la ciudad de La Haya, Países Bajos entre los cuales 
se encuentran el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, organismo judicial de la Sociedad de Naciones y 
antecesor de la Corte Internacional de Justicia y el Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las 
Naciones Unidas, los cuales velan por el cumplimiento y protección de los Derechos humanos. 
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grandes productores nacionales e incluso los internacionales por la participación en el 
mercado de sus productos. 
 
Estas situaciones están altamente relacionas entre sí, ya que una indirectamente o 
directamente impactan a las otras  creando así situaciones y ambientes que “Perpetúan los 
círculos de pobreza”, advierte la ONU, La solución para romper este círculo vicioso según 
el actual presidente Juan Manuel Santos es el diseño y puesta en marchas de un Plan de 
Ordenamiento Territorial que permita, entre muchas de sus razones de ser, el 
fortalecimiento y potenciamiento del sector “Agro”, Con este objetivo, en 2011 se 
plantearon los ejes sobre los que girará el gran pacto nacional por el agro, que ya ha 
comenzado a discutirse con la participación activa del Gobierno, los gremios y los 
campesinos. El más importante es el proyecto de ley sobre desarrollo rural que, según el 
mandatario, enfrentará el problema de tierras y de medio ambiente y ayudará a resolver las 
situaciones desfavorables y de conflicto en el sector “Agro”. 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 
 
 
(Grafico 6) 
Ilustración de los pilares y estrategias trasversales del PND Colombia 2014 – 2018 
Fuente: Luis Fernando Mejía, Subdirector  General Sectorial del Departamento de planeación Nov 26 del 2014 
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Pilares principales 
 
El plan nacional  de desarrollo 2014-2018  se basa en los siguientes tres pilares; de los 
cuales se mencionan los retos, las visiones, metas  directamente relacionados con este  
proyecto. 
1. Paz. El Plan refleja la voluntad política del Gobierno para construir una paz 
sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos. 
a. Retos: 
i. Continuar con la reparación a las víctimas y la restitución de tierras: 
para hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y 
la reparación con garantías de no repetición. 
ii. Construcción de la paz en los territorios: dinamizar la economía y 
proteger el medio ambiente en las zonas rurales apartadas donde la 
presencia del Estado es menor. 
b. Visión: Garantizar los de derechos y el fortalecimiento de las instituciones 
desde un enfoque territorial para el goce efectivo de los derechos de los 
ciudadanos. Con enfoque participativo y confianza entre la ciudadanía y el 
Estado. 
i. Fortalecer las condiciones para un proceso de construcción de paz y 
garantizar su sostenibilidad 
ii. Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al cierre de 
brechas 
c. Metas: 
i. Disminuir la Pobreza rural de 42.8% (Línea base) a un 36.0% (Meta 
2018) 
2. Equidad. El Plan contempla una visión de desarrollo humano integral en una 
sociedad con oportunidades para todos. 
a. Retos: 
i. La pobreza es 1.6 veces mayor en las zonas rurales que en las 
urbanas. 
3. Educación. El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de 
igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión 
orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre 
individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos 
estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los 
ciudadanos. 
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Estrategias transversales y regionales. 
 
Para la consolidación de los tres pilares descritos en el artículo anterior y la 
transformación hacia un nuevo país, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se 
incorporarán las siguientes estrategias transversales: (De las cuales se destacan las 
estrategias directamente relacionadas con el proyecto) 
1. Competitividad e infraestructura estratégicas. 
2. Movilidad social. 
3. Transformación del campo. 
a. Retos: 
i. La incidencia de la pobreza extrema rural en 3,2 veces mayor que la 
urbana en ingresos. 
ii. Sólo 36,4% de los hogares rurales tiene acceso a la tierra. 
iii. Sólo 24% de la tierra apta para agricultura es utilizada. 
iv. 75% de la población ocupada del área rural con ingresos mensuales 
inferiores a 1 SMMLV. 
v. Los costos logísticos de transporte es casi 2 veces mayor en 
Colombia que en el resto de Latinoamérica y el Caribe. 
b. Visión: La construcción de una paz estable y duradera, la disminución de 
las brechas territoriales y poblacionales, y una población rural más 
educada, pasan necesariamente por la transformación integral del campo 
colombiano; La visión es lograr un territorio Rural donde convergen la 
Igualdad de oportunidades, el crecimiento y la competitividad. 
i. Ordenamiento del territorio rural 
ii. Disminución de brechas urbano-rurales 
iii. Ampliación de la clase media rural 
iv. Impulso de la competitividad rural 
v. Arreglo institucional integral y multisectorial 
c. Metas: 
i. Predios intervenidos por la política de ordenamiento social y 
productivo del territorio (Número) (Línea base 576.239 - Meta 2018 
1.280.000) 
ii. Déficit habitacional rural (Porcentaje) (Línea base 61%  - Meta 2018 
56%) 
iii. Hogares en pobreza rural por ingresos (miles) (Línea base 1.195 - 
Meta 2018 1.045) 
iv. Programas de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial - 
PDRIET con acta de inicio (Número) (Línea base 2 - Meta 2018, 
10) 
v. Áreas sembradas por cultivos priorizados sin conflicto en el uso del 
suelo (miles de Hectáreas) (Línea base 2.348 - Meta 2018 3.348) 
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4. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz. 
5. Buen gobierno. 
6. Crecimiento verde.  
a. Logros: 
i. Colombia ocupa el 4° lugar de 129 países en el ranking de 
sostenibilidad ambiental del World Energy Council. 
ii. Un gran porcentaje de la generación de energía en el mundo 
proviene de plantas térmicas. En Colombia, el 64% de la generación 
eléctrica se realiza a través de plantas hidráulicas (muy por encima a 
los países OCDE, a excepción de Suiza). 
iii. El país ha fortalecido significativamente la instrumentalización y 
capacidad técnica para el reconocimiento de amenazas geológicas e 
hidrometereológicas.  
iv. Colombia es de los pocos países que no subsidia las exportaciones 
de crudo, por lo que no promueve el uso de combustibles que 
contaminan el medio ambiente. 
b. Retos: 
i. 35 millones de hectáreas están ocupadas por ganado, de las cuales 
sólo 15 millones son aptas para dicho fin, generando conflictos de 
usos del suelo. 
ii. Cerca de 6 millones de hectáreas de bosques fueron deforestadas 
entre 2002 y 2010. 
iii. Colombia presenta la tasa más alta de Latinoamérica de desastres 
recurrentes, con más de 600 eventos reportados por año. 
iv. 6,4 millones de familias fueron afectadas por eventos de carácter 
hidrometereológicas  entre 2010 y 2013. 
c. Visión: Propender por un desarrollo sostenible que garantice el bienestar 
socioeconómico de largo plazo, asegurando que la base de los recursos 
provea los bienes y servicios ambientales que el país necesita. Crecimiento 
compatible con el clima que plantea acciones en materia de Reducción de 
emisiones GEI
7
,  disminución de deforestación y adaptación al cambio 
climático 
i. Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono 
ii. Proteger y asegurar el uso del capital natural 
iii. Reducir vulnerabilidad frente a desastres y cambio climático 
d. Metas: 
i. Deforestación anual ( miles de hectáreas/año) (Línea base 120 - 
Meta 2018, 90) 
ii. Autoridades Ambientales que aplican las directrices ambientales en 
los instrumentos de planificación y ordenamiento ambiental 
territorial (Línea base 0 - Meta 2018, 15) 
                                                             
7
 GEI: Gases de efecto Invernadero. 
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iii. Sectores económicos que implementan programas que generan 
beneficios ambientales (Línea base 0 - Meta 2018, 6) 
iv. Número de estaciones de monitoreo de amenazas geológicas, 
hidrometereológicas y oceánicas (Línea base 648 - Meta 2018, 
1324) 
v. Número de personas que reducen su condición de riesgo, en el marco 
del proceso de reconstrucción de La Niña 2010 – 2014 (miles) 
(Línea base 0 - Meta 2018, 2783) 
EN el plan de desarrollo Nacional Colombiano 2014 – 2018 se contemplan Lineamientos 
generales y metas trazadoras, las cuales a su vez contemplan objetivos, entre los que se 
destaca: (Directamente relacionado con ese proyecto) 
Colombia en paz 
 
Objetivo 3. Reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ámbitos urbano y 
rural, mediante el desarrollo integral del campo como garantía para la igualdad de 
oportunidades. 
 Garantizar el bienestar de las comunidades rurales (campesinas, indígenas, negras, afro 
descendientes, palenqueras y raizales) 
 
El bienestar de las comunidades rurales debe ser uno de los enfoques fundamentales de 
la política pública, mediante estrategias como el desarrollo rural integral que busquen 
corregir los desequilibrios regionales en la provisión de bienes públicos y servicios 
sociales, promover la igualdad de oportunidades para los pobladores rurales y el 
aumento significativo de la competitividad sectorial sobre la base de la economía 
campesina como principal fuente de ingresos en las áreas rurales, especialmente en 
territorios con alto riesgo de conflictividad social y económica. El desarrollo rural 
integral requiere además de estrategias para facilitar la comunicación entre las 
personas, acceder a la información de servicios como la salud, justicia y educación o 
mejorar la productividad de los negocios, a través de tecnologías de información y de 
políticas para promover el acceso, el uso y su incorporación en la vida diaria de las 
personas.  
 
Por otra parte, es indispensable mantener la lucha contra los cultivos ilícitos, por 
medio de la implementación de procesos participativos de planeación, ejecución y 
seguimiento de programas territoriales para la desvinculación voluntaria de economías 
ilegales y de cultivos ilícitos y la promoción del desarrollo integral del territorio, con el 
fin de incrementar de forma sostenible el bienestar, la calidad de vida y las 
oportunidades de generación de empleo e ingresos de las comunidades rurales que 
habitan especialmente en zonas afectadas por la presencia de ese tipo de cultivos y 
estimular su arraigo en dichos territorios. 
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En el capítulo de consolidación del Estado Social de Derecho se destaca la estrategia 
de implementación del Plan Nacional de Intervención Integral para la Reducción de 
los Cultivos Ilícitos en Colombia. 
 
 Promover el desarrollo local sostenible de las zonas más afectadas por el conflicto 
 
La construcción de paz en Colombia no puede desconocer las condiciones de 
sostenibilidad ambiental que tienen como prioridad el avance en procesos de 
ordenamiento territorial concertados, la protección de reservas naturales y áreas 
protegidas, la regulación del uso del suelo según su vocación, y la prevención de 
conflictos socio-ambientales. Por tal motivo, es prioritario el impulso a procesos de 
desarrollo local sostenibles en los municipios, especialmente de aquellos con mayor 
afectación por conflicto armado, teniendo en cuenta que buena parte de los mismos 
tienen alguna figura de protección o de regulación de su uso, algunos con hasta el 
100% de su área bajo estas figuras (Sistema de Las Naciones Unidas en Colombia y 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 
 
En efecto, en buena parte, el escenario geográfico del conflicto armado ha sido las 
regiones que tienen un alto valor ambiental para Colombia; las mismas han sido 
ocupadas por procesos de colonización desordenada y presentan restricciones 
biofísicas, de conectividad e institucionales que limitan las alternativas viables y 
sostenibles para sustentar el desarrollo económico y la prosperidad de las comunidades 
que habitan esos territorios. En este sentido, las zonas priorizadas como áreas de 
intervención en el proceso de construcción de paz incluyen regiones estratégicas para 
el medio ambiente y los objetivos nacionales frente al cambio climático y la mitigación 
de los riesgos asociados. Lo anterior implica que la forma de intervención debe 
conciliar los objetivos de bienestar y oportunidades de progreso económico a que 
tienen derecho esas comunidades con los objetivos de conservación y recuperación de 
ecosistemas ambientalmente sensibles y estratégicos que hacen parte de la agenda 
nacional sobre el cambio climático. 
Competitividad estratégica e infraestructura. 
 
Infraestructura para el diagnóstico territorial, Estrategias y metas, Infraestructura vial 
estratégica, Infraestructura para la trasformación del campo y la consolidación de la paz. 
 
 Vías terciarias: Las vías terciarias son la gran apuesta de infraestructura para el 
desarrollo del campo y la consolidación de la paz, dado que se ejecutan en las zonas 
más vulnerables y con mayor impacto en la generación de economías locales. 
Actualmente, el país cuenta con una red terciaria de 142.000 km, de los cuales 
solamente han podido ser intervenidos durante el último cuatrienio alrededor del 25%, 
con un gran esfuerzo fiscal por parte del Gobierno Nacional y los entes territoriales. 
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Teniendo en cuenta que la construcción y mantenimiento de la red tercíaría tiene un 
impacto directo en el fortalecimiento de las cadenas productivas agrarias, mejorando la 
posibilidad de comercialización de los pequeños productores rurales y que 
simultáneamente es una invaluable herramienta para posibilitar la presencia del Estado 
en todo el territorio nacional en un escenario de posconflicto, todas las instituciones 
estales, en especial el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Defensa y el 
Ministerio de Transporte definirán estrategias comunes para el cumplimiento de las 
metas y estrategias en materia de intervención en vías terciarias definidas en el 
presente Plan Nacional de Desarrollo, aunando esfuerzos a través de la celebración de 
convenios interadministrativos u otros mecanismos de colaboración. Igualmente se 
buscará la cofinanciación de proyectos de vías terciarias con recursos de la Nación y 
recursos de 135 regalías, bien sean regalías directas o provenientes de los Fondos de 
Desarrollo Regional y de Compensación Regional. 
 
Finalmente, con el fin de mejorar las condiciones de la red terciaria, se promoverá la 
implementación de un Sistema de Gestión Vial –SGV- sobre los siguientes 
fundamentos básicos: i) dimensionamiento de la red a partir de la elaboración de 
inventarios viales, ii) priorización de intervenciones en ejes de integración económica 
y territorial, buscando los mayores impactos frente a las apuestas productivas, iii) 
reglamentación e implementación de procesos constructivos y materiales 
específicamente para vías con bajos volúmenes vehiculares, iv) promoción de 
mecanismos de asociatividad para el desarrollo de actividades de mantenimiento 
rutinario de las vías, v) estructuración de un esquema institucional el que el Gobierno 
Nacional, a través del MT y el INVIAS, preste acompañamiento técnico a las 
entidades territoriales para la elaboración del planes viales territoriales e 
implementación del SGV, y que éstas se encarguen de la ejecución de las 
intervenciones priorizadas y vi) asignación de recursos de la Nación y de las entidades 
territoriales dentro de sus presupuestos de inversión con el fin de garantizar la 
sostenibilidad de la conservación de las vías intervenidas. De otra parte, el Gobierno 
Nacional realizará las gestiones necesarias para que la red terciaria correspondiente a 
la antigua Red de caminos vecinales sea asumida por los respectivos municipios. 
 
 Plataformas logísticas rurales: La logística se deriva de interacciones económicas y 
sociales entre regiones funcionales con relaciones productivas y comerciales. La 
connotación integradora de la logística hace que sea necesario el diseño de programas 
de fortalecimiento de las redes logísticas y de transporte para la atención a economías 
locales que se articulen con programas de seguridad alimentaria, salud, seguridad y 
comercio en áreas de interés estratégico para el país. 
 
Una verdadera transformación del campo requiere entre, otras cosas, que la Política 
Nacional Logística además de atender las cadenas de comercio exterior, promueva la 
eficiencia y crecimiento de cadenas locales. La adopción de medidas para la reducción 
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de costos de transporte para el productor campesino, la eliminación de intermediarios, 
y la provisión de soluciones logísticas, con miras a generar más y mejores 
oportunidades para las economías rurales. 
Las soluciones logísticas rurales permitirán vincular fuerza laboral del lugar, 
rescatarán saberes de arraigo local, contribuirán al aprovechamiento sostenible y 
participativo de la riqueza de los suelos, y la agregación de valor, a través de procesos 
de acopio, selección, clasificación, tratamiento, transformación, empaque, 
enfriamiento, transporte, provisión de insumos, capacitación y/u otros servicios. 
 
Las plataformas logísticas para el campo potenciarán los mercados rurales mediante 
acciones en los frentes de capacitación, generación de información útil para la 
independencia del productor en la asignación de precios, optimización de rutas para 
provisión de insumos y recolección de productos, entre otras a definir como producto 
de los hallazgos del Censo Nacional Agropecuario, entre los Ministerios de Transporte 
y Agricultura y Desarrollo Rural, y el Programa de Transformación Productiva de 
Bancoldex. Las implementaciones y desarrollos iniciales se realizarán bajo un 
esquema de pilotos. 
 
En el frente educativo, se conformarán grupos especializados para los asuntos 
logísticos en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y en el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, a efectos de que estas carteras sectoriales promuevan 
(a través del asesoramiento logístico) la adopción de prácticas novedosas en materia 
logística, y funjan como enlace con el sector productivo nacional. Dichos grupos de 
trabajo adelantarán actividades de manera coordinada con el grupo homólogo en el 
Ministerio de Transporte y la UPT, y serán aliados estratégicos sectoriales de la 
Unidad Técnica de Ejecución Logística del DNP. 
 
Trasformación del campo 
 
 Diagnostico 
 
El campo colombiano contribuye de manera importante al desarrollo económico y 
social del país. En efecto, el 81,8% del territorio colombiano está conformado por 
municipios totalmente rurales, y según la Misión para la Transformación del Campo, 
el 30,3% de la población colombiana vive en zonas rurales (DNP-MTC, 2014). Por su 
parte, el sector agropecuario aporta en promedio 7,1% del PIB total (DANE, 2014) y 
genera el 21,4% del empleo del país (GEIH, 2014). Además, el campo cuenta con más 
de 42 millones de hectáreas aptas para las actividades agropecuarias y forestales y es la 
fuente de los recursos naturales que ofrecen ventajas comparativas para el país como 
los hidrocarburos, los minerales y la biodiversidad. 
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No obstante, se presentan limitantes estructurales que han impedido que el dinamismo 
económico de los últimos años se refleje de la misma manera en las condiciones de 
vida de los pobladores rurales y en el desempeño de sus actividades económicas, 
principalmente las agropecuarias. Estas limitantes se relacionan con: i) la persistencia 
de un territorio con grandes vacíos en términos de formalización y regularización de 
los derechos de propiedad y un conflicto (económico, social y ecológico) en el uso del 
suelo; ii) el bajo desarrollo humano de los pobladores rurales y la falta de movilidad 
social que incrementan las brechas urbano - rurales; iii) la imposibilidad de generar 
ingresos de manera sostenible y de acceder a activos productivos; iv) la deficiencia en 
la provisión de bienes y servicios sectoriales para la competitividad agropecuaria; y v) 
la limitada institucionalidad nacional y regional para la gestión del desarrollo rural y 
agropecuario. Adicionalmente, tales limitantes se presentan en un contexto nacional de 
grandes desequilibrios regionales y brechas entre zonas rurales. 
 
Los problemas del ordenamiento social y productivo están relacionados con la falta de 
acceso a la tierra, inseguridad jurídica y conflictos en el uso del suelo. En la 
actualidad, sólo el 36,4% de los hogares rurales tiene acceso a la tierra, el 75,6% de los 
que acceden a tierras tienen menos de 5 hectáreas (IGAC, 2012) y de estos el 59% se 
encuentran en informalidad en términos de la propiedad (ECV, 2011). A esto se suma 
el hecho de que existe un conflicto en términos del uso del suelo. Las áreas utilizadas 
en ganadería superan 2,3 veces el potencial existente, mientras que en agricultura sólo 
se utiliza el 24% de las tierras aptas (IGAC, 2012). 
 
Aunque la pobreza por ingresos y multidimensional se ha reducido en las zonas 
rurales, las brechas entre la población urbana y la rural se han acentuado. La incidencia 
de la pobreza extrema rural es 3,2 veces mayor que la urbana en ingresos (GEIH, 
2013) y 309 2,5 mayor en pobreza multidimensional (ECV, 2013). Esta situación se 
hace evidente cuando, a nivel territorial, los quintiles más pobres de la población 
tienden a ubicarse en la periferia, justamente donde hay una mayor concentración de 
municipios rurales. 
 
Las principales brechas se encuentran en las condiciones de habitabilidad puesto que el 
déficit habitacional es de 61,4% en lo rural contra 23,7% en lo urbano. El 30% de la 
población rural no tiene acceso a una fuente de agua mejorada, el 31% no tiene un 
sistema sanitario, y el 84% carece de servicio de alcantarillado o eliminación de 
excretas (ECV, 2013). 
 
Adicionalmente, el 75% de la población ocupada del área rural tiene un ingreso 
mensual inferior a un SMMLV, mientras en el área urbana esta proporción es del 
39,4%. Las actividades agropecuarias son las menos remuneradas, en promedio 
representan el 70% de un SMMLV. Además se observa que en los municipios 
catalogados como dispersos los ingresos de las actividades agropecuarias representan 
el 51% de un SMMLV (GEIH, 2013). 
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La baja remuneración laboral se relaciona con la limitada capacidad de los hogares 
rurales para acumular activos y generar ingresos. El 63,6% no posee ningún activo y 
sólo el 3,9% logra acumular al menos tres de estos, entre tierra, asistencia técnica, 
riego y crédito. Particularmente, sólo el 5,2% de los hogares rurales accede a crédito 
para actividades agropecuarias (ECV, 2011). Sin embargo, se debe aclarar que de los 
hogares que tienen acceso a tierra solo el 14,3% acceden a crédito. Así mismo, del 
total de los recursos de crédito colocados en 2013, sólo el 35% se destinó a municipios 
rurales y rurales dispersos (FINAGRO, 2013). 
 
Existe una baja dotación de bienes y servicios sectoriales que limita el desempeño de 
las actividades económicas rurales, especialmente de las agropecuarias. En efecto, de 
los 15,9 millones de hectáreas potenciales (UPRA, 2014) para desarrollar proyectos de 
riego y drenaje irrigables del país, sólo el 7% cuenta con algún tipo de adecuación 
(INCODER, 2014); de los 142 mil km de vías terciarias, aproximadamente el 65% se 
encuentra en regular o mal estado (DNP-DIES, 2014); y la inversión en investigación 
y desarrollo tecnológico sectorial sólo ha representado en promedio el 11,5% de la 
inversión pública agropecuaria en los últimos trece años. 
 
Los sistemas productivos presentan estructuras de costos poco flexibles y altamente 
dependientes de insumos importados de difícil sustitución. Los insumos pueden llegar 
a representar en promedio el 30% de los costos totales (CRECE, 2014) y el costo 
logístico para transportar de la finca al puerto o al aeropuerto es más alta en Colombia 
que en el resto de Latinoamérica y el Caribe, un kilómetro recorrido en Colombia 
cuesta USD$4,79, casi el doble de lo que cuesta en estos países USD$2,61 (Banco 
Mundial, 2014). 
 
 
Por otro lado, si bien existen instancias a nivel regional para fomentar la participación 
a los agentes locales3, éstas tienen limitaciones para agenciar satisfactoriamente el 
desarrollo rural y agropecuario de sus regiones, pues son de carácter asesor y no 
decisorio. Por lo cual existe una desarticulación entre la institucionalidad nacional y la 
territorial. 
 
Sin embargo, es importante reconocer que en los cuatro últimos años el campo 
colombiano y el sector agropecuario han recobrado protagonismo en el diseño de la 
política pública y en la asignación del presupuesto. Esto se traduce por una parte en un 
ajuste institucional del MADR y la creación de entidades que apoyan la planificación 
del desarrollo rural y agropecuario como la Unidad de Planificación de Tierras 
Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y la Autoridad 
Nacional de Pesca y Acuicultura – AUNAP; y aquellas que se encargan de la 
implementación de la Ley de Victimas 1448 de 2011, como la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras -URT. Por otra parte, se refleja en un 
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aumento significativo del presupuesto sectorial y en nuevos mecanismos de asignación 
y ejecución. Lo anterior permitió desarrollar instrumentos de política más eficientes 
como el Programa de Vivienda Rural, el Programa de Formalización de Tierras, y el 
Fondo de Microfinanzas Rurales, entre otros. Así mismo, fue posible fortalecer 
instancias territoriales como los Consejos Municipales de Desarrollo Rural- CDMR y 
los Consejos Seccionales de Agricultura - CONSEA a través del Pacto Agrario y crear 
nuevas instancias con organizaciones campesinas mediante las cuales se construyeron 
propuestas e instrumentos que contribuyen a una mejor gestión del desarrollo rural en 
el país y a saldar deudas históricas con el campo. 
 
Finalmente, se debe resaltar que en los últimos dos años el sector presentó un 
crecimiento importante y sin precedentes desde la década de los noventa, el cual se 
suma a la reducción de casi siete puntos porcentuales en el nivel de pobreza rural por 
ingresos. Todo esto de alguna manera confirma la importancia del rol del campo 
colombiano en el desarrollo del país y reflejan los esfuerzos institucionales que se han 
venido adelantando en los últimos años. 
 
 Visión 
 
La construcción de una paz estable y duradera, la disminución de las brechas 
territoriales y poblacionales en las condiciones de vida, y una población rural más 
educada, pasa necesariamente por la transformación integral del campo colombiano. 
Lo anterior requiere pensar en una visión en la que el territorio rural sea un espacio en 
el que convergen la igualdad de oportunidades para la población junto con el 
crecimiento y la competitividad de las actividades económicas rurales, principalmente 
las agropecuarias, reconociendo las diferencias regionales y urbano - rurales. Esto 
permitirá que en el mediano y largo plazo los habitantes del campo puedan vivir 
dignamente, logren movilidad social a través del ejercicio de actividades económicas 
competitivas y sostenibles, con la tranquilidad de contar con una institucionalidad que 
los represente, que responde a sus necesidades, y que potencia sus oportunidades y 
promueve la garantía de sus derechos. Esta visión debe tener en cuenta los insumos de 
los procesos participativos que se llevaron a cabo en los últimos dos años, 
principalmente los del Pacto Agrario y de las mesas de negociación con otras 
organizaciones campesinas. 
 
 Objetivos 
 
 Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los 
pobladores rurales sin tierras o con tierra insuficiente, el uso eficiente del suelo 
y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad bajo un enfoque de 
crecimiento verde. 
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 Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la movilidad social 
mediante la dotación de bienes públicos y servicios sociales que apoyen el 
desarrollo humano de los pobladores rurales. 
 Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media rural a través 
de una apuesta de inclusión productiva de los campesinos. 
 Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios 
sectoriales que permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente de 
riqueza para los productores del campo. 
 Contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que tenga presencia 
territorial de acuerdo con las necesidades de los pobladores rurales y los 
atributos del territorio, y que además permita corregir las brechas de bienestar y 
oportunidades de desarrollo entre regiones rurales. 
 
 Estrategias y Metas 
 
 Meta 1: El ordenamiento social y productivo del territorio apunta a generar las 
condiciones que permitan a los pobladores rurales aprovechar la tierra como un 
factor productivo que contribuye a la generación de riqueza, la estabilización 
socioeconómica y mejora su propio bienestar. Para lograr tal fin, resulta 
indispensable que confluyan tres elementos fundamentales: acceso a la tierra, 
claridad en los derechos de propiedad y seguridad jurídica, y uso eficiente del 
suelo. En este sentido, se plantean estrategias en los siguientes aspectos: 
 
- Facilitar el acceso a la tierra: Los mecanismos de acceso a la tierra, 
tales como adjudicaciones, subsidios y otras formas contractuales que 
estimulen el derecho de uso, se deben orientar principalmente a la 
población rural de escasos recursos que carece de tierra o la tiene de 
forma insuficiente. Para este propósito, el Estado debe recuperarlas, 
producto de la realización de procesos agrarios de clarificación de la 
propiedad y deslinde, extinción de dominio, recuperación de baldíos 
indebidamente ocupados, y procedimientos administrativos de 
revocatoria directa de titulaciones ilegales. Si estas fuentes resultan 
insuficientes, se debe considerar la compra de predios a través del 
procedimiento de adquisición directa. Adicionalmente, es conveniente 
continuar con la ejecución de la política de restitución de tierras en 
favor de las víctimas, aspecto que se desarrolla en el capítulo 
“Colombia en Paz”. 
 
Reconociendo que el acceso a la tierra no solo se circunscribe al 
otorgamiento de la propiedad, se debe avanzar en la creación de 
mecanismos que promuevan su uso tales como el derecho real de 
superficie que garantice también el goce y disposición jurídica de la 
superficie de los inmuebles a plazos y en condiciones que generen 
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confianza en 314 los usuarios y estabilidad en las inversiones que se 
hacen sobre la tierra. Igualmente, se deben desarrollar formas 
contractuales que brinden derechos de uso a futuros adjudicatarios de 
baldíos durante plazos que permitan corroborar la existencia de 
requisitos previos al otorgamiento de la propiedad. De otra parte, con el 
fin de contar con mayor disponibilidad de tierras, se propone evaluar las 
áreas susceptibles de sustracción de las zonas de reserva forestal de Ley 
2 de 1959, bajo el entendido que solo serán sustraídas aquellas que 
cumplan estrictamente con los requisitos establecidos en la 
normatividad pertinente y que tienen vocación agropecuaria 
debidamente verificada, sin contribuir de esta manera a la ampliación 
de la frontera agropecuaria. Las actividades que en estas áreas se 
desarrollen deberán ser compatibles con la conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales. 
 
 
- Promover el uso eficiente del suelo y los recursos naturales: El uso 
eficiente del suelo y de los recursos naturales requiere instrumentos que 
estimulen su aprovechamiento productivo, en especial el de las tierras 
de vocación agrícola. El diseño de estos instrumentos debe realizarse a 
partir de información semi-detallada (1:25.000), resultante de la 
identificación de los suelos con capacidad productiva, que permita 
identificar las condiciones agroecológicas del suelo y la oferta 
ambiental del territorio. La disponibilidad de información permite 
direccionar el ordenamiento del suelo rural y proveer las herramientas 
para el diseño de incentivos para su uso eficiente en marco del concepto 
del Crecimiento Verde. Este ejercicio debe incorporar, además, 
metodologías que aseguren la participación activa de los habitantes 
rurales en los procesos de ordenamiento y conducir a la reconversión de 
las tierras rurales, especialmente aquellas zonas en donde se presentan 
conflictos por sobreexplotación y subutilización. Lo anterior debe 
además acompañarse de otros instrumentos que se consideren 
relevantes y efectivos para aumentar el costo de oportunidad de no usar 
productivamente el suelo rural, entre los que se encuentra el impuesto 
predial. 
 
Reconociendo la heterogeneidad del suelo rural colombiano, la escaza 
dotación de infraestructura y la existencia de suelos con limitaciones 
agroecológicas en términos productivos en algunas regiones, se deben 
desarrollar instrumentos que apunten al uso eficiente del suelo en 
escalas adecuadas, de conformidad con los lineamientos y criterios 
determinados por la UPRA, y promover proyectos de gran envergadura 
de mediano y largo plazo que involucren a los pequeños productores y a 
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grandes inversionistas en condiciones equitativas. Estos instrumentos 
contemplan la posibilidad de crear zonas especiales de desarrollo rural 
y agropecuario, en las cuales se podrá establecer contratos de largo 
plazo sobre tierras de la Nación y la acumulación productiva de tierras 
que fueron baldías sobre la base del involucramiento de los campesinos 
y pequeños productores de la región sin que necesariamente exista 
transferencia de dominio. 
 
De igual manera, con el fin de incentivar el uso de los recursos 
forestales, es necesario focalizar tres zonas de desarrollo estratégico con 
encadenamiento para la producción de bienes y servicios del subsector, 
logística y comercialización interna y externa. Para ello, se propone 
diseñar e implementar nuevos instrumentos para la promoción de 
plantaciones forestales con fines comerciales y silvo-pastoriles, 
conforme a las condiciones del cultivo y el tipo de productor, así como 
incentivos para el aprovechamiento sostenible de los bosques naturales. 
Adicionalmente, se debe reformular el Certificado de Incentivo Forestal 
- CIF articulándolo con líneas de crédito para proyectos forestales 
acordes a los flujos de caja generados por el proyecto productivo, 
solventando así los períodos de falta de 316 liquidez propios de la 
estacionalidad de ingresos de las actividades forestales. En particular 
para los pequeños productores se plantea una tasa subsidiada. 
 
Dado el estado de deterioro de los recursos pesqueros y de la actividad 
de pesca artesanal continental y marina, es necesario implementar áreas 
de cría y reproducción de especies nativas de importancia económica 
que contribuyan a mejorar las condiciones de los pescadores artesanales 
y ordenar la actividad. Para ello se requiere adelantar un trabajo 
coordinado con las Corporaciones Autónomas Regionales y la AUNAP, 
que permita la priorización, medición, mapeo, censo, limpieza y 
siembra de especies. En este sentido el MADR a través de la AUNAP, 
como autoridad nacional para la regulación, el ordenamiento y la 
administración de la actividad pesquera y acuícola, debe revisar el 
mecanismo de asignación de cuotas de tal forma que apliquen 
únicamente para la pesca industrial marina, ya que es en este tipo de 
pesquería donde se puede constatar en puerto el registro del barco, la 
patente y los volúmenes desembarcados 
 
 Meta 2: Mejorar de manera rápida y significativa las condiciones de vida de la 
población rural es el primer eslabón para disminuir las brechas entre el campo 
y la ciudad y avanzar en la superación de la pobreza rural. Las estrategias para 
alcanzar este objetivo deben considerar en sus mecanismos de implementación, 
las diferencias entre los pobladores rurales y urbanos, haciendo un especial 
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énfasis en la necesidad de mejorar la calidad y el acceso real de los pobladores 
rurales a vivienda, educación, salud y mecanismos de protección social. Así 
mismo, es necesario contar con planes y metas específicas por zonas y buscar 
la coordinación con las intervenciones integrales. Para ello, se propone actuar 
en al menos en los siguientes aspectos: 
 
- Mejorar las condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios 
públicos de la población rural: En cuanto al mejoramiento de las 
condiciones de habitabilidad rural, el MADR debe implementar un 
ambicioso programa de habitabilidad rural que asegure la provisión de 
soluciones integrales con diseños acordes a las necesidades y de las 
condiciones socio-ambientales de los hogares rurales. El diseño de las 
viviendas debe integrar soluciones de saneamiento básico adecuadas a 
los usos y costumbres de las poblaciones rurales, particularmente 
espacios específicos de cocinas abiertas, evitando así la 318 
contaminación intramuros y dando especial énfasis al mejoramiento de 
vivienda en sitio propio. Adicionalmente, las viviendas requieren 
sistemas de acceso al agua para consumo humano económicos y 
ambientalmente sostenibles, lo que implica un esfuerzo importante de 
coordinación con el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial - 
MVDT. De igual manera, la ejecución del subsidio familiar de vivienda 
rural debe ser más eficiente, disminuyendo los tiempos de postulación y 
entrega, y se debe rediseñar los instrumentos existentes y crear nuevos 
incentivos y estrategias de subsidios, de ahorro y de crédito 
diferenciales para el acceso que aumenten la cobertura. 
 
Todo lo anterior, implica que la asignación de los recursos del 
Presupuesto General de la Nación – PGN considere la situación de 
déficit habitacional entre las zonas urbanas y rurales. Así mismo, las 
soluciones en materia de habitabilidad deben estar articuladas con los 
Programas de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial - 
PDRIET5 y con la política de suministro de agua potable y saneamiento 
básico en la zona rural. Orientada a promover esquemas sostenibles de 
aseguramiento, realizar procesos de investigación e innovación para 
desarrollar proyectos basados en la demanda en el contexto rural, y 
articular acciones en el marco de la política de gestión integral del 
recurso hídrico para proteger las cuencas abastecedoras y generar 
incentivos a la población rural. Para ello, es necesario diseñar e 
implementar un sistema de seguimiento y evaluación, así como realizar 
los ajustes y los desarrollos normativos necesarios y adaptar las normas 
técnicas de agua potable, saneamiento básico, energía eléctrica y sismo 
resistencia a las características y necesidades rurales, acorde con lo 
establecido en el documento Conpes 3810 de 2014. 
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 Meta 3: Acelerar la salida de la pobreza y la construcción de la clase media en 
el campo mediante una apuesta de inclusión productiva requiere que el 
territorio sea intervenido integralmente, de manera sistemática y ajustada a la 
realidad de cada región. Complementariamente, para lograr mayor impacto en 
la reducción de la pobreza en el área rural, es necesario el desarrollo de 
acciones articuladas y concentradas en los territorios y en las poblaciones más 
vulnerables. Esto implica implementar las siguientes estrategias: 
 
- Desarrollar mecanismos de intervención territoriales flexibles, 
oportunos y pertinentes: Se plantea impulsar la construcción de 
Programas de Desarrollo Rural Integrales con Enfoque Territorial - 
PDRIET diseñados y desarrollados con los pobladores rurales a través 
de arreglos participativos que aseguren que los instrumentos de política 
responden a la realidad y temporalidad del campo colombiano. Para 
ello, se debe contar con 320 recursos específicos de diversas fuentes, y 
con metas y tiempos definidos. Además, es necesario establecer un 
arreglo institucional en el que converjan el Gobierno Nacional, los 
gobiernos locales, las comunidades rurales, los empresarios del campo 
y la industria, sobre la base del fortalecimiento de las capacidades 
regionales para la gestión el desarrollo rural.  
 
Estos programas apuntan a: ordenar las tierras rurales en términos de su 
propiedad y uso, de acuerdo a lo planteado en la primera estrategia de 
este capítulo; igualar en oportunidades a los pobladores rurales y en 
dotación de infraestructura al territorio; y, a que los campesinos tengan 
los activos y las capacidades para generar ingresos sostenibles en el 
tiempo. De esta forma se asegura una trayectoria sostenible de salida de 
la pobreza y la consolidación de la clase media rural. Particularmente, 
se incluyen instrumentos para la formalización de la propiedad por 
barrido en las regiones de intervención, así como información para la 
planificación del uso productivo del suelo por lo menos a escala 
1:25.000, y proyectos de infraestructura para la adecuación de tierras 
acordes a las condiciones agroclimáticas de la región. Las 
intervenciones en vivienda, acceso a servicios públicos, infraestructura 
vial y asistencia técnica deben priorizar las zonas de implementación de 
estos programas. 
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- Desarrollar capacidades productivas y comerciales de las comunidades 
rurales: En materia de desarrollo de capacidades productivas y 
comerciales, se debe fortalecer las habilidades de los campesinos en 
términos de organización y mejoramiento de la productividad, 
especialmente de aquellos que tienen sistemas productivos de economía 
familiar campesina. 
 
En primer lugar, es necesario realizar una acción integral para la 
inclusión social y productiva con enfoque territorial que apunte a 
mejorar las condiciones de vida y crear tejido social. Para ello, el 
Departamento para la Prosperidad Social - DPS debe crear condiciones 
de primer escalón de ingresos para la población más pobre rural que 
complementen las intervenciones del MADR, particularmente las del 
PDRIET. La integralidad de las intervenciones del DPS se desarrollan a 
través de siete componentes: i) transferencias monetarias 
condicionadas; ii) seguridad alimentaria; iii) generación de ingresos, 
fortalecimiento de capacidades y acumulación de activos para hogares 
en extrema pobreza; iv) mejoramiento de habitabilidad y pequeña 
infraestructura; v) inclusión y educación financiera; vi) acceso a agua; y 
vii) capitalización micro-empresarial. Para lograr el desarrollo y la 
articulación de los componentes, así como la construcción de tejido 
social, se implementará el acompañamiento familiar y comunitario por 
parte de los cogestores sociales de la Red Unidos. En este mismo 
sentido de integralidad y enfoque territorial, se deben implementar 
acciones para las comunidades indígenas y afro-descendientes en sus 
territorios colectivos a través del programa IRACA del DPS. Este 
comprende elementos de seguridad alimentaria y el desarrollo de un 
proyecto productivo en el marco del fortalecimiento comunitario a 
través de la construcción participativa de las comunidades. 
 
En segundo lugar, en la línea de la generación de capacidades 
productivas, es necesario contar con un modelo de acompañamiento 
para el desarrollo de negocios rentables sobre la base de los saberes 
locales y regionales, así como impulsar la innovación a partir de la 
incorporación de buenas prácticas productivas y comerciales que 
faciliten el acceso a los mercados en condiciones justas y competitivas. 
Para esto, se requiere el desarrollo de planes de negocio y el 
fortalecimiento de las figuras asociativas que mejoren las capacidades 
productivas en el marco de apuestas agropecuarias de impacto regional. 
Particularmente, se plantea diseñar e implementar la ruta para el 
emprendimiento y el desarrollo empresarial rural. Esto implica, entre 
otros aspectos, la capacitación en planes de negocio, la formalización 
de la actividad empresarial de las asociaciones rurales, y la 
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implementación de un sistema de información sobre la actividad 
empresarial en el sector rural. 
 
- Facilitar el acceso a activos y mercados: Teniendo en cuenta que la 
tierra es uno de los principales activos productivos del campo, los 
instrumentos por los cuales se otorgue su propiedad o uso deben 
considerar las zonas de intervenciones integrales y los demás aspectos 
que se proponen en el objetivo uno de este capítulo. 
 
Así mismo, se plantea el desarrollo de acciones de inclusión financiera 
para campesinos principalmente en zonas rurales dispersas, a través de 
la habilitación del acceso a los recursos de redescuento a cooperativas y 
ONG financieras minimizando trámites, y la capacitación de las micro-
financieras rurales para que brinden mejores servicios a los usuarios 
financieros y fortalezcan su capacidad técnica y operativa. 
 
Igualmente, deben desarrollarse mecanismos que acerquen a los 
pequeños productores a los mercados de las ciudades. Para esto, se 
propone la implementación de acciones específicas de inclusión de 
pequeños productores en los planes de abastecimiento de las ciudades y 
en las estrategias de compras públicas de entidades del orden nacional y 
territorial; la prestación de servicios para el mercadeo de los productos; 
y la provisión 322 maquinaria e infraestructura para los procesos de 
transformación, almacenamiento y distribución de los productos de 
economía familiar campesina. 
 
 Meta 4: La provisión de bienes y servicios sectoriales posibilita el 
mejoramiento sostenido de la competitividad del sector agropecuario, 
permitiendo mayor eficiencia de los sistemas productivos y así asegurando que 
las actividades agropecuarias sean en efecto un motor de crecimiento 
económico y una fuente de riqueza para los pobladores rurales. En este sentido, 
se requieren acciones orientadas a brindar servicios de apoyo integral que 
correspondan a las necesidades de los productores y las condiciones de los 
mercados, garantizar el uso eficiente del suelo y de los recursos hídricos, 
optimizar las condiciones de comercialización y logística para la producción 
agropecuaria a nivel regional, mejorar la gestión de riesgos de mercado y 
climáticos, incrementar la oferta de recursos financieros para el sector y lograr 
el aprovechamiento comercial para la agricultura. Para ello, se plantean las 
siguientes estrategias: 
 
- Desarrollar un nuevo modelo de asistencia técnica integral y consolidar 
el sistema nacional de innovación agropecuaria y agroindustrial: Se 
plantea crear un sistema de asistencia técnica integral masiva, 
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pertinente y oportuna que logre que los productores rurales mejoren la 
productividad y la rentabilidad de los sistemas productivos de manera 
sistemática y rápida. Este esquema debe considerar los requerimientos 
en términos de servicios a partir de perfiles diferenciados por tipo de 
productor y de proyecto productivo. Para ello, se propone la creación de 
módulos de atención con modelos operativos que satisfagan las 
necesidades específicas de asistencia técnica, no sólo en temas 
agropecuarios sino en otros complementarios al desarrollo de la 
actividad económica rural, y contar con un arreglo institucional que 
involucre a los entes territoriales, los gremios y las asociaciones de 
productores. 
 
Adicionalmente, se propone que el modelo de asistencia técnica se 
articule con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Agroindustrial. Para esto, Corpoica, con el direccionamiento del 
MADR, debe brindar soporte técnico y administrativo para el desarrollo 
y fortalecimiento del Sistema, lo cual implica el desarrollo de modelos 
de producción que brinden soluciones tecnológicas por sistemas 
productivos y regiones. Es decir, los modelos se deben definir desde las 
zonas agroecológicas haciendo explícita su creación, actualización o 
validación en territorio. Igualmente, es necesario que este proceso 
considere explícitamente el papel de las universidades regionales y de 
los centros gremiales de investigación a través de la generación de 
Sistemas Departamentales de Innovación, basados en vínculos 
colaborativos en términos de la generación de capacidades y 
conocimientos para brindar soluciones pertinentes, ágiles y oportunas 
en las regiones. 
 
Se debe, además, incorporar a los productores como agentes del 
proceso de investigación e innovación y buscar establecer estándares y 
procesos de certificación técnica para que los distintos centros de 
investigación accedan a los recursos de regalías para ciencia, tecnología 
e innovación. Para ello es necesario articular las fuentes de financiación 
nacional y regional para así optimizar los resultados e incrementar la 
competitividad del sector. Lograr los objetivos aquí propuestos y 
aprovechar las oportunidades de mejora, requiere desarrollar e 
implementar un sistema de información, seguimiento y evaluación para 
los desarrollos tecnológicos y su adopción. 
 
- Avanzar en la modernización de la infraestructura de adecuación de 
tierras bajo el concepto del uso eficiente del suelo y del agua: Es 
necesario contar con un modelo de planificación de la infraestructura de 
adecuación de tierras que tenga como punto de partida las demandas 
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hídricas de los sistemas productivos; que busque la gestión sostenible 
del recurso hídrico; que incorpore modelos productivos que hagan un 
uso más eficiente del agua; y que garantice la sostenibilidad de esta 
infraestructura en el tiempo. 
 
A través de este modelo se debe planificar y ejecutar una nueva 
generación de distritos de adecuación de tierras mediante esquemas de 
inversión e instrumentos que propicien la participación privada en la 
construcción, la operación y el mantenimiento de infraestructura, 
especialmente en los de gran escala, con el fin de asegurar el 
cumplimiento y la sostenibilidad de todas sus dimensiones: técnica, 
económica, social y ambiental. Además, se debe considerar dentro de la 
ampliación de la cobertura con adecuación de tierras, la necesidad de 
infraestructura de almacenamiento de agua teniendo en cuenta la 
gestión del recurso hídrico y su uso multipropósito. Esto con el fin de 
enfrentar riesgos climáticos tales como inundaciones o sequías que 
puedan afectar la producción agropecuaria, forestal y pesquera. 
 
Así mismo, especialmente en los distritos de pequeña y mediana escala, 
es necesario fortalecer a las asociaciones de usuarios para que a través 
de ellas se asegure el mantenimiento y funcionamiento, y ajustar la 
asignación de incentivos financieros en el marco de las intervenciones 
integrales en el territorio para incluir, entre otros, los costos de energía, 
el apoyo a la pre-inversión de los proyectos y el fortalecimiento 
organizacional de los usuarios. Complementariamente, se deben 
adelantar acciones orientadas a mejorar los indicadores de 
productividad, competitividad y sostenibilidad de los distritos existentes 
en el país a través de un plan específico de rehabilitación de distritos de 
riego que incorpore el establecimiento de proyectos productivos 
agropecuarios que garanticen la sostenibilidad de la infraestructura. 
 
- Implementar un plan maestro de rehabilitación de las vías terciarias del 
país: Se propone implementar un plan maestro de rehabilitación de vías 
terciarias que priorice las obras en las zonas de intervención de los 
PDRIET y en otras fundamentales para el mejoramiento de la 
productividad sectorial conforme a la estrategia de aprovechamiento 
comercial para la agricultura. Este plan se desarrolla en detalle en la 
estrategia “Infraestructura y Competitividad Estratégica”, su 
implementación está a cargo del Ministerio de Transporte con el 
acompañamiento del MADR, y debe contener las fuentes de recursos, 
así como el arreglo institucional que asegure avanzar de manera ágil y 
eficaz en el territorio. 
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- Establecer un modelo eficiente de comercialización y distribución de 
productos agropecuarios: Se propone construir un portafolio de 
soluciones logísticas para la producción agropecuaria en diferentes 
regiones del país, dirigido tanto a los mercados regionales como a los 
internacionales. Estas soluciones deben considerar instrumentos 
financieros acordes a los montos de inversión requeridos y participación 
privada que facilite la construcción de centros de acopio, centros de 
logística, modernización flota pesquera, sistemas de frío, tecnología de 
trazabilidad, laboratorios, entre otros. A través de estas soluciones y de 
manera conjunta con los gremios de la producción y VECOL S.A., será 
posible participar en el mercado de importación y distribución de 
insumos agropecuarios, especialmente de 326 fertilizantes y 
plaguicidas. Así mismo, se debe estructurar y consolidar alianzas 
comerciales en mercados regionales y nacionales para fomentar la 
transformación y agregación de valor a través de propuestas específicas 
por productos, tales como, lavado, empaque, selección, tratamiento 
hidro-térmico, enfriamiento, entre otros. 
 
- Desarrollar un plan de aprovechamiento comercial para el acceso real 
de los productos agropecuarios a los mercados: Se plantea poner en 
marcha un plan ambicioso de aprovechamiento de acuerdos comerciales 
buscando oportunidades reales y adecuando la producción agropecuaria 
conforme a estas. Para ello, se deben establecer instrumentos 
específicos que apoyen el aumento de la producción en las condiciones 
de calidad y cantidad que aseguran el acceso y la permanencia en los 
diferentes mercados internacionales. Particularmente, se debe apoyar la 
operación de la banca de inversión proveyendo información pertinente 
y oportuna y creando las condiciones de seguridad jurídica y dotación 
infraestructura que apuntan a reducir los riesgos que desincentivan la 
inversión en el sector. 
 
De otro lado, se debe avanzar en la consolidación del Sistema de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias - SMSF, logrando estándares que 
aseguren la entrada de los productos agropecuarios a diferentes 
mercados y la protección de la salud pública nacional. Es necesario 
hacer énfasis en aquellas acciones estatales que permitan la 
equivalencia del sistema, garantizando la admisibilidad de una parte 
importante de los productos con potencial. Particularmente, es 
conveniente fortalecer las actividades de inspección, vigilancia y 
control en programas priorizados, e implementar una estrategia de 
control y erradicación de la brucelosis bovina y bufalina en zonas 
definidas de acuerdo a los circuitos pecuarios. 
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Se requiere un mecanismo para incrementar la cobertura y la capacidad 
operativa y analítica de los sistemas de diagnóstico y gestión del riesgo, 
con el objetivo de avanzar en la declaración del país como territorio 
libre y de baja prevalencia de la enfermedad de Newcastle. Igualmente, 
se debe fortalecer el sistema de vigilancia, control y erradicación de la 
mosca de la fruta en conglomerados frutícolas, y promover la 
implementación de los Decretos 1500 de 2007 y 2270 de 2012 
relacionados con el sistema de inspección de carne y productos cárnicos 
comestibles. 
 
Todo lo anterior demanda avanzar en el ajuste institucional y la 
tercerización de algunos servicios, complementado con el 
empoderamiento de las gerencias seccionales, el fortalecimiento del 
talento humano y de la infraestructura física, la movilidad, la 
tecnológica y los laboratorios, así como el mejoramiento de los sistemas 
de información. 
 
Especies con mayores niveles de produccion en el territorio Colombiano 
 
 
(Grafico 7) 
Grafica porcentual de la participacion de las especies con mayores niveles de produccion en el territorio Colombiano en 
su  propio mercado. 
Fuente: Terravocado, Cifras aplicadas por la Universidad Pontificia Bolivariana en su informe “Estrategia de difusión de 
conocimiento para la cadena productiva del aguacate hass” 
 
Entre las muchas especies de aguacate Producidas en Colombia gracias a sus facilidades 
climáticas y ambientales de sus diversos ecosistemas a lo largo del territorio nacional se 
puede destacar la producción de tres grandes categorías de aguacates los cuales tienen 
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diferentes niveles de producción debido a que las tradiciones colombianas que a lo largo 
de los años nos acostumbraron a acompañar (Se podría decir que casi todas) las comidas, 
Platos y gastronomías tradicionales, Típicamente se acompañan con una especie de 
aguacate más grande y más “Simple”, es decir, con bajos niveles de concentración en su 
pulpa, Por esto los aguacates con denominación de “Criollos” son los más consumidos “A 
la hora de comer”, Al ser la especie que más se consume por tradición, también es la 
especie que más se produce en el territorio nacional, abarca el 49% de la producción de 
aguacate en Colombia para dar abasto en los diferentes centros de “Abastecimiento” del 
país. 
 
La siguiente categoría son mayores niveles de producción en Colombia es el aguacate de 
la especie “Hass”, Aunque este tipo de aguacate no es tan tradicional y no es tan marcada 
su participación en la cultura colombiana, esta especie de aguacate es la segunda especie 
más cultivada en Colombia ya que es la especie con mayores niveles de exportación a 
diferentes partes del mundo, aunque esta especie es relativamente nueva en los campos 
colombianos, ha tenido un aumento dramático en el número de hectáreas cultivadas ya que 
se ha visto el gran potencial que tiene este aguacate en el mercado internacional y el 
potencial para generar mayores ingresos económicos para las personas que dedican su vida 
al campo, Por esto y por muchas razones el aguacate a pesar de ser tan “Joven” en 
Colombia alcanza tales niveles de producción. 
 
Se denomina a las tercera categoría como “Papelillo” por las características morfológicas 
de su corteza delgada y frágil, Las especies incluidas en esta categoría son también muy 
tradicionales en Colombia, La categoría “Papelillo” incluye a las especies de aguacate 
Lorena, Santana, Choquette, Booth-8, Fuerte, Semil-40, Edranol, Trinidad y muchas más 
especies de pieles blandas y frágiles e injertos de tierras frías. 
 
 Aguacate común o “Criollo”, es un aguacate típico de la raza “Antillana”, Son de 
cuello largo, de cascara lisa y bajo contenido de aceite. Tienen diferentes nombres 
dependiendo de su forma, color y lugar de producción; Algunos tipos de aguacate 
criollos son de excelente producción, Presentación y sabor, generalmente la calidad 
de aguacate común es muy irregular y normalmente tiene un alto contenido de 
fibra, semilla muy grande, la producción es tardía y sus árboles son de porte muy 
alto dificultando así su cosecha. Sin embargo, es necesario seleccionar y reproducir 
los mejores tipos, por cuanto están siendo desplazados por las variedades y los 
híbridos mejorados. 
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 Aguacate Hass: Es el nombre común del fruto de Persea americana pertenecientes 
a la variedad "Hass", originada a partir de una semilla de raza guatemalteca en un 
huerto de Rudolph Hass en la Habra, California en 1926, e introducida 
globalmente en el mercado en 1960; es la variedad más cultivada a nivel mundial, 
el Aguacate de la especie Hass es un árbol grande, De rápido desarrollo, de 
producción abundante pero alterna, es sensible a la humedad ambiental baja, al 
frio, a la sequía y a la salinidad. El fruto es oval-periforme, pequeño de corteza 
rugosa, que se oscurece en la madurez, tomando un tono violeta, la pulpa es 
cremosa y de excelente sabor y fibra, la semilla es esférica, Características que 
proporcionan una gran capacidad de almacenamiento en el árbol 
 
 El aguacate Booth-8 es de raza guatemalteca, es un árbol de crecimiento lento, de 
polinización abierta, prolífico de producción alta, pero alterna, con tendencia a la 
sobrecarga, el fruto de corteza verde y ligeramente rugosa se da en racimos; 
semilla mediana y adherida a la pulpa. 
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 Aguacate Choquette, se produce en arboles grandes y vigorosos de copa 
moderadamente abierta y extendida, con tendencia a tener cosechas alternas, El 
fruto es ovalado, grande, Un poco compreso en el ápice; corteza rugosa y de color 
verde oscuro; pulpa gruesa y de color amarillo; presenta semilla suelta de la pulpa, 
es muy apetecido en el mercado por su apariencia, tamaño y calidad. 
 
 
 Aguacate “Fuerte”, El árbol es ancho, de ramas abiertas hacia los costados, No 
tiene polinización cruzada pero si a la tendencia de formación de frutos no 
polinizados o partenocárpicos de tamaño pequeño y sin semilla, el fruto es pequeño 
y periforme, De corteza flexible y de color verde sin brillo que se desprende 
fácilmente cuando alcanza su fecha de maduración, la pulpa es de color amarillo 
pálido, no tiene fibra pero si un delicado sabor a nuez y una excelente apariencia 
visual, la semilla es mediana de forma cónica y muy adherida a la pulpa, la 
producción es alterna y sus frutos pueden almacenarse en el árbol hasta por tres 
meses después de su maduración fisiológica, por su calidad y resistencia al 
transporte es una variedad de gran mercado nacional. 
 
 Lorena es de la raza antillana, es un árbol de copa antillana, en forma de candelero 
de varios brazos, Tiende al crecimiento erecto y a la producción precoz, Crece muy 
bien en zonas cálidas,  El fruto es de superficie lisa y lustrosa, corteza delgada y 
blanda; pulpa amarilla y clara; sabor agradable. La semilla es pequeña, adherida a 
la pulpa, De la floración a la cosecha tarda cinco meses presentando hasta tres 
floraciones al año, Su fruto no se almacena en el árbol y una vez está maduro se 
debe cosechar, Su presentación es excelente en su forma y color, tamaño y calidad, 
Características que le han dado un buen posicionamiento entre los consumidores 
nacionales. 
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 Santana se cree que procede de la raza antillana, pero con algo de guatemalteca, es 
un árbol de alto de copa ancha, ramas delgadas y hojas medianas, el fruto tiene 
forma periforme y de buen tamaño, la corteza es de color verde lustrosa, pulpa 
amarilla y de buen sabor, semilla de tamaño mediano adherida a la pulpa, por su 
abundante producción y calidad de la fruta es una variedad muy aceptada por 
agricultores y consumidores nacionales. 
 
 Trinidad es un árbol de buen desarrollo y abundante follaje. El fruto tiene forma 
globosa elipsoide, La corteza es gruesa de textura blanda, de un verde intenso 
uniforme, de superficie pálida y lustrosa, la  pulpa es de color amarillo claro y 
verde claro hacia la corteza de sabor excelente, La semilla es mediana pegada a la 
pulpa. Del periodo de floración al periodo de cosecha hay un lapso de 10 a 12 
meses, pero florece dos veces al año,  la cosecha principal va de septiembre a 
noviembre, se adapta muy bien a la zona cafetera. 
 
 
Descripción y diagramas de las principales especies de aguacate cultivadas en Colombia 
Pro haciendo, Ibagué, Colombia, Mayo 20018 
                                                             
8
 Prohaciendo “Sembrando la semilla del desarrollo”, Corporación Para la promoción del desarrollo rural y agroindustrial 
del Tolima, Colombia; Documento: “El cultivo del aguacate”, Modulo educativo para el desarrollo tecnológico de la 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la factibilidad comercial y técnica para la producción y comercialización del 
aguacate en circasia, Quindío? 
 
1.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
De la pregunta “problematizadora” se subdividen preguntas específicas que guían la 
investigación sobre el proyecto. 
 
a. ¿Cuál es el plan de marketing para la comercialización del aguacate? 
b.  ¿Qué variables del mercado influyen en la comercialización del aguacate? 
c. ¿Cuál es el plan de producción del aguacate? 
d. ¿Qué plan de acción se puede seguir pana poner en marcha el proyecto? 
2. JUSTIFICACION 
 
En los años del 2005 al 2010 se presentó un gran aumento en la producción como se 
esperaba; en año 2008, 2009 y 2010 la producción alcanzo 183.97, 192.71 y 201.87 
Toneladas respectivamente; esto representó un aumento productivo de 1.4% en los 
periodos 2008-2009 y 2009-2010; lo que significa que cada año aumentan tanto las zonas 
donde se cultivan como las fincas dedicadas al cultivo del fruto, lo que indica que es una 
actividad comercial altamente rentable por lo que puede convertirse a mediano plazo en 
una oportunidad de negocio para pequeños productores. (Grafico 7) 
 
Pero a pesar de este aumento en la producción de aguacate, Colombia se mantuvo 
constante con una producción mundial de 5%; Lo que es preocupante es que países con 
niveles producción similares a Colombia como Indonesia, chile, Republica dominicana 
aumentaron la participación en 1%, 4%, 3% respectivamente desde el reporte del año 2005 
hasta el reporte del año 2010. (Grafico 8) 
 
                                                                                                                                                                                        
comunidad rural; Ibagué, Tolima, Colombia Mayo 2001; Con el patrocinio del Ministerio de agricultura y desarrollo rural 
Y por el Programa nacional de transferencia de tecnología agropecuaria “PRONATTA”; Elaborado por Ignacio 
Amórtegui Ferro, Ingeniero agrónomo.  
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(Grafico 9) 
Principales países productores de aguacate en 2010 Departamento Económico Y Social. "Perspectivas a Plazo Medio De 
Los Productos Básicos Agrícolas." Depósito De Documentos De La FAO. FAO, n.d. Web. 
Participación de los 6 países de mayor producción de aguacate en el mundo. 
Fuente: FAO. 
En el año 2011 Colombia paso de producir 211.46 Toneladas a producir unas 221.5; 9.71 
toneladas que representan un 1% de participación y en 2012 Colombia logro una 
participación total de 5.4%. 
 
 
(Grafico 8) 
Resumen de la participación en el mercado de los 10 países con mayor producción de aguacate durante el periodo  
2008-2012. 
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La idea de proyecto es hacer un estudio de mercados para identificar si es viable 
comercialmente y técnicamente el montaje de una finca dedicada a la producción y cultivo 
de aguacate en el municipio de Circasia, Quindío; Además de buscar un panorama de 
potenciales clientes que pudieran utilizar nuestros productos como materia prima para 
producir derivados del aguacate o a empresas que exportan aguacate a diferentes partes del 
mundo, potenciando así el sector agroindustrial en el Eje Cafetero. 
 
Se quiere realizar este proyecto no solo porque representa un gran potencial de ingresos y 
de trabajo sino que es un proyecto de vida ya que se espera hacer una inversión importante 
en un terreno propio el cual a futuro pueda dar beneficios económicos y de seguridad a 
futuro tanto personales como de la familia en general; además es una oportunidad de crear 
una empresa con la capacidad no solo de crecer sino de ayudar a crecer las asociaciones, 
potenciando así el gremio de la producción del aguacate en el sector y el sector agro-
industrial del Eje Cafetero, lo cual es una de las prioridades estipuladas en el PND 
9
 2014 
– 2018, plasmadas en el capítulo 7 “transformación del campo”. 10 
 
 
En la actualidad Colombia presenta una serie de problemáticas sociales, productivas, de 
seguridad, políticas y económicas que afectan de manera directa el sector agro-industrial,  
en  las cuales todos los ciudadanos están involucrados directa e indirectamente, por lo que 
todos debemos aportar para lograr los objetivos del país; este proyecto se hace con el fin 
de aportar al mejoramiento del sector agro-industrial ya que los problemas del 
ordenamiento social y productivo están relacionados con la falta de acceso a la tierra, 
inseguridad jurídica y conflictos en el uso del suelo. En la actualidad, sólo el 36,4 % de los 
hogares rurales tiene acceso a la tierra, el 75,6 % de los que acceden a tierras tienen menos 
de 5 hectáreas (IGAC, 2012) y de estos el 59 % se encuentran en informalidad en términos 
de la propiedad (DANE
11
, 2011). Respecto al conflicto en términos del uso del suelo, las 
áreas utilizadas en ganadería superan 1,3 veces el potencial existente, mientras que en 
agricultura sólo se utiliza el 24 % de las tierras aptas (IGAC, 
12
 2012). 
 
Potenciando el sector agro-industrial en la región donde se planea el proyecto se puede 
aportar al cumplimiento tanto del Plan Nacional de Desarrollo como el Plan de desarrollo 
del departamento del Quindío, el cual ha visto una gran oportunidad de mejoramiento.  
Incrementando los niveles del sector “Agro” 13 los cuales presentan aportes menores al 
20% en los últimos 15 años, lo cual es tremendamente preocupante porque este 
                                                             
9 PND : Plan Nacional de Desarrollo (Colombia) 
10 Capítulo 7 del PND “transformación del suelo pg. 356 – 381 
11 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Colombia) 
12 IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi: Es el encargado de producir, proveer y divulgar información y 
conocimiento, en materia de cartografía, agrología, catastro, geografía y tecnologías geoespaciales, y regular su gestión, 
en apoyo a los procesos de planificación y desarrollo integral del país. 
13 Sector “Agro” del departamento del Quindío, expresado en el Plan de Desarrollo del departamento del Quindío, 
Colombia: Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca.  
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departamento siempre se ha considerado como un departamento agrícola, por lo que se 
planea revivir este sector económico en la región a través de la implementación, puesta en 
marcha y control de proyectos como el que se propone. (Grafico 9) 
 
 
(Grafico 10) 
Comportamiento del PIB del departamento del Quindío y su participación por ramas de actividad económica en el 
mismo 
Fuente: DANE, 2011 
 
La UTP y todas las universidades e instituciones de educación superior en Colombia 
esperan un gran número de egresados que según los programas y planes curriculares, son 
formados para ser activos en la formación de empresas o fuentes generadoras de desarrollo 
ya que este es su rol social principal como profesionales integrales que son; pero es su 
mayoría dichas instituciones desconocen las habilidades, motivaciones, actitudes e 
intenciones emprendedoras las cuales son factores clave para determinar, además de su 
posición frente al auto-empleo, su formación integral con alto sentido humano y valores y 
éticas profesionales. 
 
 
Este proyecto es la aplicación de los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera de 
Tecnología Industrial por lo que para la universidad representa un aporte significativo al 
ver que sus estudiantes están preparados para entrar al mundo laboral y de realizar sus 
actividades de la mejor manera posible ya que la universidad no solo forma estudiantes 
sino también personas integrales que a futuro podrán participar activamente de empresas 
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que con sus actividades económicas ayuden y aporten significativamente a los diferentes 
planes de desarrollo tanto regionales como nacional; en este caso al plan de desarrollo y 
fortalecimiento del sector de la agro-industria; ya que es deber de la universidad aportar a 
la sociedad con profesionales capacitados para ayudar y promover el desarrollo de la 
misma. 
 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio de factibilidad comercial y técnica para la producción y 
comercialización del aguacate en Circasia, Quindío. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
a. Caracterizar el plan de marketing para la comercialización del aguacate en el 
mercado nacional 
b. Identificar y establecer variables del mercado influyen en la comercialización del 
aguacate  
c. Determinar cuál es el plan de producción del aguacate en Colombia y en el 
departamento del Quindío. 
d. Definir el plan de acción se puede seguir para poner en marcha el proyecto de 
establecer la factibilidad comercial y técnica para la producción y comercialización 
del aguacate en circasia, Quindío. 
 
4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1. MARCO TEORICO 
 
Teoría del emprendimiento 
 
Con el fin de relacionar las teorías del emprendimiento con la creación de empresas la cual 
es la expresión práctica de dichas teorías es importante conocer su importancia para los 
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estudiantes universitarios para aclarar el panorama acerca del perfil de una persona 
emprendedora. 
 
¿Qué es “ser un emprendedor”? 
 
La definición de “Emprendedor” puede ser vista desde diferentes perspectivas pero la más 
apropiada definición para este proyecto es la de Joseph Alois Schumpeter 
14
 quien da su 
opinión desde la perspectiva económica y de David McClelland 
15
 quien hace su aporte 
desde la psicología humana, quienes plantean: “¿Qué es ser emprendedor?, el 
emprendedor es aquella persona que tiene la capacidad de detectar oportunidades, es decir, 
tiene olfato para detectar oportunidades de negocio y creación de empresa” ya sea para 
desarrollar una idea innovadora o para mejorar o agregar valor a las propuestas existentes 
en el mercado de interés del emprendedor. 
 
“¿Cómo se crearía un mundo nuevo sin destruir gran parte de lo ya existente?; 
¿Cómo innovar si no es a partir de lo que ya existe, destruyéndolo?” 
- Schumpeter 
 
“La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la 
producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad 
técnica no probada. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye 
una función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las 
actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el 
entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o 
comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta 
producirlo”  
- Schumpeter 
16
 
 
Cabe destacar que los autores plantean que para esta definición no existe un contexto, es 
decir, no hay discriminación por factores sociales, culturales, demográficos, etc. que 
impidan la oportunidad de emprender, dicho emprendimiento crece y se desarrolla 
directamente proporcional a las necesidades de independencia y de obtención de ingresos 
económicos ya que estos son factores catalizadores de las capacidades para llevar a cabo 
las ideas y el desarrollo de las mismas. 
                                                             
14 Joseph Alois Schumpeter fue un destacado economista austro-estadounidense, ministro de Finanzas en Austria 
entre 1919 y 1920 y profesor de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) desde 1932 hasta su muerte en 1950. Se 
destacó por sus investigaciones sobre el ciclo económico y por sus teorías sobre la importancia vital del empresario, 
subrayando su papel en la innovación que determinan el aumento y la disminución de la prosperidad. 
15 David Clarence McClelland (Mt. Vernon, Estado de Nueva York, 20 de mayo de 1917 – 27 de marzo de 1998), 
psicólogo estadounidense. Fue discípulo de Edmundo Chirimos , quien fue su profesor psicólogo 
16 SCHUMPETER, J. 1935. Análisis del cambio económico. Ensayos sobre el ciclo económico.  
Ed. Fondo de cultura económica, México. 
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Con respecto a la pregunta filosófica que tanto ha resonado a lo largo de la historia, sobre 
si un emprendedor “Nace o se Hace” se puede concluir que hay factores con los que el 
individuo nace como lo son algunos de los talentos y habilidades, sin embargo a lo largo 
de la vida y de su formación académica el emprendedor si adquiere nuevas herramientas 
para su vida, como lo son los conocimientos técnicos y prácticos. 
El diamante competitivo 
 
De acuerdo con los planteamientos de Michael Porter
17
  en 1985,  la posición competitiva 
de una empresa consiste en relacionarla con su medio ambiente. El entorno es muy amplio 
y abarca tantas fuerzas sociales, económicas, políticas y legales, que las organizaciones se 
ven obligadas a revisar continuamente sus estrategias competitivas a fin de mantenerse 
rentables. Estos estudios pueden ser considerados para una organización en particular, para 
un Cluster o conjunto de empresas, que pueden ser aplicados tanto como para 
una nación como para  para instituciones gubernamentales e incluso educativas. 
 
Diagrama “el diamante competitivo” creado y planteado por Michael Porter (1985) 
                                                             
17
 Michael Eugene Porter (n. 1947, Ann Arbor, Michigan) ostenta la cátedra “Bishop William Lawrence” en la Escuela 
de Negocios Harvard (HBS) y dirige el “Institute for Strategy and Competitiveness” de la misma escuela de negocios.  Es 
una autoridad globalmente reconocida en temas de estrategia de empresa, Consultoría, desarrollo económico de naciones 
y regiones, y aplicación de la competitividad empresarial a la solución de problemas sociales, de medio ambiente y de 
salud;  a lo largo de sus estudios y sus libros, que han alcanzado la cima llegando a ser catalogados como “Best -sellers” 
ha tratado temas de competitividad, con innovaciones tan importantes como la cadena de valor, el modelo de las cinco 
fuerzas, los clusters, los grupos estratégicos o los conceptos mismos de ventaja competitiva y estrategia e incursionando 
en los campos de la Responsabilidad Social y valor compartido. 
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Competidores potenciales/Rivalidad entre los competidores: Para una empresa será más 
difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén 
muy bien posicionados, sean muy numerosos o los costos fijos sean muy altos; pues 
constantemente se verá enfrentada a “Guerras de precios”, Campañas publicitarias 
agresivas, promociones y entradas de nuevos productos.  
 
Competidores potenciales: El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las 
barreras de entrada son fáciles o no de penetrar por nuevos participantes que pueden llegar 
con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado, Las 
empresas nuevas que quieren entrar a un sector enfrentan ciertos obstáculos que pueden 
dificultar el desarrollo de este proceso, entre los cuales se encuentran economías de escala, 
Diferenciación del producto,  Necesidades de capital, Desventajas de los costos, Acceso a 
los canales de distribución. 
 
Desarrollo potencial de productos sustitutos: Un mercado o segmento no es atractivo si 
existen productos sustitutos potenciales o reales y puede ser aún más difícil competir con 
productos que cuenten con mayores avances tecnológicos o pueden competir con precios 
más bajos, reduciendo así los márgenes de utilidad de las empresas y de la industria Para 
éste tipo de modelo tradicional, la defensa consiste en construir barreras de entrada 
alrededor de una fortaleza que tuviera la empresa y que le permitiera, mediante la 
protección que le daba ésta ventaja competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar 
en investigación y desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros 
negocios. 
 
Poder de negociación de los proveedores: Que tan atractivo o no es un mercado o un 
segmento del mercado puede ser determinado por los niveles de organización o 
agremiación de los proveedores ya que pueden tener grandes recursos e imponer sus 
condiciones ya sean de precio, de tamaño de la orden, calidad, etc. La situación se tornara 
aún más complicada si los suministros que proveen son claves para el proceso productivo 
de la empresa, no pueden ser sustituidos o son de muy alto costo, Los proveedores pueden 
generar un gran impacto en el sector si les conviene y se les da la posibilidad de integrarse 
hacia delante 
 
Poder de negociación de los compradores/clientes: Para la empresa pueden presentarse 
muchas situaciones de desventaja relacionados con la opción que tienen los clientes para 
“Escoger y decidir”, Cuando los clientes están muy bien organizados, cuando el producto 
tiene varios o muchos sustitutos, el producto no tiene marcados factores de diferenciación 
o son de bajo costo para el cliente; lo que permite que se puedan hacer sustituciones del 
producto por igual o menor costo, la relación es que a mayor los niveles de organización 
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de los compradores  mayores serán sus exigencias en el tema de reducción de precios, de 
mayor calidad y en menor tiempo de producción o distribución, Por lo que la empresa 
puede presentar una disminución en los márgenes de utilidad y si a las organizaciones de 
clientes les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás la situación puede tornarse 
aún más complicadas para las empresas del sector. 
Plan de Marketing 
 
Es una herramienta de gestión básica que debería ser utilizada por toda empresa cuya 
actividad económica este orientada a las ventas y el mercado y que quiera tener un factor 
de diferenciación y de ventaja competitiva; el plan estratégico es transversal a todos los 
procesos y proyectos de la organización por lo que no debe considerarse como un ente 
aislado sino que por el contrario debe ser utilizado e implementado a lo largo de los 
procesos empresariales, debe ser congruente, coordinado y adaptado con el plan 
estratégico único de cada empresa con el fin de lograr los objetivos de la empresa. 
 
Debido a que el marketing tiene un carácter interdisciplinario, es decir, puede ser utilizado 
en una gran variedad de ámbitos, y al diferente tamaño y actividad de las empresas, no se 
puede plantear o diseñar un programa estándar para la realización del plan de marketing; 
además las condiciones de elaboración que dan validez y soporte son variables y 
responden, a las diferentes necesidades, ambientes, situaciones y culturas de la empresa. 
 
Gracias a su carácter interdisciplinar, las estrategias de marketing son de gran importancia 
para este proyecto ya que lo que se busca es emplear y fortaleces estas estrategias par a 
tener unos procesos fortalecidos de distribución y comercialización en el mercado nacional 
representado en este caso por las empresas que compran el aguacate como materia prima 
como producto de exportación o con el objetivo de dales valor agregado convirtiéndolos 
en productos propios, para cualquiera de los casos los procesos de marketing determinan 
la visibilidad de la empresa y la ampliación de mercados en el futuro, lo que a su vez 
amplía las posibilidades económicas de la misma. 
 
Las etapas más recomendadas para la elaboración de un plan de marketing son, como 
primera medida un “Análisis de la situación” donde se miran las situaciones que se están 
presentando y como estas afectan las actividades económicas y la misión de la empresa; 
seguido se puede realizar la “Determinación de objetivos” los cuales son las directrices de 
las posibles soluciones a la problemática actual de la empresa, que se van a realizar e 
implementar las cuales se establecen en la fase de “Elaboración y selección de 
estrategias”; luego se procede a determinar las actividades necesarias para la realización 
de las estrategias en la etapa de “Plan de acción”; es muy importante conocer con qué tipo 
de recursos cuentea la empresa y en qué cantidades, ya que así podrá determinar cuántos 
recursos estará dispuesta a invertir en la realización y puesta en marcha de dichas 
actividades, esto debe estas estipulado en el “Presupuesto”; es fundamental que la empresa 
cuente con “Sistemas de control y medidas de contingencia” ya que de esta forma puede 
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estar preparada ante posibles situaciones inconvenientes que se pudiesen presentar tanto 
durante la realización y puesta en marcha de las actividades como de posibles situaciones 
posteriores. 
 
 
Al igual que todas las acciones gerenciales, el plan de marketing debe ser ejecutada con la 
debida planificación ya que supone un alto riesgo de fracaso y una alta probabilidad de 
desperdicio de recursos y esfuerzos; es la guía de planeación de las actividades o 
proyectos para conseguir los resultados óptimos esperados. 
 
El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que 
se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la 
situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas 
que se han de cubrir para su consecución. 
- Rafael Muñiz 18 
Teoría del estudio de mercados 
 
El marketing es una disciplina que busca fidelizar y mantener a los clientes de un 
producto o servicio, mediante la satisfacción de sus necesidades, es por eso que 
analiza constantemente el comportamiento de los mercados y de los 
consumidores. 
- Neil Borden 19 
Las 4Ps 
 
Durante la década de los 50´s, el profesor Neil Borden quien daba clases de mercadeo en la 
Universidad de Negocios de Harvard, planteo que el jefe de marketing de una empresa 
debería desarrollar tácticas fundamentales con el principal objetivo de alcanzar los 
objetivos establecidos de la empresa y crear lazos cada vez más cercanos con el cliente. 
El “Marketing mix” planteado por el profesor Neil Borden es un conjunto de elementos 
influyentes en la decisión de compra del cliente, es decir, la empresa puede persuadir e 
incitar al cliente a adquirir los productos y/o servicios que ofrece la empresa; inicialmente 
                                                             
18 RAFAEL MUÑIZ: Graduado social, Master en marketing de la universidad “Udima”; profesor de marketing y ventas 
en el Centro de Estudios Financieros (1989); Definición del concepto de “Marketing” en su libro “Marketing en el siglo 
XXI” disponible gratis en la página web “Marketing-xxi.com” (2015) 
19 NEIL BORDEN: Licenciado en Economía por la Universidad de Colorado, Profesor de marketing y publicidad de la  
Harvard “Business School”, Padre del concepto 'Marketing Mix' (1950), Expresidente de la American Marketing 
Association (AMA); Definición de “Marketing Mix, Mezcla de mercados, 4Ps” tomada del Libro “The Economic Effects 
of Advertising (1942)”. 
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el profesor planteo 12 variables que se interrelacionaban e interactuaban entre si formando 
estrategias de mercado; las cuales fueron: Planeación del producto, Precio, Marca, Canales 
de distribución, Personal de Ventas, Publicidad, Promoción, Empaque, Exhibición, 
Servicio, Distribución, Investigación. 
 
 
 
A fines de la década de los 50´s el profesor Jerome McCarthy, profesor de marketing en la 
“Michigan State University” planteo que la sociedad es cambiante y dinámica, por lo que 
las estrategias de marketing deben serlo de igual manera, es decir, deben estar en constante 
y permanente evolución y desarrollo; para dar mayor flexibilidad a las teorías del profesor 
Neil Borden, se decidió re-agrupar las variables en cuatro grandes categorías las cuales se 
conocen hoy en día como las 4P´s 
20
 del marketing o marketing mix.
21
 
Producto 
  
Es todo bien (Tangible) o servicio (Intangible) que se ofrecen en el mercado para satisfacer 
las necesidades, deseos, expectativas del cliente; el cual tiene unas características definidas 
(Color, tamaño, duración, etc.) y beneficios que el cliente recibe al adquirir el producto y/o 
servicio, Los productos también deben cumplir con las especificaciones técnicas, las cuales 
son las características que debe cumplir el producto para satisfacer los requerimientos del 
cliente, algunas características del producto son: 
 
a. Nombre: Nombre  del producto,  nombre comercial. 
b. Formato/Peso Bruto y Peso Neto 
c. Lote: el código interno que lleve el producto para poder seguir su trazabilidad. 
d. Ingredientes: Listado de los ingredientes y componentes de los mismos 
e. Uso esperado  y grupos vulnerables: Breve descripción al modo de consumo 
y al grupo de población destinado. 
f. Características organolépticas: descripción de las características físicas del 
producto que se pueden percibir por los sentidos (sabor, olor, color y textura). 
g. Características nutricionales, Características físicas y químicas “Fisco-
químicas”, Características microbiológicas. 
h. Vida útil: Es el período de tiempo en el cual, bajo circunstancias definidas de 
conservación, se produce una tolerable disminución de la calidad del producto. 
i. Condiciones de almacenamiento/distribución: Instrucciones de las 
condiciones básicas necesarias requeridas para que producto no se deteriore, 
asegurando la inocuidad de éste durante los procesos de almacenamiento y 
distribución. 
                                                             
20
 Las 4P´s del marketing mix son: Producto, Precio, Plaza, Promoción. 
21
 Definiciones tomada del artículo “Marketing Planeación Estratégica de la Teoría a la Práctica, 11a edición, de 
McCarthy y Perrault, Tomo 1”. 
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Al igual que todos los seres vivos , los productos tanto tangibles como intangibles tienen 
un ciclo de vida determinado por las variables “Consumidor” y “Competencia”, este ciclo 
de vida está compuesto y dividido en cuatro fases o etapas las cuales son: Lanzamiento, 
Crecimiento, Madurez y Declive. 
 
 
Precio 
22
 
 
Se define “el precio” como aquella cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de 
un bien o servicio, también como el reflejo del valor que tiene el producto para el 
consumidor.  Por lo tanto es determinante para el éxito de un producto establecer un precio 
adecuado para los productos y/o servicios que ofrece la empresa, además permitirá realizar 
estrategias adecuadas, ya que con este factor también se puede definir el mercado “Target”, 
es decir, el mercado al cual va dirigido el producto. 
Plaza 
 
Son un conjunto de detalles que deben ser estudiados tanto su comportamiento individual 
como su comportamiento en conjunto ya que esto determinara la facilidad de adquisición 
del producto, preguntas como: ¿Dónde y cómo se comercializara?, ¿Cómo se transportara?, 
¿Cómo se exhibirá y en dónde? son solo algunos ejemplos de las múltiples variables que 
pueden tenerse en cuenta a la hora de definir la plaza más adecuada para el producto y/o 
servicio ofrecido por la empresa. 
Promoción 
 
Es la descripción de la forma en la cual se dará a conocer el producto; esta descripción está 
constituida por cuatro pilares principales tales como Comunicar, informar y persuadir al 
cliente sobre la empresa, producto y sus ofertas. 
Para realizar y llevar a cabo estas estrategias se puede hacer uso de una gran variedad de 
herramientas como la publicidad, la promoción de ventas, fuerza de ventas, relaciones 
públicas y comunicación interactiva 
 
 
 
                                                             
22
 Precio, definición: Generalmente se denomina “precio” al pago o recompensa asignado a la obtención de 
un bien o servicio o, más en general, una mercancía cualquiera. 
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Teoría “Modelo de negocios CANVAS” 23 
Un modelo de negocio describe la forma en que una organización produce, distribuye y 
captura valor. El modelo “Canvas”, formulado inicialmente por Alexander Osterwalder 24 
en el año 2004, es una herramienta poderosa en ese sentido, ya que con gran simplicidad es 
capaz de sobrevolar los 9 elementos clave dentro de cualquier empresa, el modelo 
“Canvas” se puede representar gráficamente de la siguiente manera.  
 
Fuente: Modelo Canvas | Cómo Aplicar El Modelo Canvas En El Lienzo | Ejemplo Práctico. Prod. Trabajar Desde 
Casa. YouTube. YouTube, 02 Oct. 2014. Web. 18 May 2015. 
 
Propuesta de valor 
Es determinar la necesitad que se va a satisfacer con el producto y como este se diferencia 
de la competencia, es decir, cual es el valor agregado del mismo; el valor no es está sólo en 
el producto, sino en todas las ventajas que el usuario puede experimentar, se puede también 
denominar como una estrategia empresarial que maximiza la demanda a través de 
configurar óptimamente la oferta. Selecciona y jerarquiza los elementos específicos de un 
producto o servicio que son más valorados por la demanda. 
 
                                                             
23 “Canvas Business Model” Alexander osterwalder (2004) 
24 Alexander Osterwalder (nacido en 1974) es un Teórico de los negocios austriaco , autor y consultor, conocido por su 
trabajo desarrollando modelos de negocios, y del creador del modelo de negocio “Canvas” (2004) 
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Segmento de mercado 
Este elemento consiste en identificar los distintos grupos de clientes (sean personas u 
organizaciones) sobre los que se enfoca la empresa. Es imposible dirigirse a todo el 
mercado con una misma estrategia, por lo que es necesario enfocarse en un segmento y 
dirigir los esfuerzos y recursos hacia dicho grupo de clientes potenciales, estos deben ser 
identificados geográficamente, demográficamente, y socialmente, es decir una descripción 
de la manera más detallada posible sobre el tipo o clase de personas u organizaciones va 
dirigido el producto o servicio. 
 
Canales de distribución 
Este elemento describe la forma en que la empresa alcanzara el segmento elegido para 
entregarle su propuesta de valor. Los canales dependerán del segmento que se haya 
definido y para encontrar el más efectivo deben elegirse cuidadosamente. 
 
Relaciones con el cliente 
Es el elemento donde se plasman las estrategias necesarias y planeadas, tanto para atraer 
nuevos clientes como para mantener los actuales. 
 
Fuentes de ingresos 
Se identifican las diferentes formas en que la empresa genera ingresos, es decir como la 
empresa va a monetizar el producto o servicio ofrecido; Analizar el flujo de los fondos de 
cada producto o servicio es clave para tomar decisiones relacionadas con la rentabilidad y 
la sostenibilidad de la propuesta de valor. 
 
Recursos claves 
Se identifican los elementos más importantes  que se necesitan para hacer que el modelo de 
negocios funcione y pueda llevarse a cabo, ya sean elementos físicos, financieros, 
intelectuales y humanos; Cuantificar estos "activos" permite a la empresa conocer la 
inversión necesaria para poseer estos recursos clave. 
 
Actividades claves 
Se deben identificar las actividades estratégicas esenciales que se deben realizar para llevar 
de forma fluida la propuesta de valor al mercado, relacionarse con los clientes y generar 
ingresos. Estas actividades varían de acuerdo al modelo de negocio, abarcando distintos 
procesos internos. 
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Socios claves 
Este elemento consiste en identificar proveedores y asociados necesarios para llevar 
adelante el modelo de negocio, formando así una red de contactos ya que la empresa no es 
un ente “autosuficiente”, sino que está inmersa en la gran red que le permiten optimizar su 
propuesta de valor y tener éxito en el mercado. 
 
Estructura de costos 
Son todos aquellos costos e inversiones iniciales que necesita la empresa para poner en 
funcionamiento el plan de negocios. 
 
 4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
a. Aguacate: Es un árbol originario de México, Guatemala y El Salvador,  
perteneciente a la familia de las lauráceas. Tanto su fruto, comestible, como el 
árbol, se conocen como aguacate o palta, según la región; Es un árbol de hoja 
perenne que puede llegar a tener casi 20 m de altura, aunque su tamaño normal 
se queda en una decena de metros, con corteza gris-verdoso, longitudinalmente 
fisurada. Las hojas, alternas, con peciolo de 2-5 cm y limbo generalmente 
glauco por el envés, estrechamente elípticos, ovados u obovados, de 8-20 por 5-
12 cm, coriáceos, de color verde y escasamente pubescentes en la haz pero muy 
densamente por el envés que es de color marrón amarillento y donde resalta el 
nervio central; tiene base cuneiforme y ápice agudo, los márgenes enteros y 
más o menos ondulados. 
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(Grafico 11) 
Tabla de valor nutricional y componentes del Aguacate 
 
b. CNA: Consejo Nacional de Aguacate (Junio del 2008), como órgano consultivo 
del Gobierno Nacional en materia de política para la sostenibilidad y 
competitividad de la cadena. 
c. Exportar25: En economía, una exportación es cualquier bien o servicio enviado 
fuera del territorio nacional. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o 
servicios desde un territorio aduanero hacia otro territorio aduanero. Las 
exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera 
aduanera de un Estado o bloque económico. Las exportaciones son 
generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas. La complejidad de 
las diversas legislaciones y las condiciones especiales de estas operaciones 
pueden presentarse, además, se pueden dar toda una serie de fenómenos 
fiscales. 
                                                             
25 Definición del concepto  “Exportación” con base en la información suministrada por la enciclopedia virtual y 
diccionario de economía política “eumet.net” 
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d. Fitosanitario (producto): Se define, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como aquella sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir la 
acción de, o destruir directamente, insectos (insecticidas), ácaros (acaricidas), 
moluscos (molusquicidas), roedores (rodenticidas), hongos (fungicidas), malas 
hierbas (herbicidas), bacterias (antibióticos y bactericidas) y otras formas de 
vida animal o vegetal perjudiciales para la salud pública y también para la 
agricultura (es decir, considerados como plagas y por tanto susceptibles de ser 
combatidos con plaguicidas); durante la producción, almacenamiento, 
transporte, distribución y elaboración de productos agrícolas y sus derivados. 
Entre los productos fitosanitarios se incluyen también los defoliantes, 
desecantes y las sustancias reguladoras del crecimiento vegetal o 
fitorreguladores. Los medicamentos de uso humano o veterinario y los 
mecanismos de control biológico fuera de esta denominación, también reciben 
la denominación de venenos útiles. 
e. Mercado: Es la unión de compradores y vendedores de un producto quienes se 
ponen de acuerdo a través de los precios para intercambiarlo. 
f. Plan de marketing26: El plan de marketing es la herramienta básica de gestión 
que debe utilizar toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. 
En su puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben 
realizarse en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. 
 
4.3. MARCO SITUACIONAL 
 
 Según la “Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura”, 
Colombia es el quinto productor de aguacate a nivel mundial con una producción de 
215.32 Ton de frutos (No se especifica de que variedad) ya que cuenta con una gran 
cantidad de condiciones que son tanto climáticas como geográficas favorables para el 
cultivo y producción de aguacate. 
 
                                                             
26 Definición de “Plan de marketing” con base en el artículo escrito por Rafael Muñiz Gonzales para la revista virtual 
“Marketing-XXI” 
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(Grafico 12) 
Fuente: Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura. 
Se muestran los 19 países que más producen aguacate ya sea para el consumo interno o para exportación. 
 
La producción y cultivo de aguacates en el país en los últimos años ha aumentado 
dramáticamente, Sin embargo aún existen áreas o regiones donde se tienen niveles más 
elevados de producción como lo son Antioquia, cauca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, 
Valle, Bolívar y Santander que figuran en las estadísticas del ICA como principales 
departamentos productores de aguacate en el país. 
 
El departamento del Quindío en 2012 tuvo una producción de 411 toneladas de aguacate 
producidas en 466 hectáreas con un promedio de 0.88 toneladas por hectárea lo que lo 
posiciona como el 6to departamento de mayor producción. En el 2012 (Grafico 12) 
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(Grafico 13) 
Fuente: ICA Muestra la relación entre la producción en toneladas de aguacate de la variedad “Hass” y el número de 
hectáreas necesarias para lograr dicha producción 
 
La historia del aguacate en Colombia data de hace muchísimos años. Ha sido un 
complemento a la alimentación tradicional de los colombianos acompañando cualquiera de 
los platos típicos (ajiaco, mondongo, bandeja paisa y todos los sancochos). Sin embargo la 
variedad hass, apareció en el mercado nacional con volúmenes superiores al 5% de todo el 
aguacate de Colombia desde el año 2010 aproximadamente, y ha logrado una rápida 
adopción en ciudades capitales importantes como Bogotá y Medellín, siendo en la primera 
dónde se aprecia más el producto por tener un tamaño personal y generar una percepción 
más exclusiva y gourmet para los consumidores. 
 
 
9.000 Hectáreas se calcularon al cerrar el año 2014 como las dedicadas exclusivamente 
para la variedad hass, más del 70% de ellas, con 1, 2 o 3 años de haber sido plantadas por 
lo que aún no aportan volúmenes importantes para la producción nacional de esta variedad, 
sin embargo la expectativa es grande y la industria ha respondido rápidamente para 
desarrollar buenos canales y objetivos en el mercado industrial. Lamentablemente muchos 
son los pequeños y medianos productores que no logran condiciones de calidad adecuadas 
para enviar su producto al mercado internacional y quedan relegados a la venta en el 
mercado nacional. 
 
 
Al 2014 el aguacate Hass ocupaba una posición de producción superior al 30% de la 
cosecha nacional de todas las variedades, motivado por diversos productores con enfoque 
de exportación que han fomentado la siembra de muchos otros pequeños y medianos 
productores esperanzados en el crecimiento económico de este rubro para la producción, 
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consumo nacional y exportación agrícola de Colombia, en 2014 se produjeron cerca de 
1.500.000 Kg (1.500 Ton) generando ganancias superiores a los 2.500.000 USD ( 
5.000´000.000 COP)(Grafico 13) 
 
 
(Grafico 14) 
Fuente: Elaboración de “Terravocado” con datos de Colombiatrade.com.co 
Donde se muestra la producción colombiana  de aguacate de la variedad “Hass” en toneladas y las ganancias obtenidas en 
USD en los años 2011 a 2014 
 
Los calendarios de cosecha de la variedad Hass en Colombia, son bastante diversos y aún 
falta mayor exploración del comportamiento de la producción del aguacate Hass en el caso 
trópico, sin embargo, se puede establecer una campaña de producción desde octubre a 
septiembre, teniendo un pico de cosecha entre los meses de diciembre a mayo y una 
disminución entre los meses de julio y agosto principalmente. La siguiente gráfica muestra 
los reportes de exportación actualizados hasta septiembre de 2014. (Grafico 14) 
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(Grafico 15) 
Fuente: Elaboración de “Terravocado” con datos de Colombiatrade.com.co 
Donde se muestra la producción colombiana  de aguacate de la variedad “Hass” en toneladas y las ganancias obtenidas en 
USD en el año 2014 (Enero-Septiembre) 
4.4. MARCO LEGAL 
Sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias-MSF de salud pública, calidad e 
inocuidad en los alimentos 
 
“Lo conforman las reglas básicas para la normativa sobre inocuidad de los 
alimentos y salud de los animales y preservación de los vegetales. Los países 
establecen sus propias normas, pero también es preciso que las reglamentaciones 
estén fundadas en principios científicos y, además, que sólo se apliquen en la 
medida necesaria para proteger la salud y la vida de las personas y de los 
animales o para preservar los vegetales” 
- Ministerio de salud (Colombia) 
 
El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias entró en acción 
junto con el Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio el 1° de enero 
de 1995 y hace referencia a la aplicación de reglamentaciones en materia de inocuidad de 
los alimentos y control sanitario de los animales y los vegetales. Colombia, mediante la 
Ley 170 de 1994, aprueba dicho acuerdo y mediante documento CONPES 3375/2005 se 
establece la Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos para el 
Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias- MSF. 
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El sistema MFS “Debe”: 
 
a. Cubrir todas las actividades de la cadena agroalimentaria: “De la granja y el mar a 
la mesa”. 
b. Soportarse en el enfoque de Análisis de Riesgo. 
c. La admisibilidad de los productos exige no solo el cumplimiento de requisitos en 
los productos, sino también la calidad y credibilidad de los sistemas nacionales 
MSF del país exportador. 
d. La ampliación y fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y control. 
e. Mayor importancia de los sistemas preventivos, como las BPA (Buenas Prácticas 
Agrícolas), el Sistema HACCP (Análisis de peligros y puntos de control crítico) y 
la trazabilidad. 
f. La mayor exigencia de una base científica para la determinación de MSF. 
g. El fortalecimiento y desarrollo de las instituciones sanitarias. 
 
BPA: Buenas Prácticas Agrícolas; sistema de aseguramiento de la inocuidad de los 
alimentos (agrícola) 
Asegura que los alimentos de origen agrícola que se producen en el país para consumo 
nacional y para exportación, no contengan sustancias químicas y micro-organismos 
adquiridos en la fase de producción primaria, que puedan afectar la salud de los 
consumidores.  Este proceso se fundamenta en la aplicación del esquema de Buenas 
Prácticas Agrícolas. 
Algunos de los beneficios de la implementación de BPA: 
a. Establecemos la reglamentación oficial de Buenas Prácticas Agrícolas 
b. Formar y capacitar 
c. Realizar eventos de divulgación y transferencia para agricultores 
d. Construcción de alianzas y convenios con gremios, entidades públicas y privadas 
para lograr la implementación de las BPA en el agro negocio Colombiano. 
BPM: Buenas Prácticas de Manufactura; DECRETO 3075 DE 1997 
 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras disposiciones. La 
salud es un bien de interés público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el 
presente Decreto son de orden público, regulan todas las actividades que puedan generar 
factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicaran: 
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a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan  los alimentos; los 
equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 
b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 
territorio nacional. 
c. A los alimentos y materias primas para alimentos que  se fabriquen, envasen, 
expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 
d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre 
la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, 
distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos, sobre los 
alimentos y materias primas para alimentos. 
HACCP: Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control 
El sistema de HACCP, que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, permite 
identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la 
inocuidad de los alimentos. Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer 
sistemas de control que se centran en la prevención en lugar de basarse principalmente en 
el ensayo del producto final. Todo sistema de HACCP es susceptible de cambios que 
pueden derivar de los avances en el diseño del equipo, los procedimientos de elaboración o 
el sector tecnológico. 
El sistema de HACCP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el 
productor primario hasta el consumidor final, y su aplicación deberá basarse en pruebas 
científicas de peligros para la salud humana, además de mejorar la inocuidad de los 
alimentos, la aplicación del sistema de HACCP puede ofrecer otras ventajas significativas, 
facilitar asimismo la inspección por parte de las autoridades de reglamentación, y 
promover el comercio internacional al aumentar la confianza en la inocuidad de los 
alimentos. 
5. ESTADO DEL ARTE 
 
En Colombia se han desarrollado gran variedad de proyectos relacionados directa e 
indirectamente con la producción del aguacate, estos proyectos pretenden impactar en una 
gran cantidad de contextos según sea la naturaleza del proyecto, pero todos tienen en 
común una dirección, el mejoramiento de Colombia y de la región. 
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PNUD 
27
 Colombia 
 
Al interior del Sistema de las Naciones Unidas el PNUD asumió las funciones de 
"marcador" y "director de campaña" respecto del progreso en los avances en los 
ODM
28
 hacia el 2015, año en que deben haberse logrado las metas. En 
cumplimiento de esta misión, en forma conjunta con el Sistema de Naciones 
Unidas, el PNUD apoya el seguimiento de los ODM en los países así como su 
incorporación a nivel local. Para ello, además de promover su difusión, el PNUD 
estimula la adaptación de las Objetivos desde la perspectiva global a la nacional 
y/o local, de acuerdo con las características, prioridades y condiciones de 
desarrollo de cada país o región.  
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 29 
En aras del cumplimiento de los “objetivos de desarrollo del milenio”, el PNUD en alianza 
con el ISA, ha facilitado la implementación de la estrategia de aceleración de los ODM en 
veintiocho municipios del país entre los que se encuentran incluidos siete municipios del 
departamento del cauca; Con esta iniciativa se busca identificar acciones y proyectos que 
impacten en el cumplimiento de los ODM con mayores brechas en sus indicadores. 
Para el cumplimiento y desarrollo de dichas iniciativas, se destaca la identificación y 
formulación de seis proyectos productivos en los sectores de aguacate, café orgánico, 
comercialización de cerdos, ganadería, panela y fortalecimiento empresarial con los cuales 
se beneficiarán cerca de 670 familias en los municipios de Caloto, Caldono, Santander de 
Quilichao, Morales, Patía, El Tambo y Puerto Tejada. 
Se planeó una división en fases de dichos proyectos, se comienza con una fase de 
“asesoría técnica”, luego de los resultados alcanzados en esta etapa inicial para la 
aceleración de los ODM, ISA ha aprobado una segunda fase que permitirá cofinanciar con 
la Gobernación del Cauca los proyectos de aguacate has, café orgánico y fortalecimiento 
empresarial, estos procesos de asesoría y educación técnica permitieron que el sector fuera 
competitivo ya que alcanzaba los estándares requeridos en los procesos de producción, con 
el objetivo que asegurar la calidad de lo producido por el sector agro-industrial. 
Iniciativas como esta reflejan la efectividad de las alianzas público privadas y destacan el 
rol del PNUD en la facilitación y fortalecimiento de estrategias y rutas de gestión para el 
cumplimiento de los ODM, incluso en territorios con bajas probabilidades de alcanzarlos.  
Partes Principales: PNUD, Republica de Colombia, Gobernación Del Cauca. 
                                                             
27 PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Colombia. 
28
 ODM: Objetivos Del Milenio, propuestos por el Programa de las Naciones Unidas pare el Desarrollo, en 
Colombia 
29
 Información tomada de la página oficial del PNUD (2015) 
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Futuro del aguacate HASS en Antioquia 
 
La Gobernación de Antioquia presentó al Sistema General de Regalías un programa que 
impulsa el desarrollo tecnológico, productivo y comercial del aguacate Hass bajo criterios 
de sostenibilidad, el cual se ejecutará mediante convenios con la Corporación Antioqueña 
de Aguacate “CORPOAGUACATE” y la Universidad Nacional de Colombia (Sede 
Medellín) además de contar con la participación de asociaciones de productores, 
comercializadores, instituciones de investigación y universidades. 
Con el objetivo de incrementar la productividad y competitividad del  sector productivo de 
aguacate Hass en el departamento de Antioquia, el cual está ubicado especialmente en las 
regiones de Oriente, Suroeste y Norte; Se disponen de 14 mil millones de pesos que están 
en ejecución en función de este macro-proyecto que en un plazo de tres años, beneficiará 
directamente a dos mil productores de aguacate y a otros ocho mil personas indirectamente 
involucradas a lo largo de toda la cadena de producción. 
Se estima que cada uno de los nuevos productores cultivará entre 1 y 2.5 hectáreas.  
Además de recibir plántulas e insumos durante el primer año, serán capacitados en toma de 
muestras para el análisis de suelos, trazados, siembra, uso de enmiendas, fertilizantes y 
abonos orgánicos, entre otros.  El secretario de Agricultura, Diego Miguel Sierra Botero, 
indicó en mazo del 2014 que estos nuevos núcleos impulsarán un reglón de la economía 
que tiene un potencial de 180.480 hectáreas aptas para este tipo de producción en 
Antioquia, de acuerdo con estudios realizados por Corpoica.
30
 
El director de corpoaguacate también indica que “En Colombia, el conocimiento sobre 
aguacate Hass es muy precario, muy escaso, sólo tenemos 9000 hectáreas cultivadas en 
comparación con 22 mil que tenemos de otras variedades” según su entrevista con 
PortalFruticola.com.  
También se planea dar inicio al registro de fincas exportadoras de aguacate ante el ICA, 
certificación en Buenas Prácticas Agrícolas, y muy especialmente la certificación de 
predios en la Norma “Globalgap”, exigida para el ingreso del producto al continente 
Europeo, y vencer las barreras sanitarias impuestas por USA; lo cual abriría las puertas de 
exportación de Colombia ampliando los mercados y la posibilidades de comercialización 
internacional. 
 
 
 
                                                             
30Los comentarios del Secretario de agricultura, Diego Miguel Sierra botero sobre el “Futuro del aguacate 
has en Colombia” pueden ser encontrados en el portal oficial de internet de la Gobernación de Antioquia.  
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6. DEFINICION DE LAS VARIABLES DEL PROYECTO 
 
a. Precio del dólar: la fluctuación del precio del dólar en la bolsa es diario y en 
ocasiones poco predecible por lo que es un gran determinante tanto del éxito como 
del fracaso para empresas dedicadas al intercambio de bienes y servicios con ordos 
países, siendo el dólar americano una moneda de aceptación mundial el “USD” se 
utiliza para realizar transacciones directas o indirectas con Estados Unidos. 
 
b. Precio del aguacate en el mercado nacional: Esta variable no fluctúa con tanta 
frecuencia en comparación con otras variables, sin embargo es un factor igual de 
importante en el éxito o fracaso de muchas empresas productoras y/o 
comercializadoras de aguacate; si el precio es demasiado bajo no podrán cubrir sus 
gastos de producción al vender su producto, pero si el precio es demasiado alto es 
perjudicial de igual manera ya que la demanda de este tipo de productos disminuiría 
lo que traería grandes pérdidas de clientes y de producido. 
 
c. Niveles de producción de aguacate: Este es uno de los principales fenómenos que 
afecta las variaciones del precio nacional del aguacate ya que si hay demasiada 
producción del aguacate, es decir, la oferta del producto aumenta esto haría que los 
precios del producto de desplome proporcional al aumento; si por el contrario la 
producción disminuye esto provocaría una escases del fruto por lo que los precios de 
las existencias en el mercado se dispararían en proporción a la disminución de la 
oferta. 
 
d. Clima: Es un factor clave que define los niveles de producción ya que este puede 
favorecer o impedir el aumento de la producción del fruto lo que finalmente afectara 
en gran medida el precio del mismo en el mercado tanto nacional como 
internacional. 
 
e. Plaza: También es determinante la forma en que una empresa decida comercializar 
su producto ya que una buena visión emprendedora puede ser un factor clave para el 
aumento de las ventas y eventual crecimiento de la empresa. 
 
f. Promoción: La forma de publicitar los frutos es decisión única de la empresa pero 
puede dar cierta ventaja competitiva frente a las demás productoras y 
comercializadoras y esta forma produce un mayor impacto positivo en el mercado. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 
 
Tipo de investigación 
El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de investigación se logra a 
través de estudios de tipo exploratorio; tienen por objetivo, la formulación de un problema 
para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis. según las 
definiciones, se puede determinar que este estudio es un estudio de tipo “Exploratorio” ya 
que indaga una posible factibilidad comercial y técnica mediante la búsqueda de las causas 
de los comportamientos que ha tenido el aguacate en Colombia durante los últimos años en 
una gran variedad de ámbitos, para así hallar o construir bases sólidas para formular 
posibles hipótesis y predicciones sobre el futuro comportamiento del aguacate para así 
poder cumplir con los objetivos previos para tomar la decisión de si será factible comercial 
y técnicamente la construcción de una finca productora y comercializadora de aguacate en 
Circasia, Quindío. 
 
Método de Investigación: 
Para este proyecto se utilizara el método “deductivo” porque con base en la información ya 
existente en el medio se realizó un análisis de la misma para poder ponderar cual 
información era la más apropiada para la realización del tema y así tener fundamentos 
sólidos para le realización del planteamiento del proyecto y la definición de los objetivos 
específicos a alcanzar; los cuales son: 
 
j. Caracterizar el plan de marketing para la comercialización del aguacate en el 
mercado nacional, determinar cuáles son las características de las estrategias que se 
utilizan los productores y comercializadores de aguacate para penetrar en el mercado 
y distribuir su producto, con el objetivo de entender y aplicar dichas técnicas de 
marketing en el proyecto planteado. 
 
 
k. Identificar y establecer variables del mercado influyen en la comercialización del 
aguacate, para alcanzar este objetivo primero se debe buscar información histórica 
del comportamiento del precio y cultivo del aguacate tanto a nivel mundial como 
nacional con el objetivo de buscar las razones por las cuales se dan dichos 
comportamientos y poder tener un conocimiento de las posibles fluctuaciones de 
dichas tendencias en el futuro con los posibles cambios de las variables 
determinantes. 
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l. Determinar cuál es el plan de producción del aguacate en Colombia y en el 
departamento del Quindío, para esto se debe utilizar la información que las diferentes 
entidades reguladoras y directamente relacionadas con la producción y 
comercialización del aguacate puedan ofrecer ya que ellas son las que regulan los 
planes de producción de dicho producto por lo que dichas entidades tienen bien 
definidos cuales son los pasos y condiciones que se deben seguir y cumplir a la hora 
de poner en práctica un proyecto relacionado con la comercialización y producción 
del fruto. 
 
Técnicas y herramientas para la recolección de la información: 
Para realizar estos estudios se buscara la información en las páginas de internet de todas las 
entidades reguladoras y pertinentes al proyecto para así tener un mayor nivel de 
confiabilidad en la información lo que daría aún más fortaleza a las afirmaciones y 
predicciones, también se utilizaron encuestas como herramientas de recolección de 
información de fuentes primarias, como lo fueron los expertos y experimentados en el tema 
de producción de aguacate y comercialización del mismo, ya que la encuesta es una 
herramienta muy versátil y puede cubrir una gran variedad de temas al mismo tiempo, en 
este caso se realizó una encuesta con preguntas “abiertas” para que el encuestado pudiera 
responder, explicar y argumentar con más amplitud y profundidad sobre los diferentes 
temas tratados en la encuesta. 
Para este proyecto se escogerá un tipo de muestreo no probabilístico denominado 
“Muestreo intencional o por conveniencia”, ya que no todo la población del sector tiene los 
conocimientos técnicos y específicos que podrían brindar información valiosa para el 
proyecto por lo que la población “factible” es muy pequeña, por lo que se seleccionó 
intencionalmente a expertos en el tema que aunque pocos, brindaron información de 
primera mano para la realización de los fundamentos del proyecto. 
 
8. CAPITULOS DEL ESTUDIO 
 
Se mostrara la división de este proyecto en cuatro capítulos diferentes donde se agrupa la 
información recolectada según los objetivos específicos a cumplir con la realización de 
este estudio de factibilidad técnica y comercial. 
Cap1: Caracterizar el plan de marketing para la comercialización del aguacate en el 
mercado nacional. 
Cap2: Identificar y establecer variables del mercado influyen en la comercialización del 
aguacate. 
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Cap3: Determinar cuál es el plan de producción del aguacate en Colombia y en el 
departamento del Quindío. 
Cap4: Definir el plan de acción se puede seguir pana poner en marcha el proyecto de 
establecer la factibilidad comercial y técnica para la producción y comercialización del 
aguacate en circasia, Quindío. 
9. CRONOGRAMA 
Para la planeación de la realización de cada actividad es necesario conocer cuánto tiempo 
se invertirá en la realización de cada una de estas, así como del momento oportuno en el 
que se deben realizar, siempre siguiendo la secuencia lógica de pasos esperados en un 
estudio de factibilidad comercial; en el siguiente cronograma se puede ver el momento en 
el cual se realizó cada actividad y el número de semanas que se invirtieron en la planeación 
y la realización de cada una de ellas.  
El estudio cuenta con un total de 29 tareas que comenzaron a realizarse desde la primera 
semana de febrero hasta la tercera semana de mayo del año 2015, ese cronograma 
solamente incluye las actividades de recolección de la información y el análisis y 
composición del cuerpo del estudio; Cada casilla en el cronograma representa una semana 
de tiempo invertido en una actividad realizada. 
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ACTIVIDADES 
#
 
Definir Idea de Investigación 1 
Planteamiento del problema 
Búsqueda Info Bases de 
datos 
Análisis "Síntomas-Causas" 2 
Capacidad productiva actual 3 
Capacidad de exportación actual 4 
Variación de precios en la historia 5 
Búsqueda de Info Expertos 
Entrevista Numero 1 6 
Entrevista Numero 2 7 
Entrevista Numero 3 8 
Formulación del problema 9 
Sistematización del problema 10 
Justificación del problema 
Búsqueda Info Bases de 
datos 
PND 2014 - 2018 11 
Plan de Desarrollo Regional (Quindío) 12 
Objetivos del proyecto 
Planteamiento Objetivos Generales 13 
Planteamiento Objetivos Específicos 14 
Marco Referencial 
Marco Teórico 
Consultar Teorías Emprendimiento 15 
Consultar teorías "Plan de Marketing" 16 
Consulta "Teoría del estudio de mercados" 17 
Marco Conceptual 18 
Marco legal 
Consulta "MSF" Ministerio de salud 19 
Consulta del sistema "BPA" 20 
Consulta del sistema "BPM" 21 
Consulta del sistema "HACCP" 22 
Estado del arte 
Consulta del "PNUD" 23 
Consulta Info. Gobernación del Cauca, Colombia 24 
Consulta Info. Gobernación de Antioquia, Colombia 25 
Definir las variables del proyecto 26 
Diseño metodológico 
Definir el tipo de investigación 27 
Definir el método de investigación 28 
Justificación de las técnicas y herramientas de recolección de la Info. 29 
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#
 
MESES 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
SEMANAS 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                                                 
2                                                 
3                                                 
4                                                 
5                                                 
6                                                 
7                                                 
8                                                 
9                                                 
10                                                 
11                                                 
12                                                 
13                                                 
14                                                 
15                                                 
16                                                 
17                                                 
18                                                 
19                                                 
20                                                 
21                                                 
22                                                 
23                                                 
24                                                 
25                                                 
26                                                 
27                                                 
28                                                 
29                                                 
 
Cronograma de actividades del estudio de factibilidad técnica y comercial  
Fuente: Propia. 
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10. PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD 
 
En la presente lista se especifican los costos de la realización de las actividades de este 
estudio de factibilidad técnica y comercial, los gastos más representativos de la lista 
están relacionados con el concepto de “Impresión” ya que los apartes del proyecto 
fueron entregados al profesor uno a uno en formato impreso, con el fin de revisarlos 
durante las asesorías asignadas; los costos secundarios pertenecen a la categoría de 
“Transporte” y “Llamadas telefónicas locales” que aunque representan costos menores 
tuvieron un impacto en la cifra total de gastos el cual fue de 9.300 COP. 
 
Las actividades cuya casilla respectiva de costo esta sin dato, son las actividades que 
aunque de gran importancia para la fundamentación de las bases teóricas del estudio, 
no representaron ningún valor físico significativo o un valor difícil de calcular, como lo 
es el servicio de internet para la realización de las consultas. 
 
 
Tabla de costos por cada actividad 
 
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Busqueda de info Expertos
Busqueda Info Bases  de datos
Anal is is  "Sintomas-Causas"
Capacidad productiva  actual
Capacidad de exportacion actual
Variacion de precios  en la  his toria
Estado del  arte
Consulta  del  "PNUD"
Consulta  Info. Gobernacion del  Cauca, Colombia
Consulta  Info. Gobernacion de Antioquia , Colombia
Objetivos  del  proyecto
Planteamiento Objetivos  Generales
Planteamiento Objetivos  Especi ficos
Marco Referencia l
Marco Teorico
Consultar Teorias  Emprendimiento
Consultar teorias  "Plan de Marketing"
Consulta  "Teoria  del  estudio de mercados"
Marco Conceptual
Marco legal
ACTIVIDADES
Consulta  "MSF" Minis terio de sa lud
Consulta  del  s is tema "BPA"
Consulta  del  s is tema "BPM"
Consulta  del  s is tema "HACCP"
Entrevis ta  Numero 1
Entrevis ta  Numero 2
Entrevis ta  Numero 3
Formulacion del  problema
Sistematizacion del  problema
Justi ficacion del  problema Busqueda Info Bases  de datos
PND 2014 - 2018
Plan de Desarrol lo Regional  (Quindio)
Definir Idea de Investigacion
Planteamiento del  problema
Definir las  variables  del  proyecto
Diseño metodologico
Definir el  tipo de investigacion
Definir el  metodo de investigacion
Justi ficacion de las  tecnicas  y herramientas  de recoleccion de la  Info.
Costo (COP)Concepto
Impresión
Llamada (Local)
Transporte
1000
4000
Impresión
Impresión
Impresión
1300
200
Total 9300
Impresión 800
Impresión 200
Impresión
100
1300
300
100
Impresión
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11. RECURSOS 
Para la realización a futuro de este proyecto, cuya base teórica es este estudio de 
factibilidad técnica y comercial; se necesitara de un espacio en el sector rural donde se 
puedan aplicar todos los conceptos y teorías que soportan este estudio, además de la 
aceptación o rechazo de la hipótesis planteada como posible resultado de dicho estudio. 
Se cuenta con una finca de dimensiones aproximadas a las tres cuadras (19.200 m²), la cual 
se encuentra en la vereda “La Cristalina” en el municipio de “Circasia” perteneciente el 
departamento del Quindío, Colombia; La cual cuenta con unas condiciones tanto de 
transporte como de seguridad que permiten el acceso a la propiedad sin mayor dificultad, 
también las condiciones climáticas favorecen no solo la realización de las actividades de 
campo sino que también favorecen a una gran cantidad y variedad de especies vegetales, lo 
que incrementa las posibilidades de crecimiento de las plantaciones. 
 
 
Vista satelital de los municipios aledaños a “Armenia” (Capital del departamento del Quindío, Colombia (2015)) 
Marcador: Muestra la posición geográfica de la vereda “La Cristalina” con respecto a los municipios de Armenia, 
Circasia y Calarcá 
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ESTUDIO DE MERCADOS 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADOS 
Identificar Variables 
Sociales 
 Generar una fuente de empleo directa e indirecta, donde el conocimiento y la 
experiencia de la región puedan jugar un papel de gran importancia. 
 Llevar al mercado productos (Frutos) de excelente calidad, es decir, cumplir con las 
exigencias de los mercados, en materia de calidad e inocuidad, ya que hay 
conciencia sobre el tipo de producto que se produce y que será un producto que 
puede impactar la salud de los consumidores. 
Económicas 
 Identificar y Realizar seguimiento del comportamiento y consumo de aguacate 
Hass en las capitales de los departamentos de Risaralda, Pereira, y del 
departamento del Quindío, Armenia. 
 Identificar posibles Debilidades y Amenazas que puedan poner en riesgo el 
desarrollo económico y productivo de la finca. 
 Identificar Fortalezas y Oportunidades que se puedan potencializar para fortalecer 
el desarrollo económico y productivo de la finca.  
Mayores Ingresos 
 Desarrollar actividad económica de producción de aguacate que generar ingresos 
tanto para el sector de la cristalina, Circasia; como para la empresa 
Fortalecer Procesos del Sector 
 Participar activamente en las organizaciones gremiales, si estas representan 
oportunidades de crecimiento económico para la empresa, para fortalecer los 
procesos productivos de la región.  
Ambiental 
 Lograr una producción de aguacate Hass amigable con el medio ambiente y 
sostenible, Bajo los lineamientos de modelos de producción más limpia. 
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ANTECEDENTES 
 
Durante muchos años el tema de la tierra agrícola y rural (acceso a la tierra, su 
distribución, superación de las condiciones de pobreza de la economía campesina) no fue 
parte significativa de la agenda política de los gobiernos colombianos. La última acción 
consistente del Estado en el tema, remonta a los años sesenta del siglo pasado, cuando el 
gobierno diseñó y trató de implementar políticas generales y estructurales que 
contribuyeran al acceso productivo a tierras por la población campesina, con programas de 
titulación de tierras a gran escala, de colonización agraria dirigida, programas de 
redistribución, de adjudicación de tierras a campesinos sin tierra y promoción de las 
organizaciones campesinas (ANUC
31
) 
Desde entonces los gobiernos han dado respuestas puntuales a demandas legales de la 
titulación de tierras pero no han implementado, en forma sostenida, políticas de desarrollo 
rural, de superación de la pobreza en el campo, de estímulo a la producción de alimentos y 
de seguridad alimentaria y de atención a las condiciones productivas del pequeño y 
mediano campesino. 
A partir de la posesión del presidente Santos en agosto 2010, en Colombia, se presentan 
nuevas voluntades y oportunidades, para enfrentar la problemática agraria y el desarrollo 
rural. Las cinco locomotoras de crecimiento identificadas por el gobierno e incluidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo -PND- son: 
 Nuevos sectores basados en la innovación. 
 Agricultura y desarrollo rural. 
 Vivienda y ciudades amables. 
 Desarrollo minero y expansión energética. 
 Infraestructura de transporte. 
 
El PND señala que el sector agropecuario tiene una importancia estratégica en el desarrollo 
económico y social del país, por su participación en el PIB (aún si desde 1960 ha bajado 
del 30 a menos del 10%), su incidencia en las condiciones de vida de la población rural, 
como proveedor de alimentos por la población e insumos por la industria. Además es 
sector clave para las políticas de restitución de tierras y la reparación a las víctimas del 
desplazamiento forzado a causa de la violencia como contemplado en la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras
32
 (que la UE ha considerado histórica y esperanzadora) (Grafico 15) 
                                                             
31 La ANUC, es una asociación de tercer grado, de derecho privado, sin ánimo de lucro, con carácter de confederación a 
través de la cual se agremian los campesinos de Colombia y se confederan las diferentes  formas organizativas integradas 
por ellos 
32 Art. 103. Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas por el término de 
diez (10) años, como una entidad especializada de carácter temporal, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. 
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(Grafico 16) 
Participación y crecimiento del PIB agropecuario en Colombia del año 1190 hasta 2006. 
Fuente: Base de datos del Banco de La Republica. 
 
En el PND se evidencia la decidida voluntad de incidir en temas de desarrollo rural 
indicando, entre otros, la decisión de presentar un proyecto de ley con los lineamientos de 
la política integral de tierras y desarrollo rural, y con la institucionalidad requerida para 
implementar dicha política. Con esta finalidad se contempla la constitución, entre otros, de 
la Unidad Nacional de Tierras, del Vice ministerio de Desarrollo Rural y la voluntad de 
transformar a Incoder en una institución que opere y articule todos los instrumentos de 
desarrollo rural orientados a la atención de los pequeños productores rurales. 
En enero de 2011 el INCODER presenta el documento “La focalización de las acciones 
misionales del Incoder, en el marco de la estrategia de desarrollo Rural 2010-2014”, donde 
se perfilan las estrategias sobre el tema, en el marco de la política de desarrollo rural, 
definidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Nacional 
de Planeación. En la focalización se han identificados distintos instrumentos de 
intervención, como las Áreas de Desarrollo Rural, Zonas de Reserva Campesina, Zonas de 
Consolidación, Proyectos Estratégicos, Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, 
Resguardos de Comunidades Indígenas, Zonas afectadas por la ola invernal. 
Además, en el PND se señala la importancia estratégica de la planeación territorial y de las 
políticas y estrategias regionales diferenciadas; haciendo referencia a los Programas 
Regionales de Desarrollo y Paz (PRDP) y a los Laboratorios de Paz (LP), indica que “en el 
país se han venido consolidando diversas iniciativas nacionales y territoriales de procesos 
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de gestión del territorio de tipo económico, ambiental, cultural, étnico, que buscan sentar 
las bases para un adecuado ordenamiento, integración y desarrollo, atendiendo las 
particularidades territoriales.”33 Referencia que confirma que las experiencias respaldadas 
por la UE, en la última década, aportan a la construcción de políticas públicas de desarrollo 
y paz. 
Junto con los planes que dan énfasis al Desarrollo Rural, expresados en varias ocasiones 
por el Ministro de Agricultura, el apoyo al sector agrícola/rural se vuelve una política 
pública estratégica del gobierno e implica la modernización del campo con niveles de 
ingreso suficientes, atractivos para la población rural, condiciones de seguridad, igualdad 
de oportunidades, un uso más racional de las tierras, devolución de tierras a la población 
desplazada y legalización de la propiedad rural. 
CONTEXTUALIZACIÓN 
Desarrollo Demográfico 
 
En el último medio siglo la sociedad colombiana ha vivido significativamente un cambio 
en su desarrollo demográfico. Su población ha quintuplicado en tamaño y se ha invertido 
su distribución en las aéreas urbanas y rurales. En el año 1951, la población colombiana 
era de 11,5 millones y de ella dos tercios (más de 7 millones) vivía en las zonas 
rurales
34
del país. Hoy en día, un cuarto de la población (11 millones) vive en las zonas rurales. 
 
(Grafico17) 
Desarrollo Demográfico en Colombia desde el año 1951 hasta el año 2005 
Fuente: Base de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. 
                                                             
33  PDN Capitulo II Convergencia y desarrollo regional, Pag. 13. 
34 En los censos se considera como población rural aquella que vive fuera de las cabeceras 
de los municipios. 
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La grafica muestra que la población rural colombiana no ha crecido sustancialmente en las 
últimas cinco décadas, mientras que durante este lapso de tiempo la población total del país 
casi se quintuplicó con un crecimiento demográfico asentado en las urbes y en gran parte 
en sus cinturones informales. 
Mientras la población rural en Colombia hoy en día se estima en alrededor de once 
millones de habitantes la población campesina es estimada en siete millones de personas, 
un número no muy diferente de hace cincuenta años y produce los alimentos para la 
totalidad de la población (47 millones). Esto quiere decir que mientras hace 50 años la 
relación entre productor y consumidor era de dos a uno, hoy en día es de casi uno a seis. 
Para el 2030 se puede prever que esta relación será de uno a diez. Las proyecciones 
demográficas permiten estimar (asumiendo un crecimiento de 1.7% por año), que en al año 
2030 la población total de Colombia será del orden de 70 millones de habitantes. La 
población rural no será mayor de 10 millones, mientras la población campesina, tendrá 
entre cinco y seis millones de personas. 
Producción agropecuaria 
 
Las consecuencias de esta dinámica demográfica en términos de producción agrícola y de 
producción de alimentos (seguridad alimentaria) son significativas. Hoy en día la sexta 
parte de la población produce los alimentos para la totalidad y en el 2030 será la décima 
parte, cuando hace unas décadas la relación era de dos a uno. 
Sin embargo, la productividad agropecuaria no ha aumentado en la misma proporción que 
ha aumentado la relación entre los consumidores y los campesinos productores de 
alimentos en Colombia. 
 
La demanda de alimentos (productos de la economía campesina como papa, yuca, plátano, maíz, 
leche, cacao, caña para panela entre otros) está en permanente aumento. Las posibles respuestas de 
las políticas sectoriales son 
 Importar alimentos (es la respuesta de un país como Venezuela). 
 Aumentar el área sembrada. 
 Mejorar la productividad Agrícola. 
 Una combinación de estas alternativas. 
 
En Colombia el aumento de la producción agropecuaria se ha dado esencialmente por el 
aumento del área sembrada y con una desordenada ampliación de las fronteras agrícolas 
tanto hacia las tierras bajas selváticas como hacia los laderos de valles interandinos hasta 
los páramos, en los dos casos con graves consecuencias sobre el medio ambiente. No hay 
mayores avances tecnológicos en los productos mencionados, con excepción de arroz, 
maíz (para la agro- industria de concentrados) y hasta mitades de los años noventa la 
inversión en ciencia y tecnología agrícola - un indicador común de la inversión en 
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investigación - no era más del 0.5% del PIB sectorial, un dato inferior de países como 
Ecuador o Bolivia. En 2006, Colombia invirtió 0,50 dólares en investigación agropecuaria 
por cada 100 dólares de producción agrícola, un ratio inferior al de 1996 (0,61) pero 
superior la relación de 1981 (0,43). El ratio del año 2000 para Colombia también fue 
inferior al del promedio de América Latina y el Caribe (1,19), los países en desarrollo 
(0,56) y el promedio global (0,98)
35
 Los ratios de intensidad de 2006 para otros países en 
América Latina eran mayores: Chile (1,22) y Costa Rica (0,93).
36
 
Uso de la tierra total 
 
El uso de la tierra es un grave problema del agro colombiano. Según datos del Ministerio 
de Agricultura, hoy en día, de las 114 millones de hectáreas de superficie continental que 
el país registra, solo 4.9 millones de hectáreas son destinadas a la producción agrícola, a la 
ganadería otros 38 millones de hectáreas
37
 , con un hato de 23,6 millones de reses (fuente: 
FEDEGAN, 2011) 
                                                             
35 International Food Policy Research Institute (IFPRI), Articulo original en el idioma Ingles, traducido al idioma Español  
“Contribución de la Agricultura al crecimiento: Colombia” en el año 2008. En  su página web oficial,  a través de un 
archivo PDF descargable, http://www.ifpri.org/publication/contribution-agriculture-growth-colombia  
36 Cifras e información obtenidas del informe “Campesinos, tierra  desarrollo rural” elaborado por Aimo Baribbi y Piet 
Spijkers con la ayuda y asistencia técnica internacional de del “Tercer Laboratorio de Paz”; Bogotá  Abril de 2011, 
publicado en la página oficial de la Unión Europea de Acción Exterior; 
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/projects/cartilla_tierra_y_desarrollo.pdf  
37 Datos publicados por el Ministerio de Agricultura en su página web oficial 
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/ministro_jc_restrepo_tierras_2.pd  
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(Grafico 18) 
Distribución del uso de suelo Colombiano, segregado en los diferentes tipos de actividad económica. 
Fuente: Articulo “Política integral de tierras para Colombia” realizado por el ministerio de agricultura y 
desarrollo rural, Agosto del año 2010. 
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Uso de la tierra para la agricultura 
 
En la estructura productiva de la agricultura colombiana los cultivos alimentarios 
tradicionales siguen ocupando la mayor proporción del área sembrada (Grafico 17) 
 El 90% del área sembrada se dedica a los productos que componen la canasta 
básica alimentaria de la población colombiana. 
 La superficie destinada a los cultivos no alimentarios (algodón, tabaco, fique, 
flores, caña para etanol y palma para biodiesel) sólo representa el 2.5% del área 
total, y los cultivos forestales el 7.2% 
 El cultivo que más superficie ocupa en la agricultura colombiana sigue siendo el 
café (18% del área total). 
 El maíz es el segundo cultivo de mayor extensión (13%), seguido por el arroz 
(10%) y el plátano (9.3%), la caña (8.8%), la palma africana (7.8%) y los frutales 
(5%). Estos seis productos básicos representan casi el 55 % del área sembrada total. 
 
(Grafico 19) 
Uso de la tierra en Colombia dado en miles/hectárea segregados por los diferentes tipos de cultivos 
pertenecientes a la actividad económica del sector agro-industrial. 
Fuente: “Estadísticas del sector” presentadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, en Agosto de 
año 2008 
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Población Campesina 
Los pequeños productores juegan un rol predominante en la agricultura; los hogares de la 
economía campesina 
 Constituyen el 12% de los hogares de Colombia. 
 Representan la mayoría de los hogares en el sector agrícola. 
 Conforman el 90% de la mano de obra agrícola. 
 Cosechan la mitad de área sembrada en cultivos. 
 Tienen considerables partes de la ganadería - entre 12 y 40%38 
Sin embargo la mayoría de los hogares rurales (65%) viven en condiciones de pobreza o en 
pobreza extrema (33%). Además, registran una alta informalidad en la posesión de sus 
predios y es limitado el acceso a fuentes de crédito y tecnología.
39
 
El escenario campesino colombiano está conformado por múltiples identidades, culturas, 
organizaciones productivas, modalidades de relación con el mercado y niveles de ingreso y 
bienestar. La población indígena y afrocolombiana, que vive de la agricultura, se encuentra 
entre las más marginadas del país. 
Concentración de la tierra, conflicto, desplazamiento y despojo 
El control y la concentración de la tierra constituyen un elemento central en la historia 
rural de Colombia. La ocupación espacial histórica del territorio, los procesos de 
colonización agraria y de asentamientos poblacionales, la ausencia del Estado, han 
conllevado a una alta concentración de la tierra y constituyen elementos críticos de la 
realidad agraria y rural y son generadores de violencia. La ausencia del Estado y la 
concentración de tierras, como fuente de renta privilegiada han caracterizado las frágiles 
sociedades regionales en las fronteras agrícolas desde la época de la colonia. Desigualdad y 
pobreza, especialmente en el campo, son factores que han contribuido a violenta historia 
política del país. 
Las leyes 200 de 1936, 135 de 1961 y la 60 de 1994, permitieron la titulación de baldíos y 
de tierras colectivas. Además las leyes 200 y 135 por enunciar el carácter social de la 
propiedad de la tierra permitieron al Estado intervenir directamente en la distribución de la 
tierra a través de programa de expropiación y adjudicación. La evaluación de estas 
iniciativas legales, que se proponían favorecer el acceso de los campesinos a la tierra, su 
redistribución y canalizar tecnología y crédito, permite señalar que tuvieron un escaso 
impacto. 
Al interior del conflicto armado colombiano de las últimas décadas la tierra ha sido 
considerada como botín de guerra, elemento de control y financiación del conflicto. Los 
actores armados ilegales han ocupado amplios territorios con recursos naturales valiosos y 
los han destinado a la producción de cultivos ilícitos. Este fenómeno está acompañado de 
                                                             
38 Garay et al. (2009). http://www.usofficeoncolombia.org/uploads/application-pdf/studysmallscalefarmers.pdf  
39 Cifras e información obtenidas del informe “Campesinos, tierra  desarrollo rural” elaborado por Aimo Baribbi y Piet 
Spijkers con la ayuda y asistencia técnica internacional de del “Tercer Laboratorio de Paz”; Bogotá  Abril de 2011, 
publicado en la página oficial de la Unión Europea de Acción Exterior; 
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/projects/cartilla_tierra_y_desarrollo.pdf  
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dinámicas de concentración de la propiedad, incluyendo a las zonas más productivas del 
país, regiones con explotación de recursos naturales y territorios donde ha habido o persiste 
la presencia de guerrilla y paramilitares. 
El desplazamiento
40
 y en particular el despojo, la perdida y/o el abandono forzado de las 
tierras en Colombia tienen magnitudes, complejidades y efectos devastadores para 
millones de ciudadanos y ciudadanas. Las cifras oficiales señalan que la población 
desplazada supera las tres millones de personas e involucra a más de 700 mil hogares, de 
los cuales durante los últimos 25 años, 450.000
41
 perdieron sus tierras por despojo. 
Regiones con altos niveles de despojo de tierras incluyen el sur de La Guajira, Norte del 
Cesar, Montes de María, Urabá, Catatumbo, Magdalena Media, Antioquia, Nariño, 
Putumayo, Cauca, Casanare, Arauca y Meta. 
En total de las tierras despojadas y abandonadas que suman 6 millones de hectáreas, la 
mitad tiene trámite de protección y corresponde a una superficie del 5,9% del área 
agropecuaria del país
42
, El índice Gini de concentración de tierras ha incrementado a partir 
del año 2005, ubicándose en niveles de 0,86 y 0,89 respectivamente. 
El sector rural colombiano se caracteriza por la baja calidad de vida de la mayoría de la 
población campesina, causada por la falta de disponibilidad de tierra, de servicios básicos 
apropiados, educación y salud de calidad, infraestructuras, crédito, entre otros. La baja 
calidad de vida se expresa en los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas, que 
expresados en “porcentajes de la población, ha bajado entre 1985 y 2003 para la población 
colombiana total de 45 a 22 %, de la población urbana de 32 a 16, y de la población rural 
de 72 a 37%”.43 
Plan Colombia 
El Plan Colombia fue una propuesta del Estado colombiano, con apoyo internacional, para 
la recuperación de la normalización del país en todos sus frentes, basado en una serie de 
inversiones económicas y sociales en las áreas rurales y urbanas más deprimidas y 
azotadas por la violencia y víctimas de la guerrilla y los paramilitares, que financian sus 
actividades con secuestros, extorsión, cultivos ilícitos y narcotráfico. Por tanto, se 
pretendía invertir en el país una serie de recursos de origen nacional, mediante la deuda 
pública, e internacional, mediante la mesa de negociaciones de países amigos para 
restablecer el orden social; la agricultura es uno de los sectores que más se ha visto 
afectado con motivo de los cultivos ilícitos, el conflicto armado y la pobreza. Por tanto, fue 
uno de los cometidos fundamentales del Plan Colombia, el apoyo económico y la 
                                                             
40 De acuerdo al Art. 1º de la Ley 387 de 1997 se entiende por desplazamiento el abandono o desalojo de la localidad de 
residencia o del lugar de ejercicio de la actividad económica habitual, a causa de la violencia armada o porque su vida, su 
integridad física, su seguridad o libertad personal han sido vulnerados o se encuentran directa o indirectamente 
amenazados, por violaciones masivas de los DDHH, infracciones al DIH u otras circunstancias emanadas de las 
situaciones anteriores o que alteren drásticamente el orden público. 
41 Yamid Amat. Entrevista con el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Juan Camilo Restrepo. - Crisis de la tierra 
es tan grave como la de la salud- El Tiempo 29-05-2011 Pag. 8. 
42 Cifras del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Violencia (RUPTA) 
43 Datos publicados por el Departmaneto Nacional de Planeacion (DNP) en su página web oficial.  
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDS/Pobreza_En_Que_Vamos/Metodologia_de_medi
cion_y_magnitud_pobreza_MERPD.pdf  
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implementación de políticas que permitan el desarrollo eficiente de la agricultura como 
sector impulsador de la economía del país. 
Iniciando con la erradicación de los cultivos ilícitos y la implementación de cultivos 
alternativos, deberán realizar precisamente estudios de factibilidad en cuanto al producto 
indicado, su medio ambiente, créditos blandos y a largo plazo, asistencia técnica, 
maquinaria adecuada y moderna, comercialización directa de sus productos por parte de 
los agricultores asociados en cooperativas, cierre de importaciones a productos con 
producción natural, incentivos tributarios y por producción para abastecer suficientemente 
el mercado nacional, incentivos para exportar los excedentes y lograr acuerdos 
internacionales con bajos aranceles y suficiente representación, publicidad y mercadeo en 
el exterior. 
Todo lo anterior deberá estar acompañado de programas sociales para la reubicación del 
campesino desplazado por la violencia, y por qué no, hacer partícipes a los grupos 
guerrilleros y paramilitares, que en sus bases son conformados por campesinos, que han 
tomado dicho camino en busca de un mejor estar propio y de sus familias en muchos de 
sus casos, en otros, obligados a tomar las armas. Estos programas de reubicación y de 
reinserción deberán estar enfocados al bienestar del núcleo familiar: viviendas rurales 
dignas para ser habitadas, servicios públicos básicos, escuelas y docentes capacitados, 
asistencia médica, odontológica y sicológica para mitigar los traumas sufridos. 
El Plan Colombia destinado exclusivamente a la agricultura seria la real reforma agraria de 
que todos los gobiernos han planeado sin éxito: asignación de tierras expropiadas al 
campesinado, apoyos técnico y económico, abastecimientos de las canastas familiares, 
excedentes para exportación, empleos suficientes y para todas las áreas de la economía, 
partiendo de una reactivación de la agroindustria; En una economía mundial donde cada 
vez escasean más los alimentos, tendríamos la oportunidad de ser grandes proveedores de 
los mercados internacionales, seriamos fuertes y competentes con lo que la naturaleza nos 
ofrece, que está a nuestra mano y que siempre hemos hecho. Es la gran oportunidad de 
rediseñar nuestra economía basada en la agricultura, y con el aporte seguro de todo el 
mundo. Pasaríamos de una pretendida economía industrial, a la cual poco accedemos por 
falta de inversión y de alta tecnología, a una economía natural a nosotros de donde 
obtendríamos grandes recursos que se pueden enfocar a otras actividades industriales y de 
tecnologías de punta. 
La fumigación indiscriminada prevista, generará una nueva dinámica de traslado de los 
cultivos ilícitos y de la producción de materia prima. Con ello se intervendrá más bosque 
natural, se incrementará la contaminación de fuentes de agua extendiendo los impactos 
ambientales por la instalación, cosecha y procesamiento de la hoja de coca. De este modo 
se modificará el mapa de los cultivos ilícitos de grandes concentraciones a pequeños 
feudos selva adentro, los cuales se constituirán - una vez normalizados los circuitos de 
comercialización - en puntos de llegada de los emigrantes forzosos en búsqueda de 
subsistencia económica. Generará procesos de desplazamiento forzoso que afectarán las 
débiles estructuras sociales existentes en las zonas de colonización, afectando gravemente 
el fortalecimiento del actor más importante en la puesta en marcha de los programas de 
desarrollo alternativo. Incrementará el índice de desempleo por el desplazamiento de la 
economía informal que gira alrededor del comercio de la pasta de coca y que en algunos 
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lugares donde se ha fumigado ha alcanzado a significar hasta un 80% de la población 
desplazada. 
Así mismo, continuará destruyendo la economía legal de las zonas de colonización, la cual 
es hasta ahora insostenible sin la ayuda de la coca dado el bajo potencial productivo, el 
débil apoyo gubernamental y el mismo desestimulo provocado por la irracionalidad en la 
fumigación de cultivos ilícitos llegándose a fumigar escuelas, viviendas y fuentes de agua, 
entre otros. Profundizará la polarización social en contra del Estado, dada la ineficiencia de 
este para reconocer, proteger y fortalecer a la población civil involucrada en la economía 
ilegal, lo cual facilitará el afianzamiento y legitimación de la guerrilla en el sur de 
Colombia. Todo este costo sin que consiga, como se ha demostrado en el caso colombiano, 
efectividad real en la disminución de áreas de marihuana, coca o amapola. Las recientes 
cifras mostradas por la CIA de 120.000 hectáreas de coca son un argumento contundente 
para evidenciar que el país que más ha fumigado en el mundo es el país que muestra más 
tendencia al crecimiento de los cultivos ilícitos. Desafortunadamente en la actualidad los 
resultados de la política de fumigación son contundentes y desalentadores. Entre 1986 y 
1999 el área sembrada en coca en los países andinos paso de 240.800 a 183.000 hectáreas, 
o sea, se redujo en 57.800 hectáreas. Para los mismos años, el área cultivada en Colombia 
paso de 24.200 a 122.500 hectáreas lo que significó un aumento considerable. Mientras 
tanto la fumigación crecía aún más rápido; Pero no todo en el plan Colombia pueden ser 
cifras negativas, se puede observar que a lo largo de los últimos años se han disminuido las 
hectáreas cultivadas en coca en el país, en 2007 existían alrededor de 99.000 hectáreas y en 
2012 fueron reducidas hasta llegar a 48.000 es decir, Los cultivos de Coca en Colombia se 
redujeron más de un 50% en 5 años.  
 
(Grafico 20) 
Tendencias en los cultivos de hoja de coca en los países de Bolivia Colombia y Perú, para los años de 2002 a 
2012. 
Fuentes: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) a travez de su artículo “Colombia coca 
cultivation survey 2013” 44 en Junio del 2014 en su portal web oficial 
                                                             
44 Colombia coca cultivation survey 2013 publicado en el portal web oficial de la UNOD; 
http://www.unodc.org/document/crop-monitoring/Colombia_Coca_Cultivation_Survey_2012_web.pdf  
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El Plan Colombia apunta a la rehabilitación e inversión principalmente en zonas afectadas 
por la violencia, cultivos ilícitos o de conflictos ambientales, sobre la base de una 
articulación de las comunidades y del Estado. Formalmente, es una oportunidad de 
desarrollo para la agricultura porque prevé la sustitución de cultivos ilícitos, el desarrollo 
alternativo y una fuerte inversión como política para hacerle frente al problema económico 
y social que viven los campesinos y para contrarrestar uno de los principales negocios de 
financiamiento de los grupos al margen de la ley (Guerrilla y Paramilitares). Sin embargo, 
las propuestas del Plan Colombia para la agricultura colombiana se convierten en más de lo 
mismo: más endeudamiento, más militarización, más daño al medio ambiente mediante 
más erradicación forzosa de cultivos, más violaciones a los derechos humanos, más 
injerencia norteamericana, más conflicto a nombre de la paz, la prosperidad y el 
fortalecimiento del Estado, y más corrupción con la administración y destinación de los 
fondos obtenidos: condicionamientos económicos y políticos, desvío de recursos, 
serruchos, comisiones, clientelismo, etc. Todo esto lo vaticina la situación actual, que solo 
da evidencia de la falta de compromiso de los actores del conflicto y los problemas de 
transparencia que se suscitan del gobierno. Además siendo los campesinos los principales 
destinatarios de todas las políticas gubernamentales no tienen representación ni vinculación 
directa en las decisiones convirtiendo la implementación del Plan Colombia en un 
mecanismo impositivo que no pondera las consecuencias negativas que pueden desatarse 
sobre la población campesina y la economía nacional. 
 
La intervención del Estado colombiano en el mercado libre de tierras 
El Estado dispone de varios instrumentos para intervenir en los valores y los mercados de 
las tierras 
 Titulación de baldíos. 
  Programas de redistribución a través de expropiación (con remuneración según el 
valor en los registros) y adjudicación a nuevos beneficiarios. 
 Legislación tributaria que contempla impuestos prediales que estimulan un uso 
productivo de las tierras considerando las especificidades de las regiones. 
 Medidas especiales para definir una superficie máxima por zona (Unidad Agrícola 
Familiar - UAF) y por oportunidad tecnológica en el proceso de titulación de 
baldíos o la instalación de Zonas de Reserva Campesina, que contempla una 
extensión máximo de tierra por familia participante. 
 Definición de aéreas especiales de desarrollo rural (ADR) que contemplan distintas 
modalidades. 
 Programas de colonización dirigida. 
 Desde las políticas de medio ambiente la restricción y delimitación del uso de áreas 
Otra variable que influye en el valor de la tierra está relacionada con los niveles de 
seguridad; su importancia se demuestra en las regiones en las que se han reducido los 
niveles de violencia y las funciones del mercado tienden a normalizarse evidenciando un 
gran dinamismo en la compra venta de tierras y su valorización 
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Es posible que uno de los efectos de la Ley de víctimas y restitución de tierras sea 
incentivar las dinámicas de compra venta de tierras; En el PDN se contempla formalizar la 
restitución de las tierras a 160.000 familias y formalizar a 1,2 millones de hectáreas, lo que 
significa una masiva intervención en el mercado de las tierras, medida que hace prever 
resultados muchos más impactantes de los conseguidos en los últimos 50 años de 
intervención estatal, que incluyen las reformas agrarias, y que ha beneficiado a 60.000 
familias. 
Las estadísticas oficiales de tierras, en especial las que se refieren a su tenencia, es decir la 
relación jurídica entre el poseedor y la tierra, no son confiables. Desde más de cuarenta 
años no se realiza un censo agrario. En muchas regiones del país, por la presión sobre las 
tierras rurales impuesta por las dinámicas de los conflictos armados y el narcotráfico, se ha 
generado una fuerte concentración de tierras. El uso del testaferrato hace muy difícil 
disponer de información confiable sobre los verdaderos propietarios de la tierra. Las 
primeras experiencias en la aplicación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras 
muestran la complejidad en la identificación de los legítimos propietarios en los casos de 
presentarse distintas reclamos por un mismo predio. La falta de información confiable 
sobre la tenencia y distribución de las tierras agropecuarias hace necesario apoyar la 
construcción y consolidación de registros de bases de datos de los predios, urbanos y 
rurales, que definen la propiedad, su carácter legal, productivo y su uso. Un aspecto de esta 
tarea es desarrollar metodologías para levantar, agrupar y analizar la información. 
 
JUSTIFICACION 
Propiedades curativas del aguacate 
El aguacate es una fruta apreciada por sus propiedades organolépticas, las cuales son todas 
aquellas descripciones de las características físicas que tiene el fruto en general, dichas 
características pueden ser percibidas por los sentidos, por ejemplo su sabor, textura, olor, 
color en general; El aguacate también es apreciado por sus valores nutricionales y 
medicinales, las cuales son determinadas por su aspecto, sabor y contenido de proteínas, 
vitaminas, minerales y grasas. Las grasas constituyen el principal ingrediente tras el agua, 
la grasa es mayoritariamente mono-insaturada; el 72 % del total de grasas es ácido oleico, 
característico del aceite de oliva. Aporta una baja cantidad de hidratos de carbono y menor 
aún de proteínas. Es rico en minerales como el potasio, el magnesio y pobre en sodio. 
Destaca su contenido de vitamina E (antioxidante, interviene en la estabilidad de las 
células sanguíneas y en la fertilidad) y de ciertas vitaminas hidrosolubles del grupo B, 
como la B6 o Piridoxina
45
. (Grafica 19) 
                                                             
45 Piridoxina: es una vitamina. Se puede encontrar en algunos alimentos como los cereales, los frijoles (porotos), las 
verduras, el hígado, la carne y los huevos. También se puede sintetizar en el laboratorio; Definición de Piridoxina del 
NIH “Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos” en su portal web oficial. 
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(Grafico 21) 
Información y Etiqueta nutricional del aguacate 
Fuente: Publicación en la página oficial de “Avocadocentral”  
 
Según el libro “Curas de la Cocina Latina (Cures from the Latin Kitchen): Desde el 
Aguacate”46 El aguacate es considerada como una “Fruta prohibida” para las personas que 
alguna vez han estado “a dieta”, Pues la razón es más que evidente, cada onza de su 
cremosa pulpa contiene 731 calorías (Aproximadamente en un fruto), más que cualquier 
otra fruta en el mundo, mientras que las demás frutas contienen bajos o nulos niveles de 
grasas el aguacate se destaca entre ellas por ser una de las pocas cuyo contenido de grasa 
es lo bastante significativo para medirse, 30gr (Aproximadamente en un fruto), lo cual 
representa la mitad del consumo diario recomendado para un adulto promedio, Es difícil de 
creer que un alimento que culturalmente se le ha catalogado como que “Engorda”, Sin 
embargo los expertos dietistas, consumir un poco de aguacate regularmente mejora la 
salud, dadas sus características organolépticas y de composición mencionadas 
anteriormente, aportan grandes beneficios a las personas con problemas de diabetes o que 
necesitan cuidar su corazón. 
Generalmente los consejos para los diabéticos son el aumento de carbohidratos y reducción 
del consumo de grasa, en términos generales estos consejos son buenos, pero no 
necesariamente para todos, Según estudios médicos realizados en el Centro Medico del 
Sudoeste de la Universidad de Texas, Dallas; se ha descubierto que cuando las personas 
diabéticas consumen una gran cantidad de carbohidratos, aumenta el nivel el nivel de 
triglicéridos en la sangre (Los triglicéridos son un tipo de se grasa sanguínea que fomentan 
y posibilitan las enfermedades cardiacas); Cuando una parte de los carbohidratos 
recomendados para las personas diabéticas es remplazado por las grasas que contienen el 
aguacate, (El aguacate es una rica fuente de varios tipos de grasa mono-insaturada, la más 
importante es llamada Ácido oleico) los niveles de estos peligrosos triglicéridos en el 
torrente sanguíneo presentan una tendencia al descenso. 
                                                             
46 “Curas de la Concina Latina (Cures from the Latin Kitchen)”, Capitulo 1 “El Aguacate” editado por Abel Delgado, The 
Editors of Prevention Magazine, Prevention Health Books. 
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“Hemos observado que las grasas mono insaturadas mejoran los niveles de grasa en el 
cuerpo y ayudan a controlar la diabetes” Según el Dr. Abhimanyu Grag47; También afirma 
que los muchos beneficios que ofrece el aguacate no se limitan solo a los diabéticos, El 
ácido oleico también puede ayudar a las personas a reducir sus niveles de colesterol, 
Ayudando así a prevenir enfermedades relacionadas con el corazón y el sistema sanguíneo; 
el aguacate también, dados sus altos niveles de fibra, ayuda a regular el sistema digestivo y 
a prevenir futuras enfermedades en órganos relacionados directamente o indirectamente 
con los procesos digestivos. 
El aguacate también es considerado como “una mina de potasio” ya que solo la mitad de 
un fruto contiene 548 ml.gr, es decir, el 16% del valor diario y 15% más que los contenidos 
de potación de un plátano amarillo, guineo o banana mediana las cuales son las fuentes de 
potasio más conocidas; diversos estudios han demostrado que las personas que consumen 
una buena cantidad de alimentos ricos en potasio como el aguacate  tienen 
considerablemente menos riegos de sufrir hipertensión (Presión arterial alta) y de 
enfermedades relacionadas con esta afección, tales como ataques cardiacos y derrame 
cerebral 
“Es inapropiado consumir demasiado potasio, basta con agregar pequeñas cantidades a 
la alimentación para obtener grandes beneficios” Dice el Dr. David B. Young PhD 48,  Por 
lo que el aguacate es un alimento perfecto para la mujer durante el periodo de embarazo, 
cuando es muy importante que obtenga suficiente folato, este nutriente ayuda a prevenir 
ciertos defectos de nacimiento, del cerebro y la espina dorsal posiblemente mortales, si 
bien la alimentación de muchas mujeres no contiene una cantidad suficiente de folato, el 
aguacate puede ayudar a remediar este déficit de nutriente, la mitad de un fruto contiene 57 
micro-gramos de folato, el 14% del valor diario; Sin embargo por más importante que el 
folato sea para las mujeres en estado de embarazo, ellas no son las únicas que pueden 
disfrutar de los beneficios, todos necesitamos de este nutriente para ayudar al correcto 
funcionamiento de nuestros nervios y  para prevenir enfermedades cardiacas 
El aguacate es un fruto cuyo consumo previene afecciones no solo afecciones coronarias y 
problemas digestivos; También, Entre muchos otros beneficios,  favorece la producción de 
glóbulos rojos y cura afecciones de la piel, tonifica el sistema nervioso, estabiliza el PH de 
la sangre, limpia el hígado y estimula la diuresis. Además es un antioxidante por 
excelencia y una importante fuente de energía debido a su alto contenido de carbohidratos 
y de grasas mono insaturadas. 
Los beneficios del aguacate dependen en gran medida de su contenido graso, y a su vez los 
niveles de contenido graso dependen de su especie, La especie mexicana tiene una 
concentración del 12 al 15 por ciento, la guatemalteca del 15 al 30 por ciento y en la 
antillana es inferior al 10 por ciento. Algunas de las vitaminas más importantes que aporta 
el aguacate a la dieta alimenticia son las del complejo B, la A, C y E. También contiene 
proteínas, calcio, magnesio, potasio, hierro y fósforo. Estos elementos favorecen el 
                                                             
47 Dr. Abhimanyu Grag, Profesor adjunto de medicina interna y nutrición clínica, Centro Medico del Sudoeste de la 
Universidad de Texas, Dallas. 
48 Dr. David B. Young PhD, Profesor de fisiología y biofísica Centro Medico de la Universidad de Mississippi, Jackson. 
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crecimiento, fortalecimiento de los  huesos, fortifican los ojos y la piel,  evitan infecciones 
entre muchos beneficios más que puede traer el consumo regular de aguacate. 
El aguacate puede preparase y consumirse de diferentes maneras dependiendo del lugar o 
cultura de la población, en Colombia se consume en estado fresco, como acompañante de 
comidas, haciendo parte de ensaladas, sólo con sal. También, al igual que en México, se 
prepara el guacamole, mezclándolo con sal. Cebolla. Pimienta, jugo de limón y ají. En 
Brasil se consume en postres con azúcar y leche y en los países Asiáticos como lo son Las 
islas Filipinas y Tailandia se consume en forma de batido o jugo. 
Dada la importancia y beneficios que se han descubierto en el aguacate en los últimos 
años, Se ha visto un interés por parte de las industrias en maximizar y potencializar estos 
beneficios además de encontrar nuevas oportunidades de ingresos económicos, Sus grasas 
y aceites son utilizadas en la fabricación de cosméticos, cremas y jabones, igualmente, es 
un magnifico alimento forrajero para la ceba de cerdos y otros animales de engorde, A 
pesar de tener una amplia gama de usos, el que más se destaca es el uso del aguacate como 
alimento o producción de alimentos derivados, Industrialmente, centrifugando la pulpa. Se 
extrae un aceite tan fino y alimenticio como el aceite de oliva, También se utilizan métodos 
altamente tecnificados para la extracción de pulpa para su distribución o para la producción 
de alimentos derivados como lo es el “Guacamole”, Este es el caso de VERFRUCO49 de 
México, la cual es una planta procesadora de alimentos congelados con especialización en 
el manejo del aguacate, ubicada en el corazón de la región productora de aguacate más 
grande del mundo, Uruapan, Michoacán, México, la cual extrae la pulpa de aguacate con el 
objetivo de transformarla en diferentes productos derivados para su posterior distribución, 
Esta  empresa ha visto el gran potencial del aguacate desde hace ya más de 20 años y 
siempre ha buscado nuevas formas de aprovechar al máximo los beneficios del aguacate. 
Plan Nacional de desarrollo 
50
 
Tal y como lo señaló en el periódico El Tiempo, el Director Nacional de Planeación, 
Simón Gaviria, el Plan de Desarrollo Santos II “estará en línea con los postulados que el 
club de países ricos, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos), le hizo recientemente a Colombia” y, agregó “desde la introducción hasta la 
última página se tienen en cuenta las recomendaciones”. Es importante dejar claro que la 
OCDE es el club de las naciones ricas que, comandado por Estados Unidos y Alemania 
permite el ingreso, después de llenar requisitos, de algunas naciones pobres que quedan 
sometidas a la aceptación de sus políticas económicas y sociales. 
 
En las bases del Plan Nacional de Desarrollo y en el articulado del mismo, que se 
encuentra en discusión y aprobación en el Congreso de la República, se contemplan “cinco 
estrategias transversales” para alcanzar sus objetivos 
                                                             
49 VERFRUCO “High Quality Avocado Pulp, Guacamole and other HPP products”; Uruapan, Michoacán, México, Mas 
información sobre “Quienes somos” en su página web oficial http://www.verfruco.com/  
50 Redacción con base en la entrevista y palabras de Oscar Gutiérrez Reyes, Director Ejecutivo Nacional de. Dignidad 
Agropecuaria, Manizales, marzo de 2015. 
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 Infraestructura y competitividad. 
 Movilidad social. 
 Transformación del campo y crecimiento verde. 
 Consolidación del Estado Social de Derecho. 
 Buen gobierno. 
En los documentos de Misión Rural, Banco Mundial, OCDE y diversos centros de 
investigación, y en las estadísticas del DNP y el DANE, el campo colombiano aparece con 
uno de los peores índices de distribución de la tierra en el mundo, con altísimos niveles de 
pobreza y una productividad de las más bajas de la región, aportando en promedio tan solo 
el 7.1% del PIB y con una generación de empleo del 21.4%. Esto aun cuando la población 
que vive en el campo represente, según la Misión Rural, el 30.3% del total; de esa 
población, tan solo el 36.4% tenga acceso a la tierra; el 75,6% de los que acceden tengan 
menos de cinco hectáreas; y, de esos, el 59% se encuentre en la informalidad, en términos 
de propiedad. 
De la tierra total para uso agropecuario, en agricultura solo se utiliza el 24% de las tierras 
aptas del país y la pobreza, en términos de ingreso, de los habitantes del campo es mayor 
en más de 2,5 veces que la de la población urbana. Mientras en las grandes ciudades, la 
pobreza es del 36,4% y en las intermedias del 66%; en las áreas rurales alcanza el 74,9% y 
en las zonas rurales dispersas, el 80%. En los municipios rurales, el 75% de la población 
ocupada tiene un ingreso inferior a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV); 
cifra que se eleva al 51% en aquellos catalogados como rurales dispersos. 
Esta aguda miseria y pobreza que padece el campo colombiano está ligada a la inmensa 
limitación que sufren los productores rurales para generar ingresos y acumular riqueza. En 
efecto, el 63,6% no posee ningún activo. El 3,9% posee tres activos entre tierra, asistencia 
técnica, riego y crédito. Así suene increíble, solo el 5,2% de los hogares rurales accede a 
crédito para actividades agropecuarias y el 14,3% de los que tienen tierra, tienen crédito. 
De otra parte, el país podría disponer para riego y drenaje, clave en la productividad 
agropecuaria, de 15,9 millones de hectáreas; sin embargo, solo el 7% cuenta con algún tipo 
de adecuación. De 142 mil kilómetros de vías terciarias, el 35% se encuentra en buen 
estado, mientras que el 65% restante está en regular o pésimas condiciones. Aunque la 
investigación y el desarrollo tecnológico es fundamental para el 1 p.p. 322 a 327 desarrollo 
agrícola y pecuario, la inversión en este ítem tan solo representa el 11.5% de la inversión 
pública agropecuaria de los últimos trece años. Menos del 1% anual. 
los sistemas de producción tienen estructuras rígidas, elevados costos de los insumos -30% 
más costosos con respecto a países vecinos según el CRECE- y los costos de transporte del 
producto de la finca al puerto o al aeropuerto, es más alta en Colombia -casi dos veces- que 
el promedio para América Latina y el Caribe. Según datos del Banco Mundial, en 
Colombia los costos son de $US4.79 dólares mientras para la región son de $US 2,61
51
 
Llama la atención que en el PND no se mencionen ni se evalúen las decisiones de política 
económica –apertura económica y tratados de libre comercio (TLC) que han afectado la 
producción agropecuaria, reemplazando la política de sustitución de importaciones. Podría 
                                                             
51
 los datos de esta parte del texto son tomados del diagnóstico realizado, por el gobierno, en las bases del PND. 
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describirse esta nueva política económica como la de “vivan las importaciones”, 
entregando el mercado interno a las transnacionales extranjeras y conduciendo a la 
eliminación o reestructuración de los institutos de apoyo al sector agropecuario. 
Más grave aún es que esas políticas dejaron al país sin los mecanismos necesarios para la 
protección del mercado interno y de los productores agropecuarios nacionales al eliminar 
las licencias previas para la importación de alimentos, los precios de sustentación, y el 
manejo, almacenamiento y distribución de géneros básicos en la dieta de los colombianos. 
En síntesis, el Estado entregó sus funciones y el control sobre el mercado a unos cuantos 
monopolios nacionales y extranjeros de comercialización de alimentos 
Este es el balance del agro que tenemos hoy. Faltaría agregar que la producción 
agropecuaria -durante estos 25 años- creció a un promedio inferior al 1.8% anual. Con 
excepción de dos o tres años en los que lo hizo, a un promedio mayor, gracias al café. Una 
buena forma de resumir lo que nos pasó es señalar que en 1990 se importaron 600 mil 
toneladas de alimentos y, en 2014, un poco más de 10 millones de toneladas así como se 
dejaron de sembrar más de ochocientas mil hectáreas. 
La visión y los objetivos del gobierno son: ordenar el territorio rural, ampliar el acceso a la 
tierra, alcanzar la seguridad jurídica sobre la propiedad, hacer un uso eficiente del suelo, 
dotar de bienes públicos y servicios sociales a los pobladores, acelerar la superación de la 
pobreza para los habitantes del campo y ampliar la clase media rural, impulsar la 
competitividad rural, alcanzar un arreglo institucional integral que permita corregir las 
desigualdades y brindar oportunidades de desarrollo y mayor bienestar. Cada uno de los 
objetivos tiene diseñada una estrategia y unas metas. 
En el PND, en los artículos 95, 96 -que es modificatorio del art. 20 de la Ley 160 de 1994- 
y 97 –sobre administración de tierras de la nación– se define una de las políticas acordadas 
en las bases del plan Zonas de Intervención Integral en los Territorios Rurales, que 
corresponde a una de las recomendaciones de la OCDE para el campo. En estas zonas se 
invertirá en bienes públicos y desarrollo de proyectos productivos de economía familiar 
para paliar o tratar de reducir la pobreza y desigualdad de las poblaciones rurales y, según 
el PND, crear clase media rural. 
En el proyecto de Ley 133, que se tramita en la Cámara de Representantes, y también en el 
art. 97 antes referido, se plantea la entrega de baldíos y otras tierras administradas por la 
nación para la conformación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, 
ZIDRES. Las ZIDRES están contempladas en la Estrategia/Objetivo: “Impulsar la 
competitividad rural” así no sea explícito en el plan y las inversiones con fuente de 
financiación privada, se estiman en 35 billones 528 mil millones 492 millones y las 
estatales en 7 billones 220 mil millones 20 millones (PND, art. 5, p. 3) Con estas 
inversiones privadas y estatales, el gobierno aspira a generar explotaciones agrícolas por 
parte de grandes monopolios nacionales y extranjeros que, si llegaren a producir, lo harán 
básicamente para el mercado externo. No debe perderse de vista que las ZIDRES pueden 
crearse, más que para producir, para generar una burbuja de especulación inmobiliaria. 
El PND también define también las Zonas de Intervención Integral, zonas previamente 
escogidas y en las que se aplicará una reglamentación especial que expedirá el gobierno 
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nacional  y de ahí las facultades extraordinarias al presidente Santos (Plan de Inversiones, 
art. 102) La Estrategia/Objetivo para estas zonas son la reducción de la pobreza y la 
ampliación de la clase media para lo cual se destina un estimado de 3 billones 129 mil 
millones 143 millones (PND, art. 5, p. 3) 
En resumen, el PND plantea, de un lado, zonas de concentración de campesinos pobres en 
territorios en los que se hará intervención integral y, de otro, la concentración de poderosos 
monopolios en zonas de baldíos o de manejo de tierras de la nación, a través de 
concesiones, arrendamientos o derechos reales de superficie 
La estrategia/objetivo de impulsar la competitividad rural, que el gobierno engloba así 
 Desarrollar un nuevo modelo de asistencia técnica. 
 Avanzar en la modernización de la infraestructura de adecuación de tierras. 
 Un plan maestro de habilitación de vías terciarias. 
 Reformar el sistema nacional de crédito y el manejo de riesgos de mercado y climáticos. 
 Establecer un modelo eficiente de comercialización. 
 Desarrollar un plan de aprovechamiento comercial para el acceso a los mercados 
derivados de los acuerdos comerciales. 
“Se propone construir un portafolio de soluciones logísticas para la producción 
agropecuaria en diferentes regiones del país, dirigido tanto a los mercados regionales 
como a los internacionales… ” (p.325) 
Sin embargo, dada la destrucción del agro nacional por las políticas neoliberales, es 
necesario preguntarse: ¿Qué es lo que se va a exportar? ¿Qué productos se van a colocar en 
los mercados regionales? ¿De qué tipo son las soluciones logísticas? Lo cierto es que en 
toda economía desarrollada lo que se exporta es excedente; lo demás va al mercado 
interno. Por tanto, exportar sin haber suplido antes el mercado interno y sin desarrollar la 
agroindustria, no es recomendable ni posible. 
“…Estas soluciones deben considerar instrumentos financieros acordes a los montos de 
inversión requeridos y participación privada que facilite la construcción de centros de 
acopio, centros de logística, modernización de la flota pesquera, sistemas de frío, 
tecnología de trazabilidad, laboratorios, entre otros”. (p.325) 
 
Para disponer de una red eficiente de comercialización se requieren centros de acopio, 
bodegas y silos para almacenar, sistemas de frío y laboratorios, entre otros. De buena parte 
de eso disponía el país. Con la apertura económica destruyeron o entregaron a menos 
precio, al capital privado, bodegas y silos del IDEMA, laboratorios del ICA y frigoríficos 
de propiedad estatal. Todo se ferió. 
“A través de estas soluciones y de manera conjunta con los gremios de la producción y 
VECOL S.A., será posible participar en el mercado de importación y distribución de 
insumos agropecuarios, especialmente de fertilizantes y plaguicidas” (p.p.325 y 326) 
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Una iniciativa ligada al hecho de que los fertilizantes y plaguicidas que se consumen en el 
país son los más caros de América Latina y el Caribe. Punto de reclamo de los paros 
agropecuarios y que, en lugar de producirlos en el país, se propone traerlos a través de 
VECOL S.A. ¿Bajará esa importación, realmente, el precio de los insumos químicos? ¿No 
sería más fácil intervenir el mercado, fortalecer a FERTICOL y crear una industria 
nacional de fertilizantes y plaguicidas o, incluso, subsidiar los que nos veamos obligados a 
importar? 
“Así mismo, se debe estructurar y consolidar alianzas comerciales en mercados regionales 
y nacionales para fomentar la transformación y agregación de valor a través de 
propuestas específicas por productos, tales como, lavado, empaque, selección, tratamiento 
hidrotérmico, enfriamiento, entre otros”. (p.326) 
Podría entenderse que la frase implica el desarrollo de agroindustria. Sin embargo, la 
propuesta se remite a “alianzas comerciales” lo que reduce la tarea a procesos más 
elementales que pueden ser dirigidos a la presentación y relativa conservación de los 
alimentos, más que a la transformación industrial. Lavar, empacar y seleccionar son tareas 
artesanales más que agroindustriales. Claro que tratar, en algo, los alimentos, es mejor pero 
no suficiente, y menos si lo proponen como solución para enfrentar competir con el ingreso 
de millones de toneladas de alimentos por los acuerdos de libre comercio. Mientras esté 
sometido a ese tipo de competencia, no está en condiciones de ser competitivo y exitoso. 
Para alcanzar el desarrollo agrícola nacional es indispensable garantizar la soberanía 
alimentaria que implica reemplazar las importaciones y el trabajo extranjero por la 
producción y el trabajo nacional, dotar al agro de subsidios, precios de sustentación, 
crédito de fomento, investigación científica y desarrollo tecnológico apropiado a nuestro 
territorio. No debe olvidarse que lo que compite en el mercado mundial son esencialmente 
las naciones, los países, no los productores individuales. Tan solo en unos pequeños 
“nichos de mercado” se encontrarán productores individuales compitiendo. 
La construcción de infraestructura vial, servicios públicos, comunicaciones, tecnologías de la 
información, control a los precios de los insumos, garantía de compra y seguros de cosecha son 
imprescindibles. No obstante, muchas de esas políticas no se aceptan por quienes gobiernan. La 
razón es sencilla: son contrarias al libre comercio y a la globalización. 
Es claro que este plan no cambiará la realidad del agro nacional, ni siquiera marchará en la 
dirección correcta. El diagnóstico puede ser, en parte, el mismo. Pero, las soluciones son 
profundamente distintas. El gobierno quiere un agro para la globalización. Dignidad Agropecuaria 
quiere un agro para la soberanía alimentaria y el progreso nacional. Ahí está la diferencia. 
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ANALISIS DEL SECTOR 
Desarrollo tecnológico del sector agroindustrial para la producción y 
comercialización de aguacate 
Según su definición, el Desarrollo tecnológico es el mejoramiento y fortalecimiento de la 
tecnología, Entendiendo la tecnología como el conjunto de conocimientos técnicos, 
ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 
adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos 
de la humanidad, Por esto se ha visto la necesidad de crear y diseñar nuevas estrategias y 
recursos tecnológicos que permitan una producción más eficiente y más diversa, En el caso 
de la producción aguacate se han desarrollado tanto herramientas para una producción más 
rápida, limpia, económica, segura y también, Viendo el potencial de consumo del aguacate, 
Se han desarrollado una cantidad significativa de nuevos productos con derivados de 
aguacate y con un gran valor agregados. 
Diseño de nuevas herramientas 
 
VERFRUCO de México, la cual es una planta procesadora de alimentos congelados con 
especialización en el manejo del aguacate, ubicada en el corazón de la región productora de 
aguacate más grande del mundo, Uruapan, Michoacán, México, Ha adoptado una técnica 
denominada HPP “High Pressure Processing”, Técnicas utilizadas para distribuir y 
comercializar fruta permitiendo que se conserve siempre fresca en estado de 
almacenamiento, además de eliminar los desperdicios de comida , tiempo y el proceso de 
maduración de la fruta;  Este proceso permite entregar productos con el mejor sabor, 
textura, color , nutrientes y características iguales a las de un alimento fresco 
 
Hiperbaric
52
 es el proveedor líder mundial de equipos de procesado por altas presiones 
(HPP, High Pressure Processing) para la industria de alimentos. Desde sus inicios en 1999, 
Hiperbaric diseña, desarrolla, produce y comercializa internacionalmente sus equipos de 
procesado por altas presiones ofreciendo fiabilidad, apoyo al cliente, trabajo en equipo y el 
continuo desarrollo e innovación, gracias a un importante esfuerzo en I+D+i los cuales son 
los fundamentos de esta empresa altamente tecnológica y puntera a nivel mundial. 
Existen equipos operativos de Hiperbaric en industrias de los cinco continentes, 
procesando productos por alta presión; Se trata por tanto de una tecnología de gran 
versatilidad que puede aplicarse sobre una amplia gama de alimentos. 
 
                                                             
52 Hiperbaric, Descripción general de la empresa y su actividad económica disponible en su página web oficial 
http://www.hiperbaric.com/es/; También se puede encontrar mas información sobre los procesos HPP en forma de un 
video animado ilustrativo en la pagina https://youtu.be/vNCzE1oFRmY  
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HPP es una tecnología innovadora de gran trayectoria que tiene una gran gama de 
aplicaciones en la industria alimenticia, aplicable en productos lácteos, platos preparados, 
pescados y mariscos, zumos o jugos, procesados de fruta, salsas y dips, ensaladas y 
rellenos, productos cárnicos e incluso en la industria de farmacéutica y cosmética;  se ha 
consolidados ya como la alternativa más segura y natural para el procesamiento de 
alimentos a nivel mundial, es una técnica que consiste en someter una fruta o verdura bajo 
presiones hidrostáticas de 4000 a 6000 Bars
53
  en una cabina especializada, Por un periodo 
de algunos segundos o varios minutos; La tecnología libera un producto con la higiene 
optima sin deteriorar sus características organolépticas, tiene la capacidad de destruir todo 
patógeno maligno que se pueda encontrar en el producto como lo es el e-coli, la 
salmonella, listeria, entre otros, reduciendo altamente los riesgos de contaminación;  las 
ventajas de la alta presión son, mantener la calidad y nutrientes originales de alimento, 
Alargar la vida en anaquel o almacenamiento, Mejorar la seguridad alimentaria reduciendo 
drásticamente la flora patógena y la descomposición del alimento, evita el uso de aditivos, 
conservadores o conservantes, en el proceso de empaque posterior  evita el riesgo de la 
contaminación cruzada  
 
Fotografía de la Hiperbaric 420, publicada por Hiperbaric España en su portal web, 
http://www.hiperbaric.com/es/hiperbaric420 (2015) 
El Hiperbaric 420
54
 es en estos años, el best-seller del mercado. Su productividad y 
rentabilidad representaron desde su lanzamiento una mejora en eficiencia y economía muy 
importantes para la industria del sector de alimentos; Su vasija de 420 litros de capacidad y 
                                                             
53 Se denomina bar a una unidad de presión equivalente a un millón de barias, aproximadamente igual a una atmósfera (1 
atm). Su símbolo es «bar». La palabra «bar» tiene su origen en «báros» (βάρος), que en griego significa «peso». 
54 Descripción de Hiberbaric 420 en la página web oficial de Hiperbaric España 
http://www.hiperbaric.com/es/hiperbaric420  
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380 mm de diámetro útiles y sus 8 intensificadores de alta presión plenamente 
independientes, nos permiten superar las 2 Tn/ hora de producción. Se trata de una 
capacidad productiva y de una rentabilidad optimizada, nunca vistas antes en el mundo del 
procesado por altas presiones de alimentos. 
Creación de nuevos productos 
 
Dadas las muchas propiedades del aguacate, los productores de derivados de este fruto 
buscan aprovecharlas al máximo cada día, Por lo que se han creado una gran variedad de 
nuevos productos derivados que pueden satisfacer una mayor cantidad de necesidades que 
pueden ir desde necesidades alimenticias hasta cosméticas. 
“La Perla, Orgánicos”55 Ubicada cerca de la ciudad de Medellín, en el municipio de Urrao, 
departamento de Antioquia, en áreas dedicadas a la agricultura, cultivan los mejores 
aguacates tipo HASS, seleccionan los mejores de ellos para el proceso de fabricación del 
aceite de aguacate Avopura y la mantequilla de aguacate La Perla. 
 
(Aceite Avo Pura) 
Nuestro aceite de aguacate extra virgen es producido mediante un proceso de extracción en 
frío usando los mejores aguacates de la productora La Perla Orgánicos; El proceso consiste 
en la extracción de la pulpa. Por presión en frío, tras eliminar el hueso central y la piel, se 
extrae el aceite de aguacate. Es espeso, tiene un ligero color verdoso y un olor especial. Es 
un aceite comestible. Aparte de sus propósitos de cocinar, El aceite contiene vitamina A, D 
y E, así como lecitina y potasio. El aceite de aguacate también contiene proteínas y ácidos 
grasos insaturados, los cuales son agentes poderosos para la piel y el cabello. Contiene 
Omega 3, 6, 7, 9. 
Posee un alto contenido en aceites vegetales, por lo que se le considera un excelente 
alimento en cuanto a nutrición en proporciones moderadas, ya que posee un gran contenido 
calórico y graso, por lo cual se considera uno de los aceites más nutritivos para la piel. 
Posee un efecto protector y regenerante; Muy útil en masaje para manos agrietadas y 
resecas, tiene una excelente penetración, es ideal para pieles mixtas/secas o muy secas. 
Ayuda a curar las quemaduras de la piel o heridas más rápido También es muy útil en 
enfermedades de la piel como el eccema y la queratosis solar Aumenta la producción de 
colágeno, y previene el envejecimiento de la piel Tiene un poder regenerante y 
reestructurante de la epidermis, y además estimula el cuero cabelludo. 
                                                             
55 Descripción de la empresa, de sus productos y su historia tomada de su portal oficial 
http://laperlaorganicos.com/productos/  
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Etiqueta del aceite de aguacate “Avo Pura” producido por  La Perla Orgánicos, Urrao, departamento de Antioquia 
 
(Mantequilla de aguacate La Perla) 
Este producto es una alternativa para las personas que desean consumir un producto hecho 
a base de un fruto natural. Es una mantequilla de aguacate para untar. Es un producto sano 
elaborado con aceites esencialmente naturales, vitaminas y nutrientes extraídos del fruto 
del aguacate. 
La mantequilla de Aguacate es un producto nuevo de características diferentes con relación 
a las demás mantequillas, en especial su aceite natural, el cual es reconocido por su alto 
contenido de ácidos grasos insaturados, por lo que ha llegado a superar en calidad al aceite 
de oliva y es la razón de su actual demanda a nivel mundial tanto para el sector culinario 
como el cosmético. Contiene todos los beneficios del Aguacate y de la leche. Contiene las 
vitaminas A, B, C y E y los Omega 3, 6, 7 y 9; que ayudan a reducir el colesterol. Es un 
acompañamiento perfecto para ser consumida con pan, galletas de sal, tortillas, arepa entre 
otros; brindando una opción novedosa, deliciosa y saludable. 
La mantequilla de aguacate contiene una cantidad insignificante de grasas “trans”, y un 
alto contenido de grasas mono-insaturadas que NO causan problemas de acné, obesidad, 
problemas con la sangre como la tiene la mantequilla tradicional. Las mono-insaturadas 
reducen los niveles de colesterol protegiendo así el sistema circulatorio. Libre de gluten y 
con clorofila natural. 
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Pieza publicitaria de mantequilla de aguacate “La Perla” producido por  La Perla Orgánicos, Urrao, departamento de 
Antioquia 
 
(Línea cosmética “Purezza”  La Perla) 
Gracias a su contenido de vitaminas A, D y E, cada día más empresas incorporan el 
aguacate en sus formulaciones cosméticas y de productos de belleza. Para mantener la piel 
hidratada, dándole suavidad y luminosidad sin tapar los poros, hidrata uñas y cutículas 
seca; Con una gran variedad de nutrientes y vitaminas, ayuda a humectar, exfoliar y 
enriquecer la piel. Ayuda a desacelerar el proceso de envejecimiento y tiene la capacidad 
de penetrar la piel más rápidamente que ningún otro producto; la línea Purezza cuenta con 
varios productos derivados del aguacate con el objetivo y propósito de cuidar y velar por la 
salud a corto y largo plazo de los consumidores, los productos de esta línea cosmética son: 
 Body butter 
Contiene productos naturales tales como manteca de cacao, aceite de aguacate y 
almendras. Proporciona una sensación de frescura y agradables fragancias. Fórmula 
desarrollada con emolientes y humectantes, que brindan suavidad y humectación a 
la piel, especialmente en codos, talones y rodillas, zonas de mayor resequedad. El 
uso continuo mejora la textura de la piel. 
 
 Crema exfoliante 
Elaborada con gránulos de semilla de uva, aceite de aguacate y durazno que 
facilitan la exfoliación en las zonas menos hidratadas del cuerpo, de fácil aplicación 
y gran humectación. Contiene extracto de Ginseng que nutre y mineraliza la piel, 
dándole mayor suavidad y lozanía. 
 
 Crema humectante para manos y cuerpo 
Crema formulada con emolientes y humectantes, Glicerina y Vitamina E; que 
brindan suavidad, elasticidad y humectación a la piel. 
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 Gel antibacterial 
Gel alcohólico que elimina el 99.9% de las bacterias, proporciona limpieza y 
agradable olor. Con glicerina, aceite de aguacate y vitamina E que humectan y 
suavizan la piel. 
 
 Gel exfoliante 
Ayuda a la eliminación de las células muertas de la piel. Mejora la tersura de la 
piel, la flexibilidad, le proporciona firmeza y mejora su apariencia general. Deja 
agradable aroma y una sensación de limpieza. 
 
 
 
 
Comportamiento de las ventas  y Oferta Aguacate Colombiano 
 
El mercado internacional de aguacate ha sufrido importantes modificaciones durante las 
dos últimas décadas lo cual hace variar su precio en el mercado internacional 
constantemente alrededor de 3 USD/Kg según lo registrado en 2014 SNIIM
56
. Porque por 
un lado, se trata de una fruta exótica, cada vez es más consumida en el mundo; por otro, 
surgen nuevas potencias exportadoras. Hasta ahora México es el principal productor y 
consumidor de este fruto, así como el principal exportador. Sin embargo, países como 
Colombia, Chile, Israel, Sudáfrica, Países Bajos, Francia y Perú, tienen cada vez mayor 
presencia en el mercado europeo. (Grafico 20) 
Mientras las exportaciones del país caen de manera notoria y la zona Euro trina por la 
incertidumbre que le genera el panorama de su economia, las ventas externas colombianas 
de aguacate de la variedad “Hass” hacia la Unión Europea (UE) se repuntan y alcanzaron 
                                                             
56
 SNIIM “Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados” México 
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4,6 millones de dólares en el primer trimestre de este año con lo que logra superar la cifra 
registrada en todo el año anterior, informo el Ministerio de Agricultura
57
; las positivas 
cifras demuestran que el trabajo realizado para lograr el acceso de los productos nacionales 
a los mercados internacionales va bien encaminado, esto dio a entender  Aurelio Iragorri 
Valencia actual ministro de Agricultura Colombia 2015segun sus palabras para El Tiempo. 
"El aguacate va bien en comercialización y precios y confiamos en que puede 
llegar a tener volúmenes de exportación similares a los que tienen hoy las flores, 
el banano y el café" – Aurelio I Min Agricultura 2015 
 
 
(Grafico 22) 
Tendencia del precio internacional de aguacate USD/Kg desde Ene/2014 hasta May/2014 periodo de 
cosecha. 
Fuente: SNIIM “Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados” México, informe para 
América Latina sobre el precio internacional del aguacate 
 
 
En los tres primeros meses de1 2015 se exportaron a Europa 2.500 toneladas de aguacate 
por valor de 4,6 millones de dólares, superando las estadísticas y registros de años 
anteriores, lo hecho en 2014 cuando fueron cerca de cuatro millones de dólares y lo hecho 
en 2013 cuando Colombia escasamente tenia exportaciones de aguacate has significativas, 
En 2013 Colombia exporto a Europa una mínima cantidad de cajas (De 4 Kg) durante las 
semanas 9 a 17 de dicho año, es decir, desde la primera semana de Marzo hasta la primera 
semana de Mayo (Grafico 20) lo cual, hace prever que al terminar el año, los productores 
tendrán mejores resultados, esto fue lo que declaro el ministerio de agricultura a través de 
su cuenta oficial de Twitter @MinAgricultura y también a través de su portal web oficial; 
                                                             
57 El Miministerio de Agricultura 8 de julio de 2015 para la seccion “Redaccion economia y negocions” para la casa 
editoarial EL TIEMPO 
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De igual forma a la UE se exporta el 99 % del aguacate gracias a que Colombia, que es el 
quinto productor mundial de esta fruta, cumple con los requisitos sanitarios; Vale recordar 
que en las últimas semanas las comisiones bilaterales de agricultura con la Unión Europea 
se han reunido para analizar todos los temas comerciales y de admisibilidad sanitaria. Allí 
quedó claro que Colombia tiene todas las posibilidades para ampliar sus exportaciones 
agropecuarias al viejo continente. Datos aportados por Oficina de asuntos internacionales 
del ministerio de agricultura Colombia 2015 
 
 
(Grafico 23) 
Abastecimiento semanal de Aguacate HASS (En cajas de 4Kg) para el continente Europeo 2013 Actualizado (28/6/2013) 
Fuentes: South African Subtropical Growers Association 
 
 
En la gráfica se muestran las importaciones de aguacate HASS en el continente europeo 
desde Colombia indicadas y señaladas en el círculo de color rojo entre las semanas 9 y 17 
del año 2013, Dichas importaciones están señaladas por el color magenta que apenas es 
visible en la parte superior de las barras en dicho periodo; Según el Ministerio de 
Agricultura Colombiana, Holanda, Reino Unido, España y Francia son los principales 
destinos de aguacate colombiano que tiene como ventaja que rinde 8,80 toneladas por 
hectárea, por encima del producido en California (EE.UU.) Chile y Perú. 
 
 
 En la actualidad el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) hacen esfuerzos por lograr que la fruta sea admitida en Estados Unidos, al que se le 
considera un mercado de gran potencial. Para ello, el ICA lleva a cabo conjuntamente con 
las gobernaciones,  una serie  de capacitaciones para los productores de aguacate Hass del 
país; El objetivo es que desde los pequeños hasta los grandes productores de aguacate, sean 
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conscientes del manejo integral y empresarial de los predios, de la necesidad de 
implementar las buenas prácticas agrícolas, y de un continuo y minucioso monitoreo de los 
cultivos, para detectar y controlar las plagas, indicó el subgerente de Protección Vegetal, 
Carlos Alberto Soto en el informe sobre las exportaciones colombianas de aguacate Hass el 
cual Cuenta ya con una cantidad de 10.500 hectáreas y 47 mil toneladas en comparación 
con un área total sembrada (de aguacates) de 28 mil hectáreas con una producción de 250 
mil toneladas, es decir, el 38% de los cultivos corresponde a la variedad Hass, la de mayor 
potencial. 
Estado de los niveles de educación en el “Agro” en Colombia. 
 
Alrededor del 65% de la población en edad de trabajar del campo tiene solo hasta primaria 
completa y alrededor del 65% de los ocupados del campo devengan por debajo de un 
salario mínimo equivalente por hora. 
Adicional a esto, los profesionales en agronomía, veterinaria y ciencias afines 
representaron tan solo el 1,7% de los egresados de las universidades en 2005. Esta escasez 
de profesionales a su vez está asociada con el hecho de que el sector agropecuario no ha 
sido atractivo en los últimos años, constituyéndose el fenómeno en un círculo vicioso. 
 
(Grafico 24) 
Diagrama proporcional del perfil de egresados en la educación superior, en el año 2005. 
Fuente: Ministerio de Educación 
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Dirección del sector, Metas y que se proponen, Tendencias 
 
A lo largo de los últimos años de busco ser un ejemplo, de que en Colombia sí se puede 
lograr articulación con el Gobierno nacional y lo estamos demostrando”, señaló Rodrigo 
Garavito
58
, presidente de la Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate Hass 
de Colombia, Muy pronto la admisibilidad sanitaria dejará de ser un problema para los 
productores de aguacate Hass. Luego de que en 2012 entrara en vigencia el Tratado de 
Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, varios se pusieron a trabajar en esa 
limitante 
Corpohass ha estado trabajando también con la Embajada de Estados Unidos, la Aphis – 
USDA, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, el Programa de 
Transformación Productivas y la Dirección de Gestión de Aduanas del Ministerio de 
Hacienda. Se ha trabajado conjuntamente con el Ministerio de Agricultura con el objetivo 
de diseñar y publicar una hoja de ruta, en la cual se han priorizado 5 núcleos productivos: 
Antioquia, Caldas, Norte del Tolima, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero; Además el 
dirigente gremial también comunico que cerca de 2.000 productores se verán beneficiados 
con la iniciativa. “Si hacemos las cosas bien, de manera ordenada, cumpliendo con todos 
los requisitos”,  de esta manera un total de 9.300 hectáreas podrán entrar en exportación, ya 
que en el mundo hay una demanda insatisfecha de más de 3 millones de toneladas de 
aguacate has, además explico que en este momento hay 9.300 hectáreas de aguacate 
sembradas, las cuales están dentro del proceso de certificación Globalgap
59
, con el fin de 
que sean exportadas a Estados Unidos. 
Entre 2012 y 2013, según las cifras de la Corporación, un total de 110 contenedores se han 
exportado a otros países, es decir 2 millones 200 mil kilos. Se espera, que con la 
aprobación de la admisibilidad sanitaria entre 350 y 450 contenedores se puedan enviar 
hacia Norteamérica. 
Rodrigo Garavito explicó que son 6 los pasos fundamentales para lograr la 
internacionalización de la agroindustria: 
- la generación y priorización de la oferta exportable. 
- la mejora del estatus sanitario y fitosanitario. 
- el fomento de encadenamientos productivos. 
- la mejora en la productividad y competitividad del país. 
- el fortalecimiento y coordinación inter e intra institucional. 
-  la promoción de la oferta exportable que incluye la atracción de inversión 
extranjera directa. 
                                                             
58 Rodrigo Garavito, presidente de la Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate Hass de Colombia, 
declaración para CONtextoganadero  disponible en la página web oficial http://contextoganadero.com/agricultura/el-
aguacate-hass-llegara-estados-unidos-partir-de-2015  
59 Con el fin de reflejar su alcance global y convertirse en una norma líder de Buenas Prácticas Agrícolas a nivel 
internacional (más de 100 países), en 2007 EurepGAP cambió su nombre a GLOBALG.A.P. ayudaron a los productores 
a cumplir con los criterios aceptados en toda Europa en lo relativo a la inocuidad alimentaria, los métodos de producción 
sostenible, el bienestar de los trabajadores y de los animales, el uso responsable del agua, los alimentos para animales y 
los materiales de reproducción vegetal. Armonizar sus normas y procedimientos y desarrollar un sistema de certificación 
independiente para las Buenas Prácticas Agrícolas (G.A.P.). 
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Tras la visita del Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia, a la empacadora de 
aguacates Hass Colombia, en La Ceja, Oriente antioqueño, en la que estuvo acompañado 
por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, y directivos gremiales, 
el jefe de la cartera de Agricultura se mostró optimista sobre las alternativas que tendrá la 
fruta en los mercados externos. Además, resaltó las bondades del fruto y su aporte a la 
economía nacional; Señaló el Ministro que gracias a los Tratados de Libre Comercio, TLC, 
Colombia exporta hoy en día 80 productos agrícolas y la idea es que el aguacate sea el 
número 81. “Si lo logramos llevar a E.U. nos ganamos la lotería”, dijo Iragorri60 
Al igual que Rodrigo Garavito, presidente de la Corporación de Productores y 
Exportadores de Aguacate Hass de Colombia, Aurelio Iragorri Valencia asegura que Para 
alcanzar el “futuro y el impacto positivo en Antioquia”, la exportación de la fruta a E.U. 
debe enfrentar, entre otros, las barreras sanitarias en la primera economía del mundo, Para 
hacer frente a los problemas fitosanitarios, las exigentes normas norteamericanas suman la 
formalización del trabajo, el no uso de fertilizantes, manejo de residuos y uso de 
fertilizantes orgánicos, y para lograr esto Aurelio plantea que se deben implementar y 
poner en marcha estrategias que incluyan asistencia técnica, acceso a tecnología y cadenas 
productivas. 
Kevin Whitaker, embajador de E.U. en Colombia, expresó que la barrera más grande para 
la exportación de fruta Colombiana son los requisitos sanitarios, regulación existente que 
debe cumplirse, no obstante, Las oficinas especializadas de la embajada de E.U. ha 
trabajado en cooperación con el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. “Creo que 
vamos bien. Vamos a llenar los requisitos y abriremos el mercado. Esa es una esperanza”, 
señaló Kevin.
61
 
Sus características químicas y nutricionales hacen que sea apetecido en todo el mundo lo 
cual favorece las condiciones y aumenta las posibilidades de exportación lo cual genera 
una necesidad cada vez más importante de cumplir con los estándares fitosanitarios. En 
Colombia, el fruto se convierte en el principal ejemplo para que otros sectores productivos 
inicien el camino para la comercialización en el exterior. 
Hasta el año pasado productores de Quindío lograron exportar 180 toneladas de aguacate 
hass hacia Holanda, era el primer envío. Este año 220 toneladas del producto llegaron a 
Costa Rica, Una de las ventajas que tiene este producto, en especial cuando se va a 
exportar, es la resistencia que tiene; la otra variedad de aguacate no se comercializa mucho 
porque sufre durante el tiempo de transporte de un lugar a otro, por eso este, además de 
tener esa particularidad, es más apetecido por su sabor y su textura. 
Aunque Colombia se destaca por ser un país de grandes posibilidades y potencial 
exportados, muchos de los productos producidos en Colombia no son consumidos por los 
mismos colombianos, En Colombia el año pasado se produjeron 275 mil toneladas de 
aguacate Hass, y según el Perfil Nacional de Consumo de Frutas y Verduras de la FAO y el 
                                                             
60 Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia para su entrevista con El Colombiano, publicada en su página web 
oficial sobre el aguacate Hass y su potencial para ser exportado a los Estados Unidos, 
http://www.elcolombiano.com/aguacate-seria-producto-81-de-exportacion-gobierno-BY1212470  
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 Embajador de E.U. Kevin Whitaker, para su entrevista con El Colombiano, publicada en su página web oficial sobre el 
aguacate Hass y su potencial para ser exportado a los Estados Unidos 
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Ministerio de Salud y Protección Social solo el 5% de la población nacional lo consumió. 
Las explicaciones y razones por las que se presenta este fenómeno están divididas, una de 
las explicaciones en gran medida se debe al estado de las vías, en especial las vias 
terciarias; otra es por el poco apoyo que hay en cuanto a promoción de consumo del 
producto. 
Por eso, en regiones como en Antioquia, con el apoyo de Asohofrucol, la Corporación 
Antioqueña de Aguacate, Corpoaguacate y la Universidad Nacional se lanzó una campaña 
de divulgación y promoción de este producto, con el fin de llamar la atención de 
productores, consumidores y exportadores; El proyecto tiene una duración de 3 años y 
beneficiará directamente a 2.000 agricultores y a otros 8.000 indirectamente en toda la 
cadena de producción. Adicionalmente, se promoverá el cultivo de 60 mil plántulas en 220 
hectáreas de esta línea productiva y cuenta con recursos del Sistema General de Regalías y 
del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola. 
Otros de los obstáculos diagnosticados por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 
que debe superar el sector productivo es mejorar la calidad del producto (Fruto) con el 
paso de los días, de esta forma, no solo habrá más demanda por el producto, la mano de 
obra formal aumentará y la industria también elevará sus estándares de calidad; Por eso el 
Ministerio ha desarrolla do técnicas y planes de acción y través del Programa de 
Transformación Productiva, PTP, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 
busca mejorar la producción, fomentar el empleo formal, aumentar el consumo, desarrollar 
más la industria, garantizar condiciones de sostenibilidad y posicionar el producto en 
mercados nacionales e internacionales, así aseguran que crecerá el sector.  
Las predicciones del Ministerio sobre el futuro comercial del aguacate Hass indican que al 
llegar al año 2030, se pretende haber incrementado las exportaciones del aguacate has en 
99 mil toneladas, la producción en 405 mil toneladas y el área sembrada en 31 mil 
hectáreas. 
ANALISIS DEL MERCADO 
Para este análisis de mercado se realizó una encuesta virtual a través de una plataforma 
online
62
. Con una muestra de aproximadamente 31 personas que viven en los estratos 4, 5 
y 6 de la ciudad de Pereira y Armenia, mayores de 20 años y actualmente laborando, 
Dichos criterios necesarios para así poder hacer la descripción del mercado actual y 
realizar una proyección sobre el mercado potencial al cual el aguacate Hass podría entrar e 
incursionar; la encuesta
63
 tiene como objetivo cuantificar las variables que inciden en el 
consumo de aguacate Hass en el mercado interno. 
 
                                                             
62 Plataforma online, “Question Pro”, A través de su servicios gratuitos en la página web 
http://www.questionpro.com/es/  
63 Encuesta disponible en el link, http://www.questionpro.co/t/ALoV1ZTAvw , Cuyos resultados están 
disponibles al público en el link http://www.questionpro.co/a/summaryReport.do?surveyID=4315492 (Los 
resultados de la encuesta expuestos en el documento pueden variar a los resultados online, ya que en el 
tiempo posterior a la publicación de los resultados se pudieron haber realizado encuestas extemporáneas.)  
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El aguacate es un producto que ha estado arraigado en nuestra cultura y en nuestra historia 
a lo largo del tiempo, El 100% de las personas encuestadas afirman consumir aguacate, Sin 
discriminar la especie del aguacate, eso quiere decir que existe una gran oportunidad para 
el aguacate ya que el total de la población Colombiana lo consume, Siendo la primera 
pregunta “¿Consume usted o su grupo familiar, Aguacate o productos derivados del 
aguacate?” 
 
Encuesta sobre el consumo del aguacate Hass en las ciudades de Pereira y Armenia 
Respuesta a la pregunta 1 
 
El aguacate hass es un aguacate de bajo consumo general interno en Colombia, ya que por 
tradición se nos ha enseñado a acompañar las comidas con aguacates de mayor tamaño y 
de un sabor más simple; El aguacate Hass tiene características “Gourmet”, es decir, su 
sabor es mucho más fuerte indirectamente relacionado a su tamaño, dichas características 
hacen del aguacate has un producto muy apetecido en restaurantes elegantes y de un poco 
más de “Clase”, Por lo que el aguacate Hass en su consumo nacional está dirigido a los 
estratos 4 y superiores, Proyecciones que se pueden evidenciar en la respuesta a la 
pregunta “¿Cuál es el tipo de Aguacate que usted o su grupo familiar consume con mayor 
frecuencia ?” realizada a los habitantes de las ciudades de Pereira y Armenia 
 
Encuesta sobre el consumo del aguacate Hass en las ciudades de Pereira y Armenia 
Respuesta a la pregunta 3 
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Esta especie de aguacate tiene un poco más de valor en el mercado nacional en 
comparación de las otras variedades de aguacate, El precio del aguacate Hass en Colombia 
oscila alrededor de 2.800COP/Kg (0.98USD/Kg)
64
 por lo que los hace un aguacate para un 
mercado de un poder adquisitivo relativamente mayor al promedio de la población 
colombiana, El 58.33% de los encuestados afirma destinar alrededor de 4000COP cada 15 
días lo que representa un costo mensual de alrededor de 10.000 COP/Mes, Cálculos de 
consumo con base en las respuestas a las preguntas “¿Con que frecuencia consume y/o 
compra usted aguacate Hass?” y “¿Cuánto dinero dispone usted para la compra de 
aguacate en sus “compras”?” (Graficas de las respuestas a dichas preguntas 
respectivamente) 
 
Encuesta sobre el consumo del aguacate Hass en las ciudades de Pereira y Armenia 
Respuesta a la pregunta 4 
 
Encuesta sobre el consumo del aguacate Hass en las ciudades de Pereira y Armenia 
Respuesta a la pregunta 8 
                                                             
64 Cifras publicadas en el registro diario de precios de la Central mayorista de Antioquia, en su portal web oficial 
http://www.lamayorista.com.co/ bajo la clave de búsqueda “Hass” (Precio consultado 11/Oct/2015) 
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Pereira es una ciudad con un total de 469.600 habitantes
65
 de los cuales el 20% de la 
población habita en sectores de estrato 4°, en los 5° y 6° con un 5% cada uno, es decir, 
aproximadamente 140.880 habitantes 
66
; Armenia con características de estratificación 
similares a las de Pereira y proporcionales a su superficie, es una ciudad con un total de 
296.691 habitantes, es decir, aproximadamente 89.007 Habitantes de dichos estratos; El 
hogar promedio en las cabeceras principales de Colombia es de 4.3 personas por hogar, por 
lo que estaríamos hablando de aproximadamente 53.462 hogares de estratos 4, 5 y 6 en 
Pereira y Armenia, Dichas cifras revelan que el mercado objetivo abarca un porcentaje 
significativo en estas ciudades. Lo que nos presenta una oportunidad en este mercado. 
El consumo per cápita de aguacate en Colombia es aproximadamente 4.4Kg/Mes
67
 lo que 
significa que al mes 619.872 Kg de aguacate son consumidos en la ciudad de Pereira y 
391.630 Kg en la ciudad de armenia en los hogares de estratos 4, 5 y 6.  
Con base en la pregunta “¿Porque, Usted o su grupo familiar consume/n aguacate?” Se 
puede ver una oportunidad de mercado para vender y proveer a empresas que fabrican 
productos derivados del aguacate para fabricar productos para mejorar y promover la salud 
de los consumidores,  El 93% de los encuestados afirmo consumir el aguacate por “Gusto” 
lo que significa que la conciencia sobre “El aguacate como un producto para mejorar la 
salud” no está muy presente en la mente de los Pereiranos y Armenios; por lo que se puede 
incursionar en este mercado a través de la creación y promoción de productos novedosos, 
Empresas de las cuales el proyecto puede ser proveedor potencial. 
 
Encuesta sobre el consumo del aguacate Hass en las ciudades de Pereira y Armenia 
Respuesta a la pregunta 2 
                                                             
65 Pereira población, reporte naciones unidas 2015 
66 Población Pereira por estratos DANE; Estudio contratado por el Departamento Nacional de Planeación y el Programa 
Nacional de Servicio al Ciudadano. Se realizó durante el último trimestre de 2009, se practicó una encuesta de 13 ítems, 
dentro de los cuales se abordaron las siguientes variables: sociodemográficas correspondientes a género, edad, estrato 
social, actividad ocupacional, características de la población, escolaridad y discapacidad. Acceso a los canales de 
atención (presencial, telefónica y virtual). 
67 Cifras de producción de Fruitrop Cirad (Edición 170 de septiembre de 2009) y cálculos de CCI. 
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Luego de aplicar las encuestas a los habitantes de Pereira y Armenia en sectores de estrato 
4, 5 y 6 sobre los usos más frecuentes que dan al aguacate se puede observar que el 79% 
consumen el aguacate en fruta y el 21% lo consumen en su presentación de salsas y/o Dips 
“Guacamole”, Lo que puede ser una gran oportunidad tanto para las empresas que están  
planeando entrar al mercado de los productos derivados del aguacate como para empresas 
que estén directamente o indirectamente relacionadas con el consumo y producción de 
guacamole; se puede deducir que el consumo de dichos productos es muy bajo ya que en el 
mercado no hay casi empresas fuertemente posicionadas que impulsen el consumo de estos 
productos derivados del aguacate (excluyendo los productores de guacamole), deducciones 
con base en las preguntas “¿En qué presentaciones compra y/o consume usted o su grupo 
familiar, el Aguacate? y “Cuales son los usos más frecuentes que usted o su grupo familiar 
le dan al Aguacate en fruta?”; (Graficas de las respuestas a dichas preguntas 
respectivamente) 
 
 
Encuesta sobre el consumo del aguacate Hass en las ciudades de Pereira y Armenia 
Respuesta a la pregunta 5 
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Encuesta sobre el consumo del aguacate Hass en las ciudades de Pereira y Armenia 
Respuesta a la pregunta 5 
 
ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
Internacional 
México se ha convertido en un productor internacional monstruo de aguacate al cerrar el 
2014 con una cosecha de 1 millón 100,000 toneladas del fruto, monto que representa más 
de 50% de la producción mundial que osciló en 2 millones 100,000 toneladas; Tal posición 
de líder global no detendrá su actividad en el 2015, para el cual tiene el reto de crecer 5% y 
aumentar su presencia en mercados internacionales exóticos: China y Corea. (Grafico 22) 
 
(Grafico 25) 
Niveles de producción Mexicana de aguacate en los años 2009 y 2012 en Ton / Hectárea 
Fuente: Elaborado con los datos del 2009 – 2012 del SIAP 68 
Publicada en el “Observatorio de precios” 
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Debido al aumento en la producción de aguacate durante la última década, en el 2012 se 
sembró una superficie nacional de 151,022.65 ha y se cosecharon 130, 307.99  ha. Para ese 
año agrícola el precio medio rural fue de $12,619.17/ton y la producción alcanzó un valor 
de $16.608.146,76 millones de pesos mexicanos 
Benjamín Grayeb Ruiz, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el su 
entrevista para “El economista” publicado en el artículo “México es productor global 
monstruo de aguacate”, explicó que Estados Unidos fue el mayor comprador de aguacate 
Hass mexicano, con 600,000 toneladas en el 2014, cuyo valor de la exportación fue de 
1,300 millones de dólares. 
“La industria aguacatera mexicana es la más grande del mundo, y la 
organización cúpula Apeam  (Asociación de Productores y Empacadores 
Exportadores de Aguacate de México) no sólo es la más importante en 
México sino en el mundo. Debemos ser el único producto en el mundo en el 
cual marcamos la pauta a seguir. Se producen 2 millones 100,000 toneladas 
en el mundo, de las cuales en México se produce 1 millón 100,000 
toneladas”, aseveró en entrevista. 
El productor de aguacate Hass de Michoacán, el cual es el estado de mayor niveles de 
producción de aguacate en México (Grafico 23); dijo que el sector ya inició campañas 
educacionales en China, previas a la promoción del producto, para atacar ese mercado 
apetitoso, pues aunque se envían 20 toneladas mensuales a esa nación, lo cual es un buen 
inicio para dar a conocer el producto a los 1,300 millones de chinos. 
 
(Grafico 26) 
Grafica participación de los principales estados Mexicanos productores de aguacate, en el año 2012. 
Fuente: Observatorio de precios con datos del sistema de Información agroalimentaria y Pesquera. 
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Grayeb Ruiz recordó que desde el 2005 se firmó un protocolo sanitario entre gobiernos 
para ingresar el producto a ese país, pero no se hizo la promoción, así que ahora la Apeam 
acudirá a ferias agroalimentarias en China y Corea, en donde se les informará sobre las 
ventajas nutricionales y de calidad del aguacate mexicano, puesto que no sólo es un fruto 
sabroso, sino que la industria obtiene aceites, lociones, jabones, cremas y champús para el 
cabello. 
“Una vez lo llevamos a una feria (en China), se los dábamos y lo escupían, 
pero se nos ocurrió ponerle soya y regresaron por más pruebas. ¡Es cuestión 
de tropicalizar! Sí les va agradar, el aguacate mexicano es Premium y el 
segundo más exportado de México, después del tomate” 
El presidente del CNA mencionó que se enfocarán también en lograr la reducción del 
arancel de 30% que cobra China al aguacate sin razón alguna, porque no es productor, 
aunque sí posee un acuerdo comercial con Chile y Perú, también productores de aguacate. 
Benjamín Grayeb presumió que el aguacate Hass es un regalo de México para el mundo, 
donde el gusto por este producto crece aceleradamente. Japón es el segundo comprador del 
fruto mexicano, con 40,000 toneladas anuales, y tiene la apuesta de aumentar su 
importación al doble; Otras naciones consumidoras son Francia, España, Países Bajos 
(Holanda) y Reino Unido. 
Nacional 
La esperanza de empleo y desarrollo de los habitantes del Oriente antioqueño está puesta, 
hoy, en la industria floricultora y en el cultivo de aguacate has; estos dos sectores de la 
agricultura están moviendo, actualmente, casi el 30 por ciento de los empleos en la región,  
en la industria de los aguacates, Antioquia representa el 28 por ciento del total de 
Colombia y la mitad de la mano de obra de La Ceja, principal productor del departamento. 
(Grafico 24) 
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(Grafico 27) 
Área (En Hectáreas) de aguacate Hass sembradas en Antioquia 2001 a 2010 
Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo rural 2011, en su artículo “El proceso de paz con las Farc y la 
cuestión rural en Antioquia” 
 
 
Justamente, esa fue una de las razones para que la Gobernación de Antioquia, varias 
universidades lideradas por la Universidad Nacional de Colombia y algunas entidades del 
sector agropecuario emprendieran un proyecto con regalías, aprobado anteriormente por el 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) nacional de ciencia y 
tecnología; se trata de un macro-proyecto para la cadena del aguacate en Antioquia que 
busca principalmente dar luces por medio de la investigación a cinco grandes temas. Entre 
estos se encuentran el desarrollo genético, el manejo de plagas, la cosecha y pos-cosecha, y 
la oferta de materiales certificados. 
Afirmo Francisco Ceballos
69
, director del Centro de investigación La Selva de Corpoica 
que El primero de ellos es el desarrollo genético de la especie Hass, pues es necesario 
saber qué es lo que estamos sembrando y con qué vamos a llegar a mercados terminales. 
Esto, dado que hay unos requerimientos de uniformidad, tamaño, peso y calidad, que no 
podemos garantizar hoy con la variabilidad genética tan alta que tienen nuestros aguacates 
cultivados. 
                                                             
69 Francisco Ceballos, director del Centro de investigación La Selva de Corpoica , en Rionegro (Antioquia), Para su 
entrevista con la Universidad nacional de Colombia, publicada en el artículo “Impulsan competitividad de cadena de 
producción de aguacate Hass” en la sección de Economía y organizaciones. 
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De acuerdo con Giovanni Pérez
70
, director de Extensión de la Universidad Nacional Sede 
Medellín, otro de los aspectos a analizar por medio de sub-proyectos, es el de programas 
para el manejo de plagas en el aguacate. Esto se realizará en conjunto con Corpoica, el 
ICA, las universidades del Tolima y de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, una 
corporación del aguacate y varias fincas productoras; añade que los índices de cosecha y 
pos-cosecha para el aguacate Hass, es otro sub-proyecto por medio del cual se busca 
cumplir normas y requisitos demandados por los mercados internacionales. 
La Universidad Nacional también participará en la investigación sobre el desarrollo de 
oferta de materiales certificados de aguacate del Departamento de Antioquia, con calidad 
genética, biológica y sanitaria. Así como en un trabajo de caracterización ecofisiológica y 
productiva del fruto, en el que solo estarán Corpoica, la Universidad del Tolima, 
Corpoaguacate y la U.N. 
Con este proyecto hay dos metas claras, mejorar la productividad de la cadena y, con ello, 
la competitividad de la misma, como una alternativa sustentable; que se espera sea 
ejecutado para 2017 - 2018 (48 meses después de  su puesta en marcha en 2014), se 
realizarán ejecuciones anuales; hay recursos de contrapartidas de las instituciones por el 
orden de los 550 millones de pesos y recursos de regalías por 850 millones, los cuales se 
ejecutarán durante esta vigencia (de enero a diciembre). 
Antioquia participa de manera importante en el proceso de exportación. Y aunque 
actualmente Colombia no tiene acceso al mercado norteamericano (que es un mercado de 
más de 5.000 millones de dólares anuales), se ubica como el sexto exportador mundial de 
aguacate, siendo el tercero en producción a nivel nacional después de Tolima y Bolívar; lo 
complejo está en que estos otros departamentos son grandes productores, pero de aguacates 
criollos en su gran mayoría. “Entonces Colombia, y específicamente Antioquia, han hecho 
una apuesta estratégicamente clara por estar en mercados internacionales a través de la 
comercialización de la variedad Hass, que es la más demandada en el mundo. 
Otra de las grandes preocupaciones es que no hay suficiente demanda interna en el país y 
debido a que no se han podido certificar muchas fincas, hay problemas de admisibilidad en 
mercados del exterior, los cuales tendrán que solucionarse. De ahí la gran esperanza que 
representa este proyecto. 
Las expectativas más grandes con este proyecto es tener una alta competitividad de los 
productores y comercializadores. La idea es que cuando se abra el mercado norteamericano 
para el aguacate colombiano, Antioquia pueda tener oferta para llegar allí y mejorar de 
manera colateral las condiciones de vida de los encadenados productivamente a los 
aguacates; No obstante, para este año se prevé que el departamento producirá unas 6.000 
toneladas de aguacate. 
 
                                                             
70 Giovanni Pérez70, director de Extensión de la Universidad Nacional Sede Medellín, Para su entrevista con la 
Universidad nacional de Colombia, publicada en el artículo “Impulsan competitividad de cadena de producción de 
aguacate Hass” en la sección de Economía y organizaciones 
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ANALISIS DEL MERCADO proveedor 
 
El Aguacate Hass es una fruta que ha tenido una participación “En la mesa Colombiana” 
tendiente al alza en los últimos años, dada la conciencia que se ha creado sobre sus 
componentes nutritivos y culinarios, Para este análisis de mercado se ha diseñado una 
encuesta sobre las diferentes condiciones necesarias que deben cumplir tanto el producto 
como el productor para lograr una participación como proveedor para las “Plazas de 
mercado”, la cual se ha aplicado en diferentes nodos de comercio; como Supermercados, 
Centrales mayoristas y Plazas de mercado, con el objetivo de determinar en qué sitio, 
localización o “Plaza de mercado” puede ser más factible y rentable la comercialización 
del fruto. 
 
Dadas las respuestas a las encuestas se determinó que las Centrales mayoristas son el 
mercado más atractivo para el aguacate Hass. Ya que a lo largo de los últimos años, en 
busca de precios más competitivos, los clientes consumidores de frutas y verduras han 
encontrado en las Centrales mayoristas una mejor oportunidad, por lo que los 
consumidores, Sin importar de que estrato o condición social, tienden cada vez más a 
realizar compras en estos sitios; Se ha visto que las personas que anteriormente compraban 
en supermercados o en grandes superficies por ser lugares más convenientes para 
“Encontrar todo en un solo lugar” ahora prefieren comprar aparte las verduras y frutas en 
lugares diferentes, por lo que se puede ver que las Centrales mayoristas están abarcando  
cada vez más un público más amplio por lo que sería mucho más fácil vender el aguacate 
en una sola Central mayorista que abarque más mercado que intentar ampliar el mercado 
como productor individual. 
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Fuente: Propia 
Fotografías de una de las plazas de mercado de la Central Mayorista “Mercasa”71 en la ciudad de Pereira, 
Risaralda, Colombia 11/11/2015 
Encuesta a las centrales mayoristas. 
Para la realización de esta encuesta se tuvieron en cuenta 4 establecimientos dedicados a la 
comercialización n y distribución de frutas y verduras, ubicados en las instalaciones de la 
Central mayorista “Mercasa” en la ciudad de Pereira, Dichos 4 establecimientos son 
negocios que son independientes pero trabajan colectivamente  para promover el aumento 
de  clientes   y la calidad del servicio en  la central mayorista, Se seleccionaron estos 
establecimientos ya que son los locales de mayor superficie y  variedad de productos (A 
simple vista), También se seleccionaron por que actúan como un conjunto simbiótico  que 
pueden hacer más precisa los resultados de la encuesta, ya que los establecimientos tienen  
procesos y procedimientos y actividades  económicas similares y  ejecutadas de maneras 
similares. 
¿Cuál es el principal método de compra o forma de pago a sus proveedores 
que (Usted [nombre del Comprador]) utiliza en los procesos de compra? 
El proceso de compra en las diferentes  Centrales mayoristas es directo, es decir, consiste 
en que el productor es el responsable de llevar su producto, Luego de la aprobación de los 
controles de calidad y diferentes tipos de regulaciones propias de cada Central mayorista se 
procede a realizar el pago al productor, dicho pago puede ser  por consignación o por la 
emisión den un cheque; dicen los compradores “Nosotros casi nunca pagamos en efectivo 
para evitar problemas de seguridad y enredos en los libros mayores” 
                                                             
71 “Mercasa”, uno de los centros logísticos agroalimentarios más importantes del país, ya que permite la fácil distribución 
de productos a los departamentos más importantes del país como lo son: Valle del Cauca, Tolima, Chocó, Caldas, 
Quindío, Cundinamarca y Antioquia. El Centro Mayorista, involucra al pequeño productor, al mayorista, al minorista y al 
consumidor, tratando de eliminar el excesivo número de intermediarios en esta cadena. Más Información sobre la Central 
Mayorista “Mercasa” en su página web oficial http://www.mercasapereira.com  
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¿Cuantos productos o unidades de producto en promedio compra (Usted 
[nombre del Comprador]) a sus proveedores? 
Las cantidades compradas o por comprar están determinadas por: La rotación del producto 
(Los niveles de compra son directamente proporcionales; a mayor rotación del producto, 
más frecuentes serán sus fechas de compra), el precio del producto, el tamaño del 
producto, la época en curso; condiciones o variables que juegan un papel importante en la 
programación de compras de la Central mayoristas; Ya que el aguacate es un producto 
relativamente “Disponible” durante todo el año los compradores afirman que “El aguacate 
no puede faltar, eso siempre lo pedimos, nosotros ya sabemos que el aguacatico cada 
semana hay que anotarlo” afirman los compradores, Lo que nos muestra una gran 
oportunidad de tener un mercado dispuesto a comprar en la mayoría del año, lo que puede 
dar seguridad al proceso productivo y una gran oportunidad en el mercado. 
 
¿Con que frecuencia o que tan frecuentemente compra (Usted [nombre del 
Comprador]) productos o unidades de producto a sus proveedores? 
El proceso de compra de las Centrales Mayoristas está determinado por el tipo de producto 
y por la época en curso, es decir, “Algunos productos se venden más que otros y pues 
nosotros compramos con mayor frecuencia sea el caso” lo afirman los compradores, 
usualmente los procesos de compras se realizan mensualmente, semanalmente o 
diariamente según el tipo de producto; En relación con la época del año los productos se 
hacen más abundantes  o escasos, por lo que se debe determinar los niveles de inventario 
necesarios para mantener un flujo de producto lo más constante y regular posible, lo cual 
determina o afecta las fechas y cantidades de compra y sus precios. 
 
¿Qué condiciones físicas (externas) debe cumplir el producto para ser 
aceptado por sus procesos de selección de producto? (Apariencia, Color, 
Forma, Textura, Peso, Integridad de la corteza) 
Cuando se contrata o se contacta un proveedor por primera vez se hace una revisión sobre 
los posibles productos que puede aportar el proveedor, luego de esta evaluación piloto se 
evalúa completamente los primeros lotes vendidos por el proveedor en busca de posibles 
“Productos no conformes” con el objetivo de crear un registro y un historial del proveedor, 
de acuerdo con el historial y el margen de error del productor se decide si se continúa 
realizando una evaluación competa del lote o si se realiza un muestreo aleatorio del mismo, 
“Todo depende que tanta confianza le tengamos al proveedor” según los compradores. 
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Fuente: Propia 
Fotografía de un stand o puesto de exhibición y venta de aguacate en una de las plazas de mercado de la Central 
Mayorista “Mercasa”  en la ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia 11/11/2015 
 
¿Qué condiciones Químicas o posológicas (internas) debe cumplir el 
producto para ser aceptado por sus procesos de selección de producto? 
(Composición, Niveles grasos) 
Las Centrales mayoristas no evalúan las condiciones químicas o posológicas de los 
productos que compran (En este caso de las frutas y verduras), las calificaciones de los 
proveedores se basan casi en su totalidad por las condiciones físicas y características 
organolépticas del producto. “En este momento nosotros no contamos con las capacidades 
de evaluar las condiciones químicas de nuestros productos, Y esa es una de las fallas en 
las cuales estamos trabajado” 
 
¿Qué condiciones fitosanitarias (internas) debe cumplir el producto para 
ser aceptado por sus procesos de selección de producto? 
Las condiciones fitosanitarias están  reguladas por las certificaciones del ICA por lo que 
presentar este tipo de certificaciones es indispensable para la aceptación de un proveedor 
pues así se pueden asegurar que estén cumpliendo con las  buenas prácticas  agrícolas y 
que el productor este consolidado legalmente, “El certificado del ICA nos da a conocer 
mucho del proveedor, así podemos saber y asegurar que es legal y que cumple con las 
normas, si no la pidiéramos estaríamos comprándole frutas al señor de la carreta o en 
puesto de la esquina” 
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¿Qué tanto interés o que tanta necesidad se tiene sobre la creación de 
nuevas empresas productoras de aguacate, con el objetivo de fortalecer y/o 
diversificar las opciones de posibles proveedores del fruto? 
“En una palabra… Mucho” Afirman los compradores, ya que esto nos da la posibilidad de 
tener más variedad de proveedores y más variedad de productos. Lo cual representa una 
gran oportunidad de mercado para los pequeños y medianos productores, por lo que 
siempre están en busca de nuevos pequeños y medianos productores que puedan colocar 
sus productos en el mercado ya sea que estén asociados con un gremio de productores o 
pueden participar como proveedores individuales. 
 
ANALISIS DE LA COMPETENCIA proveedor 
En los últimos años, dado que el consumo de aguacate Hass en Colombia ha aumentado de 
manera significativa por lo que el número de hectáreas destinadas para el cultivo de este 
fruto también ha incrementado, Esto se debe a que cada día surgen más y más potenciales 
productores que a corto o mediano plazo  serán proveedores de las plazas de mercado y 
centrales mayoristas. Con el objetivo de identificar y realizar una descripción de la 
competencia o de otros productores que comercialicen igual tipo de productos que en este 
caso es Aguacate tipo Hass, se realizó una encuesta a los dueños y/o gerentes de compras 
de los diferentes establecimientos en Centrales mayoristas sobre las principales 
condiciones o características que deben cumplir tanto los diferentes productores como los 
productos para competir en dicho mercado objetivo y ganar participación en el mismo. 
¿Cómo debe ser la producción de los diferentes proveedores de aguacate 
has para ganar una mayor participación y/o prioridad en el proceso de 
selección de proveedores de (Ustedes [nombre del Comprador])? 
La producción de aguacate debe estar reglamentada bajo los lineamientos del ICA para 
todos los productores proveedores de la central mayorista, Por lo que tanto el producto 
como el proceso productivo no varía mucho entre productores,   Lo que determina la 
participación  en el mercado es la confianza e historial registrado de las diferentes entregas 
o lotes vendidos, “Se le da más prioridad a un productor que siempre entrega a tiempo y 
completa de manera correcta las entregas, Por lo que  se puede suponer que los 
productores proveedores que tienen mayor participación en el mercado tiene una mayor 
capacidad logística que les permite lograr estos altos niveles de confianza y/o 
confiabilidad, Afirman los proveedores que no siempre los grande productores no siempre 
son los más confiables, ya que estos productores de grandes capacidades tienen como 
objetivo mercados mucho más amplios de nivel nacional o internacional, por lo que las 
Centrales Mayoristas tienden a dar mayor participación a los medianos y pequeños 
productores 
¿Cuándo debe producir o en que momentos/épocas deben tener inventario 
de producto los proveedores para abarcar mayor participación en el 
proceso de selección de proveedores de (Ustedes [nombre del 
Comprador])? 
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Ya que el aguacate en Colombia se produce en todas las épocas del año, y las Centrales 
Mayoristas deben mantener un inventario de producto lo suficientemente grande como 
para asegurar un flujo de producto lo más regular posible, por esto las Centrales están 
dispuestas a comprar los niveles de producto que el proveedor esté dispuesto a vender, 
“Nosotros no nos negamos cuando el productor nos dice que solo nos puede entregar 
equis cantidad de producto debido a las condiciones climáticas, nosotros le compramos lo 
que nos traigan, ya las consecuencias de vender poco las afrontara el mismo productor” 
dicen los compradores; pero no solo las condiciones ambientales determinan los niveles de 
compras, el tamaño de los proveedores, es decir, de sus capacidades productivas también 
determinan dichos niveles. 
 
¿Qué condiciones físicas (externas) debe cumplir el producto de un 
proveedor A para ser aceptado por sus procesos de selección de producto 
sobre el productor B, es decir, cual o cuales características físicas son más 
importantes o relevantes en el proceso de selección de proveedores? 
(Apariencia, Color, Forma, Textura, Peso, Integridad de la corteza) 
Como los procesos productivos del aguacate y de todas las frutas en general están 
controlados por el ICA, las condiciones físicas del fruto son muy similares y 
estandarizadas, pero como estamos hablando de frutas y no todas las frutas son iguales así 
sean de la misma especie, los compradores si tienden a comprar las frutas que tengan una 
mejor apariencia, por lo que los proveedores deben tener mucho cuidado y métodos 
especiales para velar por esta apariencia tanto a lo largo del proceso productivo como en 
los procesos logísticos y de entrega. 
¿Qué condiciones químicas o posológicas (internas) debe cumplir el 
producto de un proveedor A para ser aceptado por sus procesos de 
selección de producto sobre el productor B, es decir, cual o cuales 
características químicas o posológicas son más importantes o relevantes en 
el proceso de selección de proveedores? (Composición, Niveles grasos) 
En este momento las Centrales Mayoristas no tienen la capacidad de evaluar las 
condiciones químicas de los productos de sus proveedores, por esto el confían en que al 
estar certificados y regulados por el ICA, estén comprando productos de buena calidad, lo 
que implicaría buenas condiciones químicas y posológicas, Sin embargo, para asegurar la 
calidad del lote producido, si se realizan ciertas pruebas organolépticas  a ciertos frutos a 
manera de muestreo aleatorio donde se evalúa su sabor, olor y textura, esto da un mayor 
nivel de confiabilidad al proveedor y mayores niveles de seguridad al comprador. 
 
¿Qué condiciones fitosanitarias (internas) debe cumplir el producto de un 
proveedor A para ser aceptado por sus procesos de selección de producto 
sobre el productor B, es decir, cual o cuales características fitosanitarias 
son más importantes o relevantes en el proceso de selección de 
proveedores? 
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De igual manera las Centrales Mayoristas tampoco tienen la capacidad de evaluar las 
condiciones fitosanitarias de los productos de sus proveedores, por esto el confían en que 
al estar certificados y regulados por el ICA, estén comprando productos de buena calidad, 
lo que implicaría buenas condiciones fitosanitarias y bajos niveles de enfermedades del 
fruto, Sin embargo, para asegurar la calidad del lote producido, si se realizan ciertas 
pruebas  a ciertos frutos a manera de muestreo aleatorio donde se evalúa la existencia de 
defectos y/o signos de enfermedades y rastros y/o existencia de  insectos plaga, esto da un 
mayor nivel de confiabilidad al proveedor y mayores niveles de seguridad al comprador. 
 
¿Deben tener los productores una alta posición en el mercado para ser 
competitivos o tener una mayor participación/ventaja sobre los demás 
proveedores en el proceso de selección de proveedores? 
La confianza  en el proveedor está determinada por su posicionamiento en el mercado, Sin 
embargo, no todos los proveedores son grande productores, generalmente los pequeños 
productores unen sus fuerzas productivas bajo el nombre y representación de un 
agremiación, por lo que nombre y la “Fama” la aporta el gremio de productores y no los 
productores en sí mismos, por lo que a la larga la posición en el mercado no es lo que 
determina la compra del producto.  
 
¿A lo largo del proceso de selección de proveedores, que tan significativos 
son los métodos de venta o forma de recaudo por parte de los proveedores 
que (Usted [nombre del Comprador]) utiliza en los procesos de compra, 
para tomar una decisión sobre los posibles proveedores? 
En este momento las Centrales Mayoristas no tienen la capacidad de evaluar las 
condiciones químicas de los productos de sus proveedores, por esto el confían en que al 
estar certificados y regulados por el ICA, estén comprando productos de buena calidad, lo 
que implicaría buenas condiciones químicas y posológicas, Sin embargo, para asegurar la 
calidad del lote producido, si se realizan ciertas pruebas organolépticas  a ciertos frutos a 
manera de muestreo aleatorio donde se evalúa su sabor, olor y textura, esto da un mayor 
nivel de confiabilidad al proveedor y mayores niveles de seguridad al comprador, Si los 
proveedores están dispuestos a aceptar estas y otras condiciones de pago propuestas por la 
Central Mayorista, son bienvenidos, de lo contrario “Es muy difícil hacer arreglos de pago 
con estas entidades”, Dicen los compradores, ya que los procesos de pago están en su 
mayor parte controlados así que no se pueden hacer cambios a los métodos de pagos, así 
que la respuesta a esta preguntaría seria “Si, el método de pago en una condición que 
determina la aceptación o no de un proveedor de la Central Mayorista”. 
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ANALISIS DEL MODELO CANVAS. 
 
 
(Grafico 28) 
Fuente: Propia 
Modelo de CANVAS aplicado a una finca productora de aguacate Hass 
En el municipio de Circasia, Quindío 
 
 Propuesta de valor: Proporcionar a las empresas dedicadas a la elaboración de 
productos derivados del aguacate, materia prima de excelente calidad tanto en sus 
condiciones organolépticas como químicas, cumpliendo con los estándares de 
calidad establecidos por dichas empresas para la aceptación de este fruto en sus 
procesos productivos, supliendo la necesidad de estas empresas por tener excelente 
materia prima, También llevar a las centrales mayoristas Aguacate Hass de 
excelente calidad y poder llevar el mejor producto posible a los hogares de los 
clientes de la central mayorista. 
 
 Segmento de clientes: Empresas cuya actividad comercial sea trasformar el  
aguacate en furo en productos derivados con un mayor valor agregado, Pensando 
en los clientes de la central mayorista de la ciudad de Pereira 
 
 Relación Con los clientes: Asegurar siempre productos de  buena calidad y gran 
calidad en el servicio Pre-venta,  transporte y entrega y Postventa. Esto se puede 
lograr a través de  procesos de certificación del producto, elevando así los niveles 
de confianza en el proveedor, reteniendo así los clientes existentes  y atrayendo 
posibles nuevos compradores, Para especificar requisitos de inocuidad para la 
producción agrícola, con base en la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, 
HACCP y trazabilidad. Relacionando los procedimientos con la higiene y la 
reducción de posibles fuentes de contaminación a lo largo del proceso productivo, 
la cosecha y el acondicionamiento de la producción. El estándar abarca todas las 
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etapas del proceso de producción y todas las actividades agropecuarias siguientes 
hasta que el producto es retirado de la explotación. Se trata de una certificación 
voluntaria y está dirigida a aquéllas empresas que necesitan demostrar su capacidad 
para producir alimentos inocuos utilizando para esto tecnologías de producción que 
reduzcan al mínimo el impacto en el medio ambiente y protejan la salud de los 
trabajadores. 
 
Los beneficios que se logran con la certificación de un producto (Fruta o verdura) 
son
72
: 
 
 Mejorar la seguridad alimentaria y la trazabilidad 
 Generar nuevas oportunidades de ventas y acceso a nuevos mercados 
 Impulsar su competitividad en el mercado alimentario 
 Sumar valor a sus productos, aumentando la confianza de sus clientes 
 Establecer un Sistema de Gestión de la Calidad como empresa productora 
de alimentos 
 
 Canales: El canal seleccionado para llegar a las ciudadanos de las ciudades de 
Pereira y Armenia es la "Central Mayorista" el cual se considera el más 
conveniente para este modelo de mercados, Ya que ese lugar es donde  se ve una 
mayor conglomeración de clientes y comerciantes, por lo que se genera un espacio 
de grandes oportunidades de venta, directamente proporcional al número de 
comerciantes es el nivel de variedad de productos, lo cual genera un ambiente con 
mayor variedad de productos e inclusión de nuevos;  Para la entrega de materias 
primas a las empresas trasformadoras del producto se adoptaría un servicio de 
trasporte tercerizado. (Trasporte físico de manera directa) 
 
 Fuentes de ingreso: El valor a pagar por los frutos dependerá del  precio en el 
mercado de dicho producto al  momento de la transacción; Se pueden aceptar 
métodos de pago físico o virtual. (Dinero en efectivo, transacción bancaria, giros, 
cheques) 
 
 Socios clave: Proveedores  de servicios públicos (Agua, acueducto, electricidad) 
Proveedores de insumos necesarios para el proceso productivo (semillas, 
maquinaria, herramientas, insumos químicos) Proveedores de servicio de 
transporte, Proveedores de servicios de asesoría  (Proveedores de mano de obra 
calificada, inducción, re inducción, capacitación), Dichos proveedores deben 
cumplir con requisitos mínimos de higiene, seguridad, puntualidad y cumplimiento; 
También se pueden considerar un socio clave a todos los grupos de investigación 
ya que estos pueden dar un gran aporte a los procesos de diferenciación del 
producto logrando así, de igual manera, procesos de valor agregado 
 
                                                             
72 Beneficios  publicados por TÜV Rheinland® En su artículo sobre “Certificación GLOBALG.A.P” publicado en 
la página web 
http://www.tuv.com/es/argentina/servicios_ar/agroalimentos_ar/auditorias_certificacion_ar/certificacion_
globalgap_frutas_hortalizas_ar/certificacion_globalgap_frutas_hortalizas.html  
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 Actividades clave: Mantenimiento del lote (limpieza del lote, siembra, aplicación 
de control biológico, adecuación de vías de drenaje, entre otros) Actividades de 
compra (Insumos y herramientas necesarias para el montaje y mantenimiento del 
cultivo.) Actividades de asistencia técnica y capacitación (Inducción, Re inducción 
y capacitación de los trabajadores para lograr una mano de obra calificada); Las 
actividades clave son, Producir  aguacate Hass,  contactar y acordar compras por 
parte de los clientes, trasportar el  fruto hasta su destino y la entrega del  producto. 
 
 Recursos clave: El terreno (Principal activo físico); Servicios públicos necesarios 
para el mantenimiento del mismo, La mano de obra calificada (Recurso humano 
físico); los conocimientos técnicos y experienciales (Activo intelectual). Inversión 
inicial  para el cultivo del fruto
73
, 1.Terreno con las condiciones de temperatura y 
clima adecuado para una cosecha de calidad. 2. Mano de obra, la cual encierra las 
actividades de limpieza del lote, siembra, aplicación de control biológico, 
adecuación de vías de drenaje, entre otros. Esto puede tener un costo promedio de 
$7,2 millones, 3. Insumos, de los cuales hacen parte los fertilizantes y otro tipo de 
productos para controlar hongos, hormigas y otras plagas que puedan afectar el 
cultivo, esto puede llegar a un costo cercano de $3,6 millones, 4. Asistencia técnica 
y capacitación, 5. Herramientas necesarias como guadañas, fumigadoras, y riego, el 
costo se incrementaría cerca de $500.000 más, es decir, la inversión total  estaría 
por más de $12 millones por hectárea, aunque esta inversión inicial irá 
disminuyendo gradualmente cada año, pues solo se necesitará algunos insumos y 
mano de obra.(Activo económico) 
 
 Estructura de costos: (Costos humanos) Personal encargado del  mantenimiento y  
seguridad de  la locación  como de los productos (Costos de mantenimiento) 
Insumos, Asistencia técnica, Servicios públicos. 
 
 
MODELO PRODUCCION MAS LIMPIA 
Según la UNEP
74
 La Producción más Limpia es una estrategia ambiental preventiva 
integrada que se aplica a los procesos, productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia 
y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente 
La Producción más Limpia puede aplicarse a cualquier proceso, producto o servicios, y 
contempla desde simples cambios en los procedimientos operacionales de fácil e inmediata 
ejecución, hasta cambios mayores, que impliquen la sustitución de materias primas, 
insumos o líneas de producción por otras más eficientes. 
                                                             
73 Cifras y presupuesto declarado por la Ingeniera Milena Jiménez para la “Revista virtual La Republica” a través del 
artículo “Cultivar aguacate Hass requiere de una inversión inicial de $12 millones” publicado en la página web 
http://www.larepublica.co/cultivar-aguacate-hass-requiere-de-una-inversi%C3%B3n-inicial-de-12-millones_132181  
74 UNEP United Nations Enviroment Programme. 
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Principios fundamentales
75
 
 
El principio de precaución: La precaución no es simplemente cuestión de evitar 
situaciones legalmente perjudiciales, sino también el asegurarse que los trabajadores están 
protegidos contra problemas de salud irreversibles y que la “planta” está protegida de 
daños irreversibles. El principio de precaución señala la reducción de agentes antropo-
génicos en el ambiente, y esto implica esencialmente un rediseño sustancial obligatorio del 
sistema industrial de producción y consumo, que depende hasta ahora de un fuerte 
procesamiento de materiales. 
 
El principio de prevención: La prevención es igualmente importante, especialmente en 
aquellos casos en que se conoce el daño que puede causar un producto o proceso. El 
principio preventivo indica la búsqueda adelantada de cambios en la cadena de producción 
y consumo. La naturaleza preventiva de la Producción Más Limpia exige que la nueva 
solución reconsidere el diseño del producto o proceso, la demanda del consumidor, los 
patrones de consumo de materiales, y ciertamente la base material completa de su actividad 
económica. 
 
El principio de integración: La integración implica la adopción de una visión holística del 
ciclo de producción, y un método para introducir tal idea es el análisis de ciclo de vida. 
Una de las dificultades con la solución preventiva es la integración de medidas de 
protección ambiental a través de fronteras sistémicas. La regulación tradicional de extremo 
del tubo generalmente se aplica hasta un punto específico en que rigen medidas de 
procesos integrados para la reducción de contaminantes. Al reducir la necesidad de 
emisiones de tales sustancias en el ambiente, estas medidas entonces brindan una 
protección integrada a todo el medio ambiente. 
 
 
 
 
Técnicas de Producción más Limpia 
 
                                                             
75 Definición de los principios fundamentales de la producción  más limpia por el Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), 1992. Referidas en una publicación del Centro de Producción más Limpia Nicaragua en la 
página web http://www.pml.org.ni/index.php/produccion-limpia  
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(Grafico 29) 
Flujo grama algorítmico de los Niveles y estrategias de producción más limpia, 
Fuente: Publicados por la UNAD (Universidad Abierta y a Distancia) con base en las cifras arrojadas por la 
ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.) En el año 2004. 
 Mejoras en el proceso 
 Buenas Prácticas Operativas: Que incluyendo pero no limitadas a cambios 
organizacionales, entrenamiento y motivación para los empleados, cambios en el curso de 
la dirección, guías para el manejo de materiales y empaques.   
 Mantenimiento de equipos 
 Reutilización y reciclaje interno: Para los residuos que no pueden ser evitados con las 
medidas adoptadas en las prácticas de PML, deben ser reciclados con el procesos de 
producción interno; Un re uso para la misma aplicación, un uso posterior para una 
diferente aplicación, un uso posterior para una diferente aplicación de menor grado, una 
recuperación de recursos de solo algunas partes de los residuos del material. 
 Reutilización y reciclaje externo: Se deben implementar medidas para la disposición  
externa de residuos y emisiones. Esto puede ser por reciclaje externo o mediante el 
retorno a los ciclos biogeoquímicos (Compostaje) 
 Cambios en la materia prima: Sustitución de materias primas y otros materiales tóxicos, 
que son  también difíciles de recuperar, pueden ser con frecuencia sustituidos por otros 
menos dañinos sin necesidad de grandes inversiones o comprometer la calidad del 
proceso o producto 
 Cambios de tecnología: Pueden ser simples modificaciones o reconstrucciones hasta el 
punto de cambios considerables en los procesos. 
 Cambios en el producto: Cambios medioambientalmente sostenibles como, sustitución de 
productos, incremento de la durabilidad o periodo de vida, cambios en los materiales o en 
el diseño del producto que pueden llevar a importantes mejoras ecológicas en a 
producción, uso y disposición final del producto. 
Pasos para la implementación 
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1. Evaluación técnica económica y ambiental del proceso productivo: Para tener 
herramientas necesarias para realizar un análisis para la identificación de oportunidades  
que posibiliten una mayor eficiencia, ya que el desarrollo de las actividades preventivas 
solo se pueden aplicar correctamente cuando se sabe con claridad cuáles son los 
problemas que se presentan. 
2. Análisis y revisión de las practicas actuales de la “planta” de producción: Consiste en 
definir los objetivos principales del programa y realizar la planificación de actividades 
generales, se deben asignar personal de diferentes departamentos para formar un grupo 
de PML al interior de la organización para verificar el estado inicial en el que se 
encuentra la empresa y su sector productivo con el fin de detectar las fallas y los puntos 
críticos que deben ser corregidos. 
3. Desarrollo y evaluación de las oportunidades: Generar un plan de implementación de 
medidas en donde se deben especificar los periodos de ejecución de cada actividad, 
dicho periodo obedece al orden de importancia de implementación, por lo general, 
junto con el plan de implementación se genera un plan específico que define 
actividades, responsables, fechas de inicio y terminación, recursos necesarios, costos de 
implementación, ahorros esperados; para hacer dichos cambios se deben tener en 
cuenta implica gastos económicos iniciales. 
4. Implementación, Monitoreo y planes de continuidad: Cuando se establecen los planes 
de implementación, se debe iniciar la fase de llevar a cabo las acciones, el grupo de 
PML, debe supervisar que se sigan y se cumplan los planes, en caso de variaciones, 
fluctuaciones o desvíos de los mismos, se pueden documentar e incluir en el plan de 
acción, para ser discutidos posteriormente, para lograr y brindar un control adecuado de 
debe crear un plan de seguimiento en donde se indiquen las actividades específicas, los 
indicadores y las acciones correctivas  
Estos pasos para la implementación de un sistema de producción más limpia pueden tener 
un enfoque específico. 
1. Tecnología: las nuevas maquinarias adoptan características más amigables con el medio 
ambiente y más prácticas de mejoramiento continuo de la gestión ambiental. 
2. Materias primas e insumos: Se deben adoptar prácticas de PML para disminuir el 
consumo de recursos y de esa manera limitar la generación de emisiones, optimizar el 
consumo de los recursos naturales y materias primas, aumenta la eficiencia energética. 
3. Desechos y emisiones: La empresa debe garantizar que las emisiones deben estar dentro 
de estándar permitido, también se deben identificar alternativas para recuperación de los 
residuos y de ser posible la re-utilización de los mismos. 
4. Ejecución de un proceso: Se deben determinar medidas para reducción de la producción 
de residuos, generar alternativas para la disminución de los impactos de los insumos 
industriales y consolidar propuestas para la adecuada disposición final de los residuos. 
5. El producto: Debe garantizar una buena calidad para poder llevar a cabo su distribución 
además debe ser un producto en pro de medio ambiente, reduciendo al máximo el 
impacto  en el mismo. 
Las estrategas de PML (Producción Más Limpia) pueden implementarse en diferentes  
etapas de los procesos productivos de una empresa, como por ejemplo la implementación 
de una planta de tratamiento de aguas residuales o un programa de manejo de residuos 
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sólidos, El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, 
químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y 
biológicos presentes en el agua efluente del uso humano o productivo, La tesis 
fundamental para el control de la polución por aguas residuales ha sido tratar las aguas 
residuales en plantas de tratamiento que hagan parte del proceso de remoción de los 
contaminantes y dejar que la naturaleza lo complete en el cuerpo receptor, Las aguas 
residuales pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual son generadas (por ejemplo, 
tanques sépticos u otros medios de depuración) o bien pueden ser recogidas y llevadas 
mediante una red de tuberías (y eventualmente bombas) a una planta de tratamiento 
municipal, estas técnicas de  tratamiento de aguas puede combinarse con los diferentes 
avances tecnológicos y descubrimientos científicos relacionados con los usos alternativos 
del aguacate y sus diferentes componentes. 
Modelo aplicado actividades específicas 
 
1. Diagnóstico ambiental: Para iniciar el proceso de planificación del sistema de 
producción es importante, en primera medida, realizar un perfil o inventario de los 
recursos naturales de la región de Circasia; identificar la topografía existente, el clima, 
el tipo de suelo, la precipitación, etc. Así como, conocer las áreas protegidas que hacen 
parte del territorio. 
Así mismo es necesario realizar un inventario de las condiciones biofísicas y socio-
económicas de la región con el objetivo de conocer las formas de ordenamiento del 
territorio, los tipos de suelo y las prácticas de cultivo y producción de aguacate, las 
formas de tenencia de la tierra, entre otros; Estas actividades pueden realizarse 
aplicando un modelo rápido de evaluación rural que incluya, además, el análisis de las 
oportunidades de mercado y de la infraestructura para el transporte de los aguacates. 
 
2. Planeación y organización de las actividades: El objetivo de un sistema productivo es 
dar soluciones de carácter económico y social a todos los actores que forman parte de 
esta cadena, para lo cual es de vital importancia establecer unos objetivos y metas 
ambientales, que se desean alcanzar a corto, mediano y largo plazo, según los 
problemas ambientales identificados; los objetivos deben responder a preguntas como 
¿Qué? (Lo que se quiere hacer) ¿Para qué? (Necesidad, justificación del proceso) 
¿Quién? (responsable y beneficiarios) ¿Dónde? (localización del proyecto) ¿Cuándo? 
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3. Seguimiento y evaluación  ambiental del sector hortifrutícola: Las acciones de 
seguimiento y evaluación ambiental encaminadas, entre otros aspectos a valorar, 
orientar y tomar decisiones con respecto al avance en el logro de los objetivos y metas 
ambientales. El seguimiento ambiental busca el análisis y la recopilación permanente 
de información a medida que avanza el sistema de gestión ambiental. 
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La evaluación por otra parte, está orientada al análisis del desempeño ambiental y la 
valoración del grado de cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, está  
enfocada hacia lo que se ha conseguido, tiene lugar durante el tiempo de vida del 
proyecto, organización o proceso con la intención de mejorar la estrategia o el modo de 
actuar y /o proceder, Algunos ejemplos de indicadores del proceso productivo de 
Aguacate Hass pueden ser: 
 
 Incremento en el contenido de materia orgánica del suelo. 
 Porcentaje del predio/terreno con problemas de erosión. 
  Numero de prácticas de conservación del suelo. 
 Cantidad de materia orgánica aprovechada en el sistema de producción. 
 Número de árboles plantados en rondas de los ríos. 
 Numero de cultivos en rotación.  
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Ejemplos de estrategias de PML 
 
Investigadores de la BUAP desarrollaron un proceso para la obtención de un adsorbente a 
partir del hueso de aguacate que podría eliminar materiales tóxicos de aguas residuales, a 
fin de contribuir al rescate de este recurso natural en estados como Puebla, que ocupa los 
primeros lugares en puntos de descarga de aguas residuales municipales sin tratamiento; 
Como resultado de más de 25 años de investigación en el área de Ciencias Químicas, los 
doctores María de la Paz Elizalde González y Martín Marino Dávila Jiménez, junto con el 
estudiante de maestría Omar Órnelas Dávila, desarrollaron este adsorbente que tiene la 
capacidad de eliminar contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos. 
A partir de un desecho natural como es el hueso de aguacate y mediante un tratamiento 
químico, se obtuvo un adsorbente que tiene capacidad para eliminar el color de agua 
contaminada con colorantes de la industria textil, también se hicieron pruebas en agua 
residual industrial, para verificar la eliminación de metales pesados que provienen de la 
industria metal-mecánica como plomo, cromo o níquel. 
También se pudo descubrir el potencial de la cáscara del aguacate variedad Hass para 
remover cromo hexavalente [Cr(VI)] y cromo total de soluciones acuosas. Se descubrió 
que la cáscara del aguacate disminuyó rápidamente las concentraciones de Cr(VI) y cromo 
total en las primeras 24 h de contacto; lo que sugiere que la cáscara del aguacate redujo 
parte del Cr(VI) inicialmente presente en la solución acuosa a cromo trivalente [Cr(III)]. 
PROYECCION DE VENTAS/PRODUCCION 
El aguacate es una fruta que comienza su producción después del tercer año de siembra; el 
rendimiento de los árboles se incrementa gradualmente, en la siguiente tabla se puede 
observar la producción de un árbol de aguacate Hass a lo largo de su crecimiento y los 
niveles de producción asociados a cada una de sus etapas  
 
(Grafico 30) 
Fuente: Tecnología para el cultivo de aguacate Hass año 2006 
Tabla de rendimiento de producción  por árbol, proporción Kg/Año 
 
La producción en la finca comienza a partir del año 2015 la cual se incrementa de acuerdo 
a los rendimientos del ciclo de vida del cultivo y se extiende hasta el año 2045, los cultivos 
de aguacates pueden tener una vida útil de más de 30 años si se manejan adecuadamente, 
para este caso específico se analiza el proyecto a 20 años (2015-2035) 
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Las distancias de siembra por hectárea (10.000m²) de un cultivo de aguacate puede variar 
entre 6x3 metros, de 3x3 metros o de 2.5x2.5 metros, lo cual representa unas densidades de 
555, 1.111 y 1.600 Plantas/Hectárea respectivamente, Teniendo en cuenta el área de la 
finca, terreno a sembrar, de 16.000m² se pueden esperar unas densidades de 888, 1.777 y 
2.560 Plantas/Hectárea, Para  esta proyección  de tendrá en cuenta la densidad promedio, 
es decir, se tendrá en cuenta la distancia de 3x3 metros, para un total de 1.777 Plantas 
sembradas. 
 
 
Año 2015 - 2018 2018- 2019 2020 - 2030 
Producción anual 1.777 x 0 = 0 1.777 x 23 = 40.871 
1.777 x 69 = 122.613 
 
 
Año 2015 - 2018 2018- 2019 2020 - 2030 Total 
Producción 
Total en Kg 
3 x 0 = 0 
2 x 40.871 = 
81.742 
10 x 122.613 = 
1´226.130 
1´307.872 
(Grafico 31) 
Fuente: Propia (Con base en la información de entidades bancarias) 
Tablas de proyección de producción total  promedio de una finca productora de aguacate Hass. 
Los precios de venta de las diferentes categorías de aguacate se definieron de acuerdo al 
promedio histórico de precios al productor de los años 2008 y 2009 según la fuente 
Agronet, los incrementos anuales se proyectaron con el IPP proyectado de Grupo 
Bancolombia (Incremento anual del 3.3% aproximadamente) 
 
Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Precio Aguacate Hass (1 
Kg) COP 
1845.00 1905.08 1968.77 2033.73 2100.84 2170.16 
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(Gráficos 32) 
Fuente: Propia (Con base en la información de entidades bancarias) 
Proyección precio de venta de 1/Kg de aguacate Hass en los años 2015 a 2020 
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(Grafico 33) 
Fuente propia: (Con base en la información de entidades bancarias) 
Proyección de ventas totales en 15 años, relacionando proyección de producción anual y proyección de la fluctuación de 
precio anual 
PLAN  DE MERCADO. 
Producto 
 
Ficha Técnica Aguacate Hass 
Foto (Apariencia 
promedio) 
 
  
Nombre Científico Persea americana  
Familia Lauraceae  
Nombre Ingles Avocado  
Descripción Morfológica 
Planta perenne, tallo de tronco circular erecto y de 
aspecto vigoroso, raíces superficiales que se 
desarrollan hasta los 1.5 mt. Profundidad y tiene 
pocos pelos radículares. Hojas alternas, pecioladas, 
el color del haz o cara superior de la hoja es verde 
oscuro y el color del envés verde claro. 
Parte de la Planta 
Utilizada 
De cáscara rugosa y quebradiza, cuando madura 
cambia el color de verde a morado oscuro, no es 
fibrosa pero sí bastante cremosa, contenido de 
aceite que varía de 10 a 12 %. 
Producto Palta variedad Hass  
Contenido Nutricional 
De gran valor alimenticio, contiene todas las 
vitaminas del reino vegetal (A, B, C, D, E, K), 
minerales (potasio, manganeso, magnesio, hierro y 
fósforo), y proteínas. 
Tratamiento 
Libre de plagas relacionadas con el fruto, 
cumpliendo con los requisitos fitosanitarios 
requeridos por el mercado internacional. 
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Usos de la Palta 
Como fruta fresca, la pulpa en guacamole, 
congelado como helados, insumo para productos 
de belleza, aceites, etc. 
 
Precio 
 
El precio del aguacate está determinado por las condiciones medioambientales y del 
mercado, por lo que no se tiene un precio fijo establecido, en el año 2015 1Kg de aguacate 
Hass presenta un precio alrededor de 1,845.ₒₒ COP/Kg 
 
Plaza 
 
a. Consideraciones del mercado: Pereira es una ciudad con un total de 469.600 
habitantes
76
 de los cuales el 20% de la población habita en sectores de estrato 
4°, en los 5° y 6° con un 5% cada uno, es decir, aproximadamente 140.880 
habitantes 
77
; Armenia con características de estratificación similares a las de 
Pereira y proporcionales a su superficie, es una ciudad con un total de 296.691 
habitantes, es decir, aproximadamente 89.007 Habitantes de dichos estratos; El 
hogar promedio en las cabeceras principales de Colombia es de 4.3 personas 
por hogar, por lo que estaríamos hablando de aproximadamente 53.462 hogares 
de estratos 4, 5 y 6 en Pereira y Armenia, Dichas cifras revelan que el mercado 
objetivo abarca un porcentaje significativo en estas ciudades. Lo que nos 
presenta una oportunidad en este mercado. 
 
b. Canal de distribución:  
i. Intermediarios: Se escoge como Intermediario la central Mayorista 
“Mercasa”, De la ciudad de Pereira para facilitar el  movimiento y  flujo  
del fruto entre el productor y los consumidores finales, el intermediario 
tiene como  tareas y o características
78
: 
 Proporcionar información del mercado. 
 Interpreta los deseos de los consumidores. 
 Promueve los productos de los fabricantes 
 Crea surtidos. 
 Almacena productos. 
                                                             
76 Pereira población, reporte naciones unidas 2015 
77 Población Pereira por estratos DANE; Estudio contratado por el Departamento Nacional de Planeación y el Programa 
Nacional de Servicio al Ciudadano. Se realizó durante el último trimestre de 2009, se practicó una encuesta de 13 ítems, 
dentro de los cuales se abordaron las siguientes variables: sociodemográficas correspondientes a género, edad, estrato 
social, actividad ocupacional, características de la población, escolaridad y discapacidad. Acceso a los canales de 
atención (presencial, telefónica y virtual). 
78 Tareas y o características del intermediario: Fuente: Stanton 2007 #MarketingMixPlaza 
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 Negocia con clientes. 
 Provee financiamiento. 
 Es dueño de los productos. 
 Comparte riegos 
ii. Tipos y estrategias de distribución. 
 Tipos de distribución: Para esta empresa se adoptó un 
“Intermediario” como  tipo de distribución. 
 Estrategias de distribución: Para las estrategias de distribución  
se optó por la “Distribución física” ya que se puede tener un 
mejoramiento de servicio al cliente, reducción de costos de 
distribución, creación de utilidades de tiempo y lugar, 
estabilización de precios, Influencias en las decisiones del canal, 
control de los costos de empaque… etc., Entre las actividades 
más importantes se encuentran: 
 Procesamiento del pedido: Conjunto de procedimientos 
(Virtuales o físicos) para recibir, manejar o surtir los 
pedidos con prontitud y precisión, Ej Teléfono, correo 
electrónico, mensaje de  texto SMN o de texto por 
aplicación  móvil. 
 Control de inventarios: El control de inventarios se puede 
hacer de manera virtual, siendo  esta la manera más 
eficiente, es importante el control de inventarios para 
tomar en cuenta los requisitos del servicio al  cliente, 
cantidad económica del pedido, procesos de entrega justo 
a tiempo sistema de respuesta del mercado. 
 Ubicación y almacenamiento del inventario: las 
funciones del almacenamiento del inventario son reunir, 
dividir, almacenar y preparar los productos. Una de las 
ventajas del cultivo  del aguacate es que gracias a las 
cualidades  especificas del árbol, el fruto puede 
almacenarse directamente en el árbol lo suficiente como 
para reducir las necesidades de espacio extra  de 
almacenamiento. 
 Trasporte: Para esta empresa se  puede pensar en 
trasporte terrestre ya que las distancias entre el productor 
y  el distribuidor son relativamente cortas. 
 Intensidad de distribución:  Para esta empresa se adoptó una 
intensidad de distribución “Selectiva” ya que se pretende  tener  
un número limitado de clientes similares que se encargaran de la 
distribución final del fruto (Centrales Mayoristas) 
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c. Instalaciones físicas: La Central Mayorista de Alimentos MERCASA P.H. se 
localiza en la Avda. las Américas Sector Belmonte, diagonal a la Universidad 
Libre en el occidente de la ciudad de Pereira, capital del Departamento de 
Risaralda, sobre la  IV etapa de la Avenida Sur y a 600mts de la intersección 
con la doble calzada Pereira-Cartago; Mercasa, un lugar que alberga 130 mil 
toneladas de alimentos; que costó 1.300 millones de pesos; que está proyectada 
hasta el año 2025; Alrededor de ella se construyeron, además, plazas satélites 
en Cuba, Dosquebradas, Kennedy y Turín, así como centros de acopio. Es, 
pues, una gran red de distribución de alimentos. 
 
La zona de granos ocupa la mayor área del proyecto, que consta de 144 locales; 
luego siguen la de perecederos, con 24 locales, y la de insumos agropecuarios, 
con 18; Los 150 grandes mayoristas que tiene la ciudad dieron el visto bueno 
para su traslado a Mercasa. Tanto ellos como los minoristas cuentan con 
servicio público de transporte, zonas para parqueo y descargue de productos, 
facilidades para la inspección de mercancía, seguridad y acceso al Centro de 
Información de Mercados, también hay restaurantes, servicio de correo, bancos 
y corporaciones y comercio de misceláneos. Mercasa cuenta con espacio 
suficiente para que las asociaciones y cadenas de tenderos localicen allí la 
Proveeduría de Tenderos; Un fortín alimentario en el departamento de Risaralda 
abasteciendo el mercado de Pereira en un 30.3 por ciento, el Valle del Cauca 
ofrece el 22.5 por ciento, Cundinamarca el 8.52 por ciento y el Tolima el 8.13 
por ciento; Es notoria la participación de Risaralda en el abastecimiento de 
hortalizas y legumbres, con un 61 por ciento; de carbohidratos en un 58 por 
ciento, y de frutas con el 45 por ciento; Parte de este volumen es distribuido 
entre los minoristas de Pereira y Dosquebradas, y parte es comercializada en el 
resto del departamento. 
 
Promoción 
 
Es la descripción de la forma en la cual se dará a conocer el producto; esta descripción está 
constituida por cuatro pilares principales tales como Comunicar, informar y persuadir al 
cliente sobre la empresa, producto y sus ofertas. 
Para realizar y llevar a cabo estas estrategias se puede hacer uso de una gran variedad de 
herramientas entre las cuales se encuentran: 
1. Ferias Agrícolas. 
 
8vo Congreso Nacional Hortifrutícola “Agricultura familiar en el siglo XXI”, La 
Asociación Hortifrutícola de Colombia —ASOHOFRUCOL—, liderara su octava 
versión del Congreso Nacional Hortifrutícola, donde seguirá creando espacios de 
interacción que proporcionan información actualizada en cuanto a técnicas de 
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cultivo, tecnología agrícola, oportunidades de mercado, agroindustria y logística, 
con el propósito de brindar herramientas que faciliten la operatividad en las fincas 
hortifrutícolas y la toma de decisiones de los actores del sector de frutas y 
hortalizas; La agenda académica del evento para este año tiene un énfasis especial 
en la agricultura familiar del siglo XXI, la cual debe deberá caracterizarse por su 
sostenibilidad  ambiental, económica y social; además contará con la presencia de 
expertos nacionales e internacionales que desde su trabajo compartirán una 
experiencia enriquecedora para los asistentes. 
 
2. Revistas informativas y publicitarias (Afines al  tema) 
 
En Colombia  hay una gran variedad de revistas tanto virtuales como  Impresas, 
que tratan de temas relacionados con los procesos productivos de frutas y 
hortalizas, uno de estos  ejemplos es la revista “Frutas y Hortalizas”79 desarrollada 
por la  asociación —ASOHOFRUCOL— , esta revista es gratuita al público  y es 
presentada de manera virtual  en un formato PDF publicado en su página web 
oficial , lo cual representa una gran oportunidad de  difusión y  publicidad  ya  que 
esta revista puede dar a conocer el producto en el medio agroindustrial. 
 
La revista Frutas&Hortalizas, es una publicación de la Asociación Hortofrutícola 
de Colombia, Asohofrucol, es un vistazo al acontecer de la industria hortofrutícola 
nacional y mundial; Circula bimestralmente, con un tiraje de cinco mil (5.000) 
ejemplares, entre afiliados a Asohofrucol, la cadena hortofrutícola (cultivadores, 
industrias de las semillas, agroquímicos, fertilizantes, maquinaria agrícola, 
procesadores, asistentes técnicos, etc.), gremios de la producción, institutos del 
Estado, centros de investigación, academia, entre otros. 
 
3. Página web oficial 
El ritmo de los avances tecnológicos requiere de herramientas modernas, 
comunicaciones eficientes, actualización permanente de información, estrategias y 
metodologías. La velocidad de comunicación que ofrece Internet y su llegada 
irrestricta a todas las computadoras conectadas a la red, hacen que sea un medio 
ideal para cubrir esas necesidades. Internet brinda la capacidad de estar siempre 
disponible en cualquier lugar y en cualquier momento. 
 
Internet le brinda la capacidad de estar siempre disponible en cualquier lugar y en 
cualquier momento, comunicar la filosofía de la empresa (valores, posicionamiento 
y productos), adecuando el contenido a los intereses del mercado, oportunidades de 
negocio y, sobre todo, a las necesidades del cliente. 
 
                                                             
79 “Frutas y Hortalizas” revista web, publicaciones 1ra a – 42va http://www.asohofrucol.com.co/RevistaFyH.php , —
ASOHOFRUCOL— lista  su lista de precios  de publicaciones  tanto en la  revista virtual  como directamente en la 
página web, Mayor información http://www.asohofrucol.com.co/publicidad.php … Fecha de consulta 11/03/16 
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4. Publicaciones directas Páginas web externas. (Afines al tema) 
 
Asohofrucol con su página web ofrece el servicio de banner publicitarios, para dar 
a conocer productos o marcas con el fin de buscar la persuasión de nuevos clientes, 
con una campaña pensada con base en los objetivos publicitarios, los clientes 
potenciales podrán encontrar a la empresa fácilmente y de esta forma podrá 
aumentar las ventas, los usuarios pueden hacer clic en el anuncio para realizar una 
compra o para obtener más información sobre su empresa. Asohofrucol puede re 
direccionar al visitante mediante un clic, a una dirección web propia o a un correo 
electrónico especifico. 
 
Los banners pueden ser publicados si cuentan con las siguientes características: 
Flash con duración de 15 Segundos, formato gif con duración de 10 segundos, 
imagen jpg., los banners se programan con detalle con respecto a las fechas de 
publicación, número de apariciones y periodo de tiempo. Dependiendo del número 
de apariciones que se contraten, se pueden dividir en un periodo de tiempo 
aumentando o disminuyendo la cantidad de impactos; Asohofrucol envía a sus 
clientes semanalmente un informe detallado de la cantidad de  impactos 
acumulados y número de clics. 
 
PLAN TECNICO 
FLUJOGRAMA DE PRODUCCION
80
 
 
                                                             
80 Flujo grama de producción, Diseño de gráfico: Propia, con la ayuda y con base en el “Manual de Manejo Pre y Pos 
cosecha de Aguacate” Documento del Ministerio de agricultura y ganadería, Centro de investigaciones agronómicas de la 
universidad de Costa Rica, San José de Costa Rica, 2006. http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/aguacate-
2006.pdf  
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(Grafico 34) 
Flujo grama básico de Producción y distribución de Aguacate Hass 
Fuente: Propia, con la ayuda y con base en el “Manual de Manejo Pre y Pos cosecha de Aguacate” 
 
 
 
 
1. Lugar de siembra. 
Este lugar hace referencia a la sección de la fina  donde estarán los arboles de 
aguacate, donde será la zona de producción. 
 
 
 
2. Adecuación del terreno. 
Para  la utilización de este terreno se debe pasar por un proceso de  adecuación, 
donde se  preparan tanto las condiciones  físicas (inclinación, dureza, humedad, 
viento, precipitación), químicas (salinidad, acides, composición nutricional y 
mineral, textura, profundidad) y  bilógicas (bacteriana, presencia de plagas o 
animales) del terreno, Para así lograr una correcta producción y aprovechar al 
máximo el potencial  productivo de árbol, esta fase también incluye los proseos de  
fertilización todos los procesos se control relacionados con este. 
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3. Selección de semillas. 
En este proceso  se seleccionan los mejores proveedores de semillas  y la selección 
de las semillas que se van a utilizar en los procesos de siembra, El objetivo es 
controlar el proceso al completo, lo que permitirá poder garantizar una excelente 
calidad de nuestros productos desde el cultivo de los mismos, se deben escoger las 
semillas que mejor se adaptan a los criterios y objetivos de nuestros clientes para 
obtener la máxima calidad del producto final resultante. 
 
Este aspecto de la producción de cultivos es cada día más importante ya que se ha 
demostrado que una adecuada selección de semillas mejora el rendimiento de los 
mismos, debido a que resulta verdaderamente necesario para que se obtenga como 
resultado una producción inmejorable. 
 
El uso de semillas de óptima calidad puede contribuir en gran medida a que se 
establezca un buen negocio. La calidad de la semilla debe ser alta en lo que se 
refiere a germinación, además de ser resistente a las plagas de insectos. Para que la 
semilla de alta calidad tenga un alto rendimiento debe usarse con buenas prácticas 
culturales, fertilizantes precisos y a un buen precio, además de obtener un control 
adecuado de las plagas en las plantas. 
 
4. Plantación. 
En esta fase del proceso se  procede a sembrar las semillas seleccionadas, en el 
terreno de plantación, dando comienzo a la vida productiva de la finca; en esta fase 
también se  incluyen todas aquellas actividades necesarias para la manutención y 
sostenimiento de la plantación, sus cuidados y requerimientos, este  fase puede  
tardar alrededor de tres años, desde el momento  en el que se siembran las semillas 
hasta el momento  en que los arboles maduran y generan su primera cosecha. 
 
5. Cosecha. 
Es esta fase  se Revisa y se cheque la evolución de la cosecha y el desarrollo del 
fruto, se  toman medidas preventivas y correctivas de ser necesarias, para el 
máximo desarrollo del fruto para así asegurar su máxima calidad, también se 
incluyen todos los procesos de poda a los árboles, procesos necesarios para 
mantener las condiciones adecuadas para el crecimiento del fruto. 
 
El árbol de aguacate se debe formar desde que tenga una altura aproximada de 1,5 
m de altura. La formación recomendada para la zona es como un vaso, por lo que 
las ramas laterales se distribuyen hacia los cuatro puntos cardinales, eliminando 
aquellos ejes del centro. Esta forma es la más indicada para favorecer la entrada de 
luz y reducir la humedad en el árbol, además los árboles que así se podan son más 
bajos y facilitan las labores agrícolas en los mismos. 
 
En esta fase también se incluyen todos los procesos relacionados con las 
necesidades hídricas del suelo y de los árboles, Es importante que la práctica de 
riego se dirija con asesoría técnica que tome en cuenta la variedad comercial, tipo 
patrón, tipo de suelo, factores climáticos como precipitación, viento y otros. Todos 
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los elementos anteriores se combinan en complejas fórmulas matemáticas para 
conocer con precisión las necesidades de agua para la plantación. 
 
6. Mantenimiento de la cosecha. 
El Aguacate tiene la característica especial de que su fruto puede ser retenido en el 
árbol por un tiempo mayor en comparación con otros árboles frutales, Esa fase se 
refiere a los procesos necesarios para extender al máximo posible la vida de 
almacenaje en árbol para así reducir al máximo los gastos relacionados con 
almacenamiento 
 
7. Corte del fruto. 
Esta es la fase donde, en su momento adecuado y necesario el fruto es separado del 
árbol, Para luego comenzar su viaje hasta el consumidor final. El aguacate no 
alcanza su madurez de consumo en el árbol, debido a que este produce un inhibidor 
de la maduración que pasa al fruto por el pedúnculo. La determinación del 
momento de corta es un factor clave para garantizar que la fruta madurará 
adecuadamente, optimizar la calidad de la fruta y minimizar las pérdidas 
 
Para la cosecha del aguacate se utilizan varios criterios indicadores para definir el 
momento de corta, entre ellos: el tamaño y forma de los frutos, el color interno del 
mesocarpio o pulpa, el desarrollo de la zona de abscisión, los días transcurridos 
después del amarre de la fruta y otros que se basan en mediciones objetivas como la 
firmeza de la pulpa, el contenido de aceite y la tasa de respiración del fruto. 
 
La cosecha del aguacate se realiza en forma manual, con un cuchillo o tijera y la 
fruta se coloca en bolsas de tela que acarrean los cosechadores y luego son vaciadas 
en cajas plásticas limpias, o bien se colocan directamente sobre las cajas. La fruta 
en las partes altas del árbol se cosecha utilizando varillas a las que se adaptan 
cuchillas o tijeras accionadas desde el otro extremo de la varilla y bolsas para 
recibir el producto cosechado. Cuando los árboles son muy altos puede ser 
necesario el uso de una escalera para facilitar las labores de cosecha 
 
Es recomendable realizar una operación de selección de la fruta en el campo, 
separando aquella que no cumpla con los requerimientos establecidos por la planta 
empacadora, con lo que se logra bajar los costos de transporte y aumentar la 
eficiencia de la planta empacadora, pues solamente ingresará producto con los 
atributos de calidad requeridos. 
 
 
8. Transporte. 
 
El traslado de la fruta al centro de almacenaje debe ser cuidadoso en los aspectos 
que se detallan seguidamente 
a. Condiciones del medio de transporte: debe estar limpio y en buenas condiciones 
en su sistema de compensación. No debe haber señales de que ha sido utilizado 
para transporte de animales, abono orgánico o productos químicos. 
b. Manipulación del producto: 
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 Uso de cajas limpias, desinfectadas y en buen estado 
 Evitar golpes al cargar y descargar las cajas con la fruta, nunca se deben 
tirar ni lanzar. 
 Vigilar que el llenado de las cajas sea el correcto, de modo que no se 
presione la fruta al estibar las cajas en el medio de transporte (fruta 
acomodada y empaques a aproximadamente 3/4 de su capacidad). 
 Cuidar que el estibado de las cajas se haga, para evitar que cajas mal 
colocadas dañen la fruta. 
 Estibar las cajas alineadas de modo que coincidan las esquinas y los 
lados conforme se acomodan unas cajas sobre otras. 
 Cubrir la carga con toldos claros para evitar las quemaduras de sol y 
lluvia, pero dejar espacio para circulación del aire, de modo que la fruta 
pueda refrescarse durante el transporte. 
 
c. Higiene del transportista y ayudantes. Deben tener buenas prácticas de higiene 
quienes manipulen las cajas con aguacate. 
d. Conductor: debe ser cuidadoso durante el transporte y evitar movimientos 
bruscos, especialmente por caminos en mal estado y con muchas curvas y 
pendientes. Esto reducirá los riesgos de daños físicos a las frutas. 
e. Si al llegar al centro de acopio o planta empacadora hay tiempos de espera, 
mantener el medio de transporte bajo la sombra para evitar el calentamiento de 
la fruta. 
9. Recepción. 
En esta etapa el aguacate es recibido  en el área de almacenamiento, El manejo del 
aguacate durante y después de la cosecha debe ser cuidadoso para garantizar al 
consumidor la calidad e inocuidad de la fruta que ellos requieren. 
 
Los operarios que laboran en el campo y en el almacén deben conocer bien el 
producto, sus atributos de calidad y los principales defectos, así como la tolerancia 
de los mismos para que no sean considerados factores de rechazo. 
 
Adicionalmente deben poder identificar las posibles fuentes de contaminación de la 
fruta y tomar las medidas correctivas para llevar al consumidor productos seguros 
para consumir. También deben conocer cuáles son las mejores condiciones para su 
manejo, que permitan extender su vida comercial. 
 
 
 
10. Pesado. 
Esta etapa es mucho más que pesar el fruto físicamente, sino también valorar y 
priorizar aquellas actividades que puedan impactar la calidad del fruto y del 
proceso productivo, En el centro de acopio o planta empacadora el producto se 
acondiciona para el mercado fresco. Las operaciones que allí se realizan 
contribuyen a mantener la calidad del producto, extender su vida útil y garantizar al 
consumidor productos que no les transmitirán enfermedades. 
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11. Registro de producto cosechado. 
En esta etapa se toma un detallado registro de cuanto y bajo qué condiciones se 
tiene el producto, para así poder adoptar estrategias de ventas y distribución La 
preparación del aguacate para el mercado fresco también debe tomar en cuenta los 
requerimientos del mercado meta, las características y condiciones en la cadena de 
distribución y comercialización (tiempos, temperaturas, tipo de vehículos, etc.) a 
las que el producto estará sometido desde la finca  hasta los puntos de venta y sus 
exhibidores. 
 
La operación de recepción tiene algunos trámites administrativos, como el registro 
de la cantidad de producto que se entrega, la procedencia de los productos, colocar 
la identificación del lote de producto, documento de recibo para el productor y 
otros, y algunos aspectos técnicos englobados dentro del término inspección, que 
incluye la vigilancia de la calidad de las frutas que se reciben, que debe ajustarse a 
los criterios de cosecha y calidad de la empacadora (muestreo para determinar la 
incidencia de daños, presencia de daños mecánicos y otros), el acomodo del 
producto para evitar la contaminación cruzada y para poder identificar el lote de 
producto en todo momento y la revisión del medio de transporte (higiene, estado), 
los empaques y la limpieza del producto que se recibe. 
 
12. Clasificación. 
La calidad del aguacate no mejora después de la cosecha, pero puede conservarse 
mediante el manejo cuidadoso en el campo, durante las operaciones en la finca y la 
cadena de comercialización. 
 
Las especificaciones de calidad exigidas por la planta de empaque deben ser 
conocidas por todos los productores y se debe dar seguimiento a las labores de 
campo y manejo de la fruta por medio de visitas y control de los registros que 
lleven sobre las prácticas de campo. 
 
Después de la inspección, el producto debe seleccionarse para eliminar todos 
aquellos frutos con daños físicos (golpes, rozaduras y otros), daños por insectos, 
cicatrices, malformaciones, frutos inmaduros o sobre maduros y otros daños, según 
las especificaciones de calidad que tenga para los mercados a los que dirige la fruta. 
 
Esta etapa complementa la selección realizada en el campo, pero no la sustituye, 
pues se hace con el fin de asegurar que el producto que ingresa tenga las 
características de calidad requeridas, y para evitar que producto en mal estado 
contamine el agua de lavado y los equipos en la planta de empaque. 
 
13. Aguacate rechazado. 
En esta etapa se discrimina y se separan aquellos aguacates o producto que no  
cumplan con los requerimientos mínimos de calidad y se segregan en grupos aparte 
de los que son seleccionados para evitar que estos contaminen  el resto de la 
cosecha. El aguacate puede ser clasificado como “producto no conforme” si 
presenta daños mecánicos (rajaduras, quebraduras, moretones o golpes visibles), 
daños por temperatura (fibras oxidadas, sobre maduración, pudrición en la pulpa), 
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enfermedades pos cosecha (daños causados por insectos, animales salvajes o 
domésticos) 
 
14. Disposición final 
Se pueden utilizar algunos de los aguacates como materia prima para la elaboración 
de fertilizantes naturales o ecológicos para la utilización interna de la finca, 
pudiendo así reciclar parte del producto no conforme y reducir los gastos por 
fertilizantes; Los productos que no puedan ser utilizados para esta iniciativa, 
deberán pasar por un proceso de disposición final. 
 
 
15. Aguacate aceptado. 
En esta fase del proceso el producto aceptado y etiquetado como “producto 
conforme” puede ser almacenado o trasportado. 
 
16. Registro de producto aceptado. 
Es Importante tener un registro de cuanto aguacate fue aceptado, para así poder 
comparar y contrastar los resultados frente a lo que se produjo con los niveles de 
producto aceptado, para así saber cuáles son los niveles de desperdicio de producto 
y tomar acciones preventivas y correctivas. 
 
17. Almacenamiento. 
La cosecha del aguacate con madurez fisiológica, la entrega a la planta de empaque 
o centro de acopio y las labores de preparación para el mercado fresco deben ser 
ágiles para evitar retardar el enfriamiento de la fruta hasta 5 – 13 °C, con 90-95% 
de humedad relativa. Durante las esperas de la fruta en el campo y la empacadora, 
esta debe colocarse en un lugar fresco, bajo la sombra. 
 
La fruta con madurez de consumo, que ya ha perdido firmeza y cuyos atributos 
sensoriales de aroma y sabor se han desarrollado puede almacenarse a menor 
temperatura (2 a 4 °C), con altos niveles de humedad relativa (90-95%). Cuando la 
fruta tiene madurez de consumo es mucho más sensible a los daños mecánicos, por 
lo que el transporte y distribución deben ser muy cuidadosos y es por esto que se 
prefiere comercializar fruta más firme, que no haya alcanzado su madurez de 
consumo. 
 
 
 
18. Trasporte a la Central M 
El medio de transporte utilizado para enviar el producto al mercado meta debe estar 
en buen estado, limpio y desinfectado, no haber sido utilizado para el transporte de 
productos químicos, animales o abonos orgánicos. Debe tener un buen sistema de 
compensación y sus ocupantes deben capacitarse sobre la importancia de minimizar 
los golpes durante el transporte, conducir sin movimientos bruscos, transitar a baja 
velocidad en caminos en mal estado, minimizar los golpes al cargar y descargar el 
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aguacate y tener buenas prácticas de higiene. El camión debe inspeccionarse antes 
de cargar la fruta lista para el mercado fresco. 
 
Es recomendable el uso de camiones refrigerados, pues las fluctuaciones de 
temperatura provocan la condensación de agua sobre la cáscara de la fruta y esto 
favorece el deterioro patológico del aguacate y le restan vida comercial. Si las 
distancias son cortas, pueden utilizarse camiones con aislamiento térmico para 
conservar la temperatura del producto. 
 
El manejo de la temperatura durante el transporte debe ser más cuidadoso cuando 
se transporta aguacate con madurez de consumo, porque el producto es más 
sensible a los daños físicos y el efecto del incremento en la temperatura sobre el 
deterioro del producto es mayor. 
 
19. Recepción en la Central Mayorista. 
El punto de venta es el lugar donde el producto se exhibe al consumidor y este 
decide su compra. Es un lugar donde el producto se expone a la manipulación de 
los consumidores, que con frecuencia lo toman en sus manos y presionan para 
determinar si ha alcanzado su madurez de consumo o si al menos muestra síntomas 
de que ha iniciado la pérdida de firmeza. 
 
Por lo que se le recomienda a los dueños  de los  puntos de exhibición en la Central 
mayorista algunas estrategias de post venta, lo cual es un valor agregado de nuestra 
empresa para con el cliente, En un ejemplo, Para minimizar el efecto de la 
manipulación por parte de los consumidores, se puede limitar la cantidad de 
producto, acomodarlo en capas de forma ordenada y en un lugar de accesible pero 
en el que no sea tan fácil tocar todas las frutas, lo anterior porque el consumidor 
tiende a presionar varias frutas, para posteriormente escoger la(s) que se quiere 
llevar a casa. 
 
El aguacate continúa con sus funciones metabólicas después de la cosecha, por ser 
un producto vivo. Muchos cambios ocurren desde que la fruta se cosecha hasta que 
llega al consumidor, algunos de estos cambios son deseables, como los cambios de 
color, sabor y textura que se alcanzan al llegar a la madurez de consumo y otros son 
indeseables, por cuanto son alteraciones que se alejan del comportamiento deseado 
y deterioran la calidad y vida útil del producto (manchas en la pulpa, áreas acuosas 
o excesivamente blandas, enfermedades y otros). 
 
Por lo que se puede apreciar que nuestro servicio de posventa es muy importante 
para los clientes ya no solo brinda confianza en el  proveedor sino que ayuda a que  
el  aguacate se mantenga en excelentes condiciones, lo que es bueno para el 
negocio en la Central mayorista y para el  productor. 
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MODELO DE ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
Mano de obra 
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Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno nacional. Min Trabajo. 
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Infraestructura. 
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Subtotales 
 
En el cuadro de subtotales se puede apreciar las inversiones año a año a lo largo de 6 años, suponiendo que se comience el proyecto en 
2016, sin embargo este modelo está diseñado para poder realizar una proyección más amplia, las inversiones anuales se calcularon 
teniendo en cuenta tres grandes aspectos básicos: mano de obra, insumos, infraestructura; las cuales cuentan con una gran cantidad de 
variantes para su cálculo y proyección como lo son los aumentos salariales anuales y la inflación proyectada, esta información está 
estipulada en cada uno de los cuadros anexos a las secciones de costos. 
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DISTRIBUCION EN PLANTA 
 
Grafica básica de posible diseño en planta de la casa finca y bodega para el montaje de la finca cultivadora y productora de aguacate Hass 
En el municipio de Circasia, Quindío, Colombia.
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CONCLUSIONES 
 
 En Colombia el Aguacate empezó a desarrollarse como cultivo comercial, principalmente 
por las políticas de diversificación de la Federación Nacional de Cafeteros las cuales son 
un conjunto de políticas con el propósito de fortalecer la producción de café en Colombia 
a través de técnicas de rotación de cultivos y cultivos diversos, Y hoy en día es uno de los 
cultivos de alto potencial comercial tanto nacional como internacional. 
 
 En economías en proceso de globalización, Se puede evidenciar que la oferta de alimentos  
importados presenta una tendencia al alza, no existe una política de estímulo a la 
producción nacional a sabiendas de que hay un alto potencial productivo propio. 
 
 
 El aguacate es un producto que ha estado arraigado en nuestra cultura y en nuestra historia 
a lo largo del tiempo, El 100% de las personas encuestadas afirman consumir aguacate, Sin 
discriminar la especie del aguacate, eso quiere decir que existe una gran oportunidad para 
el aguacate ya que el total de la población Colombiana lo consume. 
 
 El proporcionar a las empresas dedicadas a la elaboración de productos derivados 
del aguacate, materia prima de excelente calidad tanto en sus condiciones 
organolépticas como químicas, cumpliendo con los estándares de calidad 
establecidos por dichas empresas para la aceptación de este fruto en sus procesos 
productivos, supliendo la necesidad de estas empresas por tener excelente materia 
prima, es el principal objetivo de los productores de aguacate.  
 
 
 Este proyecto y el ordenamiento social y productivo del territorio apunta a generar las 
condiciones que permitan a los pobladores rurales aprovechar la tierra como un factor 
productivo que contribuye a la generación de riqueza, la estabilización socioeconómica y 
mejora su propio bienestar. 
 
 El PND señala que el sector agropecuario tiene una importancia estratégica en el 
desarrollo económico y social del país, por su participación en el PIB, por lo cual la 
realización de este proyecto debe estar directamente relacionada. 
 
 
 La responsabilidad social de una empresa alimentos de origen agrícola que se 
producen en el país para consumo nacional y para exportación, debe velar por la 
supresión de sustancias químicas y micro-organismos adquiridos en la fase de 
producción primaria, que puedan afectar la salud de los consumidores.  Este 
proceso se fundamenta en la aplicación del esquema de Buenas Prácticas Agrícolas.  
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 El Plan Colombia apunta a la rehabilitación e inversión principalmente en zonas afectadas 
por la violencia, cultivos ilícitos o de conflictos ambientales, sobre la base de una 
articulación de las comunidades y del Estado, por lo que debe encontrar en las ideas de 
proyecto, soporte para lograr dichos objetivos. 
 
 
 Gracias a su carácter interdisciplinar, las estrategias de marketing son de gran importancia 
para este proyecto ya que lo que se busca es emplear y fortaleces estas estrategias par a 
tener unos procesos fortalecidos de distribución y comercialización en el mercado nacional 
representado en este caso por las empresas que compran el aguacate como materia prima 
como producto de exportación o con el objetivo de dales valor agregado convirtiéndolos en 
productos propios, para cualquiera de los casos los procesos de marketing determinan la 
visibilidad de la empresa y la ampliación de mercados en el futuro, lo que a su vez amplía 
las posibilidades económicas de la misma. 
 
 Las Centrales mayoristas son el mercado más atractivo para el aguacate Hass. Ya que a lo 
largo de los últimos años, en busca de precios más competitivos, los clientes consumidores 
de frutas y verduras han encontrado en las Centrales mayoristas una mejor oportunidad, por 
lo que los consumidores, Sin importar de que estrato o condición social, tienden cada vez 
más a realizar compras en estos sitios. 
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